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DEL MINISTERIO DE -DE'FENSA' 
- . . .~ 
DIA.RIO OFICIAL> D-EL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
CESES 
Ntimeros 142'1, 14:28 Y 14:29/19'18, por los que se 
dispone que 108 Tenientes Generales, en SitU8& 
(¡Ión de reserva, don Joaquín Nogueras Már-
quez y don Jutio Cotoma Gallegos y el General 
de Brigada de Inianterfa, en igual situación, 
don Leoncio Bspai1a Gutiérrez, cesen en los (lar· 
. gos que se citan. 
·V.engo en disponer qué el Teniente General .del 
Ejér<:lito., en situ8JCión de reserva" dún .J.oSiliuín No; 
gueras ,Márquez, . cese <:lomo Pres¡.clente {{el Conse-
jo :Superior de Aooión 'Social del Ejército.. 
Dado en Ma.drid .a veintiséis de junio de mil no~ 
vooientos eetenta, y ocho. 
Vengo e~ disponer que el Teniente" Generiltl del 
Ejército, en .situa.cion >de reser~a, don J u1io 0010-
ma Gallegos, oose como Consejero Mhlitar del Oon-
sejo Supremo de Justicia. Militar. . 
. Dado en Ma.arid 8t veintiséis de junio de mil no-
vecientos sew:o;ta y odho. 
El Ministro <le Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Vangú .en disponer que el General de Brigada. 
de Infa.nterla., en \Situación de reserva, don IJoon-
cio Espafía. Hutiérrez, ce·se .001110 Vocal dél Con-
.sejoSnrperior dé Acción Sodal del Ejército. 
Dado en' Madrid a. veintiséls de junio de mil' 
novooieutos setenta, y ooho: 
JUAN OARLOS 
El Ministro de Defensa, 
JUAN'CARLÚ'S 
t ¡
MANUEL GUT:q¡¡l'U1.EZ ~1l)LLADO 
El ;Ministro de Defensa, 
MANUEL GU'l'IERREZ MELL.A.DO 
, .' ......... , .... ' .. 
ORDENES 
- , . 
_TERIO DE DEFENSA 
Su~secrltarf. 
'(D'el B • .(J. deL Bstaw() nú.m. 15>21 d.e 27-'6-11m.) 
,d(\ lu>sFoorzo,.s A.irnnl.d-a.s, -en a.n,a,g-ra· '·del Ml:ni&tro de Detfemsa y .previa. d-e-
mi¡!. 1.81" AS, el dio,. t[ deo . .s.ept1embre !1be:rMlón ·de-l Cons!'jo. de 'iM1;nistl'os 
,de.l p;r-ese.nte ilt'lO d,e 19'18, dispen~a!lld{j -I\n SU ,re-unión del .dia, cL6 .(l¡e. ju11io 
'etn la p·~á<:tica de las 1l·r~ta.c1o'\le.s d.¡¡ 1976, . 
'COOlp.J:'8 nd~da.s 'OtIlo el a.rticulo 13 de la. 
Le~' 2S¡1975"dé wf ·de, jundo, .sO-bl:l& Se. DISPONGO: 
g.UI'i.Cf8id Soc¡a,l d .. llh9 Fu~r~ag. Arml/l.- . • 
dllSl, ooncratall1oente las d!e- 4l!l'isrfíenc1a. },¡rliooulo V Las P,l'$t!Ult'ones {'!,~in. 
sanitilria. méjloCo~!al'ma,céu4liCil,S., sub· Mooi.aas en ,el a.r.t(culo 13 .aele.. Lay 
&iod1oS (le> 'XiUl:¡.~1a.1l.a1lJ. y ,ntttallod·ad y 26j197f5, ode W ,de junio, so,bre, Segu. 
las 'PI'60S·téliOlorn-e.s e·oonómktliS -p'or l.tn>C9.- 1'1'da,.a.So.oial dt .l!lJ& ,FUe.rzo.a Armadas, 
pa·ol .. éLad trrun!\ito11o. PM'fl ,~l .&9I!'vi'c10 delbsrán 1i&TI!cr eof'!loctivlda,d Il pl1ll'tlr ,doe1 
y POIl.' inutiUda<l ;PM'a. uls>e,rvi·c10, Mi (I'la 1· de s(',pU~ml:ll" d-e 1978, .una. vez 
<lomo 1a.e ,de aeisten.cia .a. mim.'ltI'Vé.:\.!.· -<tu'e con.cu~'ra:n las ·oi«-tmnstM1oC1s;s' pq;e .. 
doe y 18J' 'S,o.aial, es Ipx:o·eed&nte .a,dop· -CBlltUSldMl <6iI!l -la ,disposición tf:lintol ta.r· 
SBGURIDAD SOCIAL DE' tBlr Jas ml3tdi-daa o()llortu~a;a. para. tS'U '()l\'Ira ·doS la:PJ;'opi€IJ Ley. 
LAS Fl:TE~ZAS ARMADAS OQrl's<spoQl,di,61nte. ,co,bertur.a de ttn·a;n· Mt~culo 2." t) Al ,iM:,e.oto, pr,e-viSto 
ciMlón. <e·u ·e:l. .a..rt~oo10 .á:nterjOil', y PM.'Si el atio 
Al halb-erse p.revísto qu.'& Gi!1t!\& M 'En ,su vi!J.'tud, d>ti ,con¡foll'xP.Mallcoro, ,1,978, <e'¡: tipoúnl00 de ~otizaúi.ón de 
funcionamiento· el f.lllstituto SOC1lÜ ''8'1 ;¡YU.nis,j¡ro do& HMieonda, a. pro1moota. los ·a.seguroo.oo e.¡;¡, 1l1C·t1:V.(J' OO'l'á d.eJ. !J¡,3 
<~ • ~ ¡por 100' de la iba.se d.oS (lotización, la. 
cual e.stará constituida. por las ;r~trí~ 
:l:lUcionoo lláSi,1as que per<llbert tales 
as-egUl'ooos. 
. 2) 'El tipo ún·!{}o 'de (lotiza{}16n de 
los .retirados, jubila.d{)s y pensionistas 
será el 1,60 por 100 de la. llase de ea~ 
tiza.ción, -con:::tituida, ésta por la pen-
sión ,que tuviera. reco'nncida el irlte-
!lIesa,do, o eo-n la mayar 'Cuantía si 
,¡Üsf,tntaOO d.e más <le- una. 
3} La.recaudaeiÓn de las .cuotas 00-
l'respOndientea a. las -cotizaeiones an-
tes dichas se sUjetará a. lo .que a. tal 
oe-f~todis.pOllga. el Min.i.sterio de Ha-
~i~nda, así como a las Lnstrueeiones' 
2.6 de junio 'dE¡ \1.978 
XXI CURSO DE ESPECIAL)}, 
ZACION EN SISTEMAS DE 
Dn~ECCIONES DE TIRO Y 
DETECCION y' LOCALIZAa 
CIlON DE OBJETIVOS 
. Convocatoria 
iD, 10. numo 11&& 
en: ,elIDIARIO .oFICIAL, terueOO<l en 'CU.en-
te. 'l-os 'Organismos que deban darles 
curso, lo diSlpuesto- en el a.l:tículo 66, 
31partado uno, -del 'De<lreto lr08¡56 
(D. O. numo tl.46). 
Cu-ando se 'l:n,'eve,a qu.e la llega.da. 
de una Íll&tancia. a la. Jeofainra Sup.e-
rior de Per&Onal ilDirección de Ense-
llanza} 'Vá a tener lugar .después de 
termina.do el plaz{) s-el1a1ado, el Orga. .. 
nismÜ' del que tleq>enoda el ¡peticiO'lla .. 
rin de-:be1'á. adela'Il:tar su IOOntenido 
¡por telég¡rafoantes de transcurridas 
'Ve,inticnatro ,horas desds la presenta-
ción' de la instancia. 
que 'Bman~n ,de la Orde.naeión. Gene.. 1.212 
i{'al de Pagos dal ~fjmste:rio de J)&.. n. Ly.gur tle desarrollo 
, 
8. PuslJ.portes y aevengos 
!fe-nsa. .... .. ". a:..asA.ntori-dades Regionales \pasa.-
Iportarán a los as.pirantes designados, 
lIara qne hagan su !P'reseDltadón en 
::la Academia de ltrtilleria en la >l'eoha 
señalada :para ~a prueiba prlllvia. 
..... t\.l'tíefilo . S.o La eor:respondie:nts Academia de "Artlllería. Fu&noo.rral 
apori;a.cíón d.¡¡l EstéMlo pam la finan.. (~fad!i'l1). 
eia.ción de las presta.cio.nes a que se 
;refier-e 06-1 a,rtícnlo 1.e será el 5,'15 por 2. FIISIf$ de! curso y duraci6n 
n.00 ds la baf1é de eotiza.ción a que 
ss .refi-ere .e-l m1fenlo 2." ~.1. FIase de corre$lpOlldencia., des- !De a.ooerdo <lon lo dis.puesto en la 
.orden -de 18.ae ma.rzo de J.9í15 (DIARIO 
IQFlcrAt. nÚilll.'itl), modificada por la 
d.e eo de "nero de 1917 (D . .o. núme-
ro· í19) los alumn"os quedarán inc>lu1-
dos. a los efectos de indemnización 
de resi'dencí-a EOventual en eol sUiba¡par-
tado a) ode.l 8Illal'tadó C) del a.rticu-· 
lo 10'. 
Madrid, 17 .a:a junio da 19!7S. de el 1ft éI-e octubre, de 1!f78 al 22 de 
se.pUeombre, de 1979. 
Gtrrmumz MELLADO 2.2. Pl'ue]:¡a ;Previa., :del 00 al SS de 
sSiptiembre de il.979. 
(.~l B. O. de/. B. 11." 150, de 24-il-'i8.) 2.3. 'Fase de ¡presente, dividida en 
----------.... ·~.4 •• L .. ---------
" IFÁTURA SUPERIOR DE 
PEIUONAL 
PEIRDIIDA .DEFINITIVA DB 
LA APTITUD, PABA BL MAN-
DO OE TROPAS DE ESQUrA .. 
:" '-OOltES;:aSCALADOíRBS 
..,. ,1 r,~ll lP'ÓI'~&e.l' . .ae a.plfaa-clón lo die. 
. ¡pu&Slj;o .ell: ,eI~pirtado 'b) ,de. la Or-
den. de 0.& de febreor:o de, 1978 ~J)IAaIO 
OI"ICXA,t. ll~m.,89) so-bre normas ¡me-
. rales para..1.9. aslitencia. a ·cursos" se 
JConeooe la. pérdida. C1:ed'1n1t1l\1'a. de. la 
wptttud palta ,el maMo >de tr-crpM d& 
:ES'qula.dores ~'EwallS.dol'es ,cónoedidll. 
¡¡;¡q.J.~ O. ,.le. <1-& ttecha ;1.1 de n/JIVlerrlll;n'é 
da tOO9 (O. O. nnlm. 12.65), al brlga.da 
~~ kl'll\fÑ1~¡'~·~:-,F.éJ.íx .A,ra.ntla,1Sallte·1. 
, . .A; tM.-~r.dri la feoha Idaeéta Oi"den 
6ól otte,do dlJp~oh1'a' .dejará de iCJ.guroar 
·(l.n 'la d:ocumenta,oJón 4&1 1<ntansado 
lb :fIldos i:.Oil, eJ!'m,ct,os. 
IMa·r.irid, 2i?;'M. J\lin,:l,o ,!de Cl97S. 
dos !perlados, del 4, de, octu.bre al 2d 
de diciembre de il979 y del 10ileene. 
ro al ro deo junio de il.9BO. ' 
3. PlazlIS que -Be con.vocan 
VeintIcinco 'para OIifcinles de Artl. 
U&ría, oda la Escala IELctlva, Gru.po de 
ofiIII.rum:110 de Armas», y d~ 18, E&cala 
e13lpeclo..1 de mando. 
4·. Nermas de ca'l'dcter gmeral 
a:..as .qua !figuran. en la .orden ,de SO 
tie, dtc!embre .a:e d97ó I(D. '0. n11m. 2, 
·de o.9íl6), sobr'& no.r.mas ¡eneMIes de 
asistencia a curso$<, mOd1!lca1{la y am-
ip11ada ¡por las .ordenes .ae 9 de mar-
zo doe il971 (ID. ,O. núm. 59J y ,13 de. fe-
it!l'el'o ode, 119713 I(D. O. núm. 39). 
. 5. '·Oond~cíanes de carácter específico 
5,1. 'L'OSoolficiales de la ¡Escala 8/C-
tiva, tener un número· ,en el GSooIA-
9. SeTvidulmbres 
!El ¡plazo ¡para 'PasM' a. cual!quie.l'a .ae 
las sltuacionlls a que s& retIere. el 
EIIpal't.a:do· 8.5 de la. eitadas Normas., se. 
rá de 01000 afi'Os, contados a !partir 
d& la feoha de o'btención deol correa-
.pon.dlenta. títWQ. 
Ma..d:riod. ~ de junio ·de a.978 • 
.". 
El Teniente General, 
JeEe Superior de Persónal, 
GóMEZ HORTIGttELA 
tfÓt11 gen&ra.l del Arma iQo·mpran.dldo nEVALIDACllON ANUAL' 
entre, el OW4{)OO y ·el 05180000, a,nwO& J;\ 
Incluid.OS. DEL TITULO PA.lRACAI • 
.5.2. L'os 0:f1eiales..a& la IEscalJa es- DISTA 
1',eo18.1 de :Mando, óeberán tener Ma· 
dsa 1nlferio·res '8.: '1 ZI3 
- • Conk:orme a ,1oeSltabletoido· en 
- oCaopítanes: 'Cuarenta y siete afios. la ·oO'V,o,catoria ·te iQ. C. de 8 de s.e¡p.. 
- Te-n1entes 'Y s;lfér~eSo: Cua.renta y tiemibre .dos Clm .{D. O. núm. 2il:J.)., se. 
odoSo aMe. 'constltuye-n. :as,. :s.!.gu1enteoS tandas de. 
El día de Ila lpuibl1ca,tlión, de. la reval1d8ici'Oues ¡pl.tl'a el bimestre. SSIP~ 
IIH'eS¡elflte Orden. tiean.bre--ootU!bra, do '11178. 
6, l'feparacfón de la prueba 1'1'efJtc~ u.. Ji'.REeNTACION EN AWANTA.RI· 
LLA (M't.lRct,A) 
¡Corrará 'ti. I()arg.o ¡de a,a ,Aocada'mía ,de 
ÁI<tí1!el'lll, lüo1.utl oom1tlrá a loa qué 1Z Taná.a.-IJCr.t 4 a,e scpttrmbre, a. t€U 
S!!UI ,d~alA'mildol\. ns¡ptl'antes. la doan. Las 10:,00 horlU 
mJll¡to.oi6n 'lcuaatio,narios nc'C).ea,arlos 
Comandante. doe. lnfanter1a ¡JJi; 10..,.. 
7. P!az.o de. cu:tmi8t~n. etc inst(fnc1.as qUin VillbJ1la SélnCihez¡ .a& .ocatía. 
mlT~ni.ente. General, !El p1a7!0 ,de oa;a,mls16:n será. .de quin- , 
'Jf:>tá Su:r.1erior· de .Pel.'lÍ!oll,,,l~ c!?t ,d.las naturals$ a :partir del sd.guien. 
Otro, ID. Pe<t~, Soto ,¡l&1 (ruo, 
Otro, ·n. ;ro,sé cX'ss<,po, VillalÓ'rl. 
'GóMEZ 'frORXWtl'ELA . te al de lla. rpuJ:¡lf,cación 'de eeta OTden 
,... 
-Otro, 'D.J'a.vier ,¡le .Don'*'t~-e BOl'-
cUú. 
D. O. núm. '145 2& de junio Ide 11m 
___ o._._'_o."~ _____ , ______ _ 
otro, ¡D. José Sagrado Insúa. lSarge.nto <le ¡IIlItante-ria ID. Antonio '18 Tanda.-Dia 16 d.e octubre. Ik ~as 
.otro, D. Alvaro Pér.e.z lLópe.z. Pérez >G6mez. . ilO,OO hOTa,.'Y ..' , 
otro. iD. Francisco Villa.nuelV8. 'Lo- Ccnnandante!le, Artillería D. ;rosé . <> 
• ¡rente. Anto·rüo 'Mayayo Sañud'O. Te'niente '(lor<lnel de irnfanteria «on 
Otro, ID. !Diego GiJ Galindo. Otro, D. Jerónimo Gareía de. Pra-! JUM ur. Vailoveroe Cassani. 
otro, 'D ... o\l!fonso Saneristóbal y :Mu- do ,RuiMniz de Torre.s. 1 'Otl'O', 'D. ¡Emilio A:onso Manglanb. 
rúa. ,Cllipítán de Artillería lD. ViciiOrino '1 ,otro, ¡D. Francis.'Oo Gil !le. S (} 1 <lo 
·ea;pitan D. Francisco SerranO' Pé-. :Martf.nez Sanjuafflbeniw. iDuarte. " . 
rez. I ,Otl'(}, ID. Bernardino Buceta :López. -Ot.ro, :no .FraI1Cisco· Javier PI a u as 
.Otro, ·D. Teó:filo lDíaz ,Be1ltráu. .otro, 'D. lMiguel Burguera Pous.' Corsini. 
Otro, D. José Orzáez Lamonooa. Otro, 'D. 'BartÚ'lomé L'lllrooam: Ser- Comanda'Ilte de IIllfanteria 'ID. 'Her-
.otro, D. Luis Ale-jan'Elre SIntes. vento haI'ío Monasterio ~fa{}lGrea. 
Otro, D. José Millán Guerrero. -Otoro, 'D. !Rafael Barbudo Giro'llza. otro, D. Rogt>Ua 1.ori1;& llláñez. 
Ótm, :no 'Felil¡)e iPérez de. 'Lema !Mu.: Otro, D. R8,fael YIdal Delgado. . 1 .otm, D. Pablo Cayuela F.¡¡r-nández, 
ama. .1 Crupitán 'M Ingenieros iD. Jwé <Luis ¡ otro, D. José SUe\TOS Orduña. . 
Otro, D. íEmwo Negro ¡carrillo. :Diez, Gimbernat. .otro, D. Al~3;nd,ro Castells Gutié~ 
Dtro. D. Luis í.~1var.eg· Gonzál-ez. \ .otro, iD. Faustino dé la Pefia Lo- rr&z. ' 
Otra, iD. FeU'nando lSánchez de la; pez. . Otro, iD. Ramón Isasi !Rovira. . 
Fuoot.s. Caude-villa. ¡ Tenimrte dB< Ing.enieros D. Mo-desto,' 'Otro, D. Carlos de Revera Verdugo. 
Otro, D. Salvador Ll\1ibad3.'le jo Ba-¡ Bejarano- IMéndez. Ca!p,itán (l,e Infantería !D. JO]>é Re-r-
11uIs. Teniente de Oficinas MHitares don, lunga Reyes. 
Otr<l. íD. Fr?nclst? Pontijas. 'Deus. I Saturnino l\iénd.ez Jimooez. I útro, D. ,carlos Vesteiro Pérez . 
.otro, .D. Rogelio González Andrn-\ Teniente especialista !D. AntoniQ CS.'l 'Otro, n. 'Ca1'los,Fernán4ez iDsIgado. 
das. nudo Fernández. '.' 1 ,otro-, D. Juan lDiego García. 
Brigada D. Joaquín López 'Mníioz. 1 üapitán de Infantería de Marina· otro·, D. 'Enrique Pérez ,Piqu~ras. 
Sargento de Caballería D. ,Fl'uctuo- ¡ dOn Juan IManue: lDJ:az &lfo. I .otro, ¡l), 'Manuel del 'Ba..rrio Jala. 
SQ iDurán PéI'ez. . l' .Otro, D .. Francisco· <FomielE's IGual'· 
{lo GaTefa de Care11án y Vázquez. las I!O.OO hOras 'Otro, ,D. ,Eu:ogio, !Planet Bú.reenaa. 
lComandante de Artillería ID. Riear-¡;17 Tam.da.-Dí.a 25 de septiembre, a dia. 
C21pitán. de IAxtillel'ía D. AntonIo de. . . ¡Qtro, 'D. ·Eduardo Ramos Gutiérrez. 
la Corta 6areta. 1 Coma.ndante de In.rantería D. Ja-vJel' Otro, ID. Jaime oGareia Rodrib'11ez. Otro, D. Gal'ríe.l D&smo.nts Basilio. I Cal·del'ón ,Ff'l'nández. ,Otro, D. José Ardeta A1'na1. 
ICo-mandante -de I'Üge.n.ieros (O. Angell Otr<1. iD'. losé Luis. Santamaría Bór- lÜtl."O', ID. Jo&{¡ Mal'tinE'z 1C011. 
Pina Sa1va,dol'. mN:. -Otro, ID. A.n.wnlo JjnJ:Ó'l'l.eZ Timón. 
lCa1l1tán de. ['Üge.nLeros ID. luan 01'- ,CUJpitán D. A n ton i -o Fe.nnánd€-Z Otl'O, D. I?randsco-Muí1oz Andrés. 
tut'l.o .sucihs. A.:~t1irreJb('ngoa. Otro, D. Mll.nu-e.l Solana CGrtás. 
'Otro, ·D. Juan IA.vl1a Zamora. Otl'O, ·D. FernandQ·lJ.ópez de- CasfiN .otro, ¡D. ¡osé lR{)dr!gu'e:á-~:; 
.otro. ¡D . .Ern,esro !M:ullor SMastián; yF!w.. . Otro, D. !Luis Bal'lbudo 'Glronza. 
Otro, 'D. oCarl-os IDurá ~1\:tavel1a. 'Otro, ·D. ,Enrique Cano de las Reras. .otro, D. JQE"Ó !Macias Ga.r<lfa. 
Otro, iD. iLuls !N'llf1eoz \Martinez. Otro, :D. ¡runn -Este'll& Abad. 15arge-nto p.rimeTo doe I.nfa.ntea'í& 
ICrupitán d& rlIlten«encia D. Lul-s. Ca- 'Otro, ID. ,Manue1 Rubio Ripoll. do.n ¡<lsé 1alme 7.a.ba..l y D·le.z de. 
racuen Ayem&. " Otro"D. :Il~'anclsoo .ce.briá ·Al-varez. Gürnnes, '. 
"l',·ntente COl'oo.el de la Guardia. el- Otro, .D. ,Enr!que l(:asado Ugarte. Ca'Pitán de- Caba.llar!º, ¡p. luan:Mon-
vi}¡ ID. Francisco Roeig García. ntro, ·D. JEplfanio Artlga. Mna. te.negro Do-mingue.z.· . 
Coma.ndante de Imantería de iMa- ,Otro, D. 'Gerano !Diego .Atbarea. .capitán dG Artilleda D. Enriqu'e. Vi. 
tina D • .klofredo 1F1-ores Solares. íOtoo,D. A1¡fouso Armada de Sa..rriá. llanuel\1a Morillas. 
Qtro, .n.Emérito tAlva.:rez. .Na-veiro. Otro, ,D • ..Anto.nio lMa'nsilla Arrazola. Otro, D. Luis 'Canes Pardo. 
IOtro, 'D. PedJro Andréu <Xallardo. Teuiente ,oo1"011e1 {I¡s. lngenieros. don 
iL6 T/lII1,d.a..~Dta ;t1 eLe septiembre, a .otro, D. F'Ólli-:x: Tones ,Murlllo. Juan Gon71ález de 'la. lFuel!lte. 
las í1.0,OO horas .otro, D. LOl"eJlzO MliMvé Lasao5a. >Comandant.e .de- 'lngenieros 'D. José 
Comandante ·de. l'!llfantel'ia lO. ¡D,a· 
qmn ¡Ca.stillo. \Santos. 
,()too. ·D. Alt'O<!1S0 Quintas !G11. 
.otro. (l). !Carlos Ardanaz Ló,pez. 
Otro. -D. José mcenta Sousa. 
.otrO', !D. Juan Eleta Se-quera. 
lCa:pítán de iIn'fanteria ID. .octa-vl0 
Váz¡qu&z .otero. 
.otro, .n. F&Irtamdo T·e.ss-a.lnel' Toma· 
sich. . 
>Otl"O, .D. Leo!po1:do, IC e n ,t 8< n (J. lM:ár-
qu8lZ . 
.otro, D. José Mari Sa.rriá. 
, Otro, iD. JP-edro Cabezud·o ArtM'O'. 
Otro, 1). Julio \Lea':. lMoneder<l. 
Otro, ID. Juan Yagüe Martínez. del 
Campo. 
Otro, lO. Amanc10 lAloMO· Al'var.e.z. 
Otro, ID. Jo,Q¡quín S .. 1:jas S'ai'nz. 
Otro, 'D. Jos.á VGiga Serna.. 
, .otro, -n. ,¡"s.rn,ando· Cuesta íNutJ.ez. 
Te'll1ente de. J:nfante-r1a; ID. ,JoM Vl¡;i· 
tsoS ICastrO. 
, ,Otro, 'D. 'Mariano \Marzo· ,La'Ü¡z. 
lOtro, .n. José Sáncl'l.6Z -Qonzález ... 
IAUI!érez de Ind:ante:rla ID. JÓtlé Sosa 
Rl1bero .... 
otro; D. Mal'cos U\{a¡y,orga ;N'Q!Val. 
Otro, ID. JolSé iRamos Barrera. 01'tlz ROdrigu-e-z' ,de. VelaSICo. 
I()tro.. iD. Simón .Aguilera ,Ran:nire.z. lCatp1tán de IngemJ.eros ID. José Va. 
.otro, D. !F-eli!pe (Mora 17'100'es. lasco de Ja¡, To'rre.· .., 
Te.nienoo D. .A.nilJal :Fre-s.noedru Ro~ otro, D. J'OSli He:rnáilde-z Se-oa.noes .. 
Mas. Teniente de- ·ñáNto·!D. fRamt5n';Slán:. 
tAi!tf>ére.z dl> 'llntant~rla iD. iFran-clsco dhe-z Argü1&l1e·s, -
Vera ¡Guerrero.. ISrge<nw lpnmoero de. Marina.n. Ma-
lOtro, ,D. Angel 'Garcia ,Qe,bolla. nuel lI?astoJ'in Jerez. ',... 
tSargen.w de .In'fanteria 'D. Juan P.e- . 
dro :Aroona Gal'cía. 
,o'tro, D .. knl;o.n1o lM:artfnez Serrano,. 
iCOma.ndante de IArt11ler1a. ID. !Lu1·s> 
Gareía.~Ma.urh.'1'(), Martíne.z. 
2. PRESlilNTACIO~ .;EN .LAS.; l? AiMAs 
DE GRl'NC~AmA. . 
Di~~P~~Ch~:. Artillada D. An,d:roo 5." Ta,nda.-D!a 5 de~;'I8eti¡:aetnbre,:' 'd' 
B:r1g!l!da da A;r1íillería. D. ¡,osé RaÚl l'as 1.0,000 hOTas 
AlNarez PlhMa. . 
Capitán de J,n'ge·nle,roo D. ¡osé 'S.a. !Comandante de 'JcrM'antcria iD. PIo-
lar; LSal'VMierra. !lenocio Martine,:t; -Diez. 
IOtrO, D. Ra'fael L6!pez. 'Garcia; ICs;pitán de. IMantaría D. IFran-c!ooo 
lCápitán de In'te,ud,eucia D . .A:ntonio Pal'J's,' 'Cuadra.do. . 
il?ereryra NUl.o. Otro, .D. F·l"lMl·cisco 'Me.n-e.&e! Vallejo, 
I$llIrg.¡¡.lJ¡to de. tSa'l1l·rl.ad D. Salvad,al'. lCB!pitan <lB "",rtil1e-r!a. -1): Angel Pino 
Cardoso Mart:!MZ. . da'O¡ Ba.eza. 
Drlgad·a, de o.ri-cina.s Milite;r.e.s don 
José Ca.s.tella.nos Martín. , . G.' T·a.nta.-J)ia. 3 de oc~ubr(J, a ¡al • 
¡Otró.; iD. Fraooiooo IMufJ.o'Zi 'Villas.. (1.0,00 horas " 
claras. 
Tenie<nte de fl.a. Guavdla CI.'vil don . ICa.¡pitÁln de lntl'al1t.erf~ ID, .F.ra.ncisoo 
Crist~bal Herrerías Va]'délS, PaJlel''Ü ClaVija·, ", . 
1.220 
Sargento de :In:.fanterfa íD. iRoImualdo ! 42.m3. 
(;ataló. P-érez. 4'2-.'i'¿:7. 
t.\tadritd, ~ .(Le junio de 'ID'i'S. 4'2.728. 
.. 42.'729. 
El Teniente General, 42.730. 
Jefe Superior de Personal, 42.?&!.. 





TITULO- PARACAIDISTA '42.W'" 
42.73B: 
1-<}'14 . ' 42.73\}. 
~." Por haber terminado con 42.7.ro. 
aprove-cha,miánto de::. oC u ·r 8- o pa,..1 
racaidista y Obtenido- al título de-! 42.741. 
, cazador Paracaidista PQl' 'Orden dal ~.742. 
:tlde junio d'6-1978 ("'B~letín Oll'icial del ¡ 42.743: 
.t\ire» núm. 68) se concede la Aptitud 42.7M. 
Para-caidi&ta, con antigüedad de m de 42.'M-5. 
mayo de 11978, al ·personal d& tropa 42.1.re. 
que a oontinuación 00 relacionan, con 42.747. 
>expresdón de.lnúmero del: títUlo· aSlig- 42.148. 
nado: 42.74S. 
SoULaiJ,O$ 
42.S?"'. José .AlbiU'Gira VI1laNerde. 
42.675. Jaime Alba Pér~z. 
.&2.676. tAntonio .AlIVarez Grande. 
&.6'17. Franc1$OO Altero Pasamontes. 
42.67f!. ,Francisoo Aliseda. Nieto. 
42.679 •. luan .Monso Co],cllne.l'a. 
42 • .aoo. José Ai'ulrre. Muguira~ 
&.ti&I.. .Antonio Agu~in Santos<. 
42.682. luan Agu!l-era iLesmeSl. 
~"!.<lf!.~. Juan \meHár, MM'tinez. 
42.004. Se.ba.stlán ArdUa P·risto. 
-'2.685. Roberto .Atf.enzaGal1ego. 
&.006. ,E¡f'r&n Báez Santana. 
42 • .fl87. José Baguenu Lafue.nt&. 
40.688. Carl-os Beilón Herrero. 
42.689. José Val.!lerrnoSoQ Sáez. 
42.690. !Andrés Valle. camr,ios.. 
42.S94. ;rosé Vator Lópsz. 
42.692. VJ..c&n~& Bar-cenilla tAlons,o. 
42.6SS,. Benigno VáZlC!u&2l MoSICoS'O. 
42.-694. Vicente Blanco \Domingo. 
,42.006. Antonio Blanco lF,ernández. 
42.696. ;Primiti.vo -Blsá.2lquez G.arc!a. 




























28 de junio d(;} 11.978 3). O. núm. 1145 
, 
Juan Dezo. Vadiquien. 42.802. 'Yicente MartíM1J Alejo. 
'Eugenio Dia21 Pére21.. 4~t8(}3. Juan lMartinez !D1az. 
Daniel Engroba -Canto •. , . 42.80:4. Ricardo Martinezo ESlpinosa. 
Fernando Escáriz Espat1ol. 42.805. \!\ntonio !Martinez Lópeoz. 
José Escribano Hidalgo.', 42.800. 'Francisco ·Martin.8;Z Martin. 
lt.\.ndrés Espinosa Herrero. ~.80'1. iP.edro Martinez. Picam. 
Antonio ESlliévez. 1..'\1'\'aro. ~.808. !Donisio Mal'tinell!l Ramos. 
Andrés Fernández Aguilera. ~.809. José Martinez. Ruiz. 
Vicente Helnández Castafión...1 ~.8H). J<eSÚl> :Martínez Troitero. 
José Foernández GÓmez.. 142.8.1.\1.. Francisco 'Martos Hernánd-ez. 
Qooar Fernánde21 MaJdrofier<l. 42.812. Francisco iMa,rugán Martin. 
luan Fernández lMlÍ.rtinez. 42.813. José Matey Barr.ara.' -
José F&rnández 'Ortiz. G¿.&l.4. ¡.'\lejandrq 'Medin~ Brito. 
José Fernánde·z Otero. 42.815. ·Fermin Mena Cono. 
'l\of.a,lll¡'¡Ü Fe-;r.nández Perrdigue- 42.816. José M-erayo Alvar.az. 
ro. 42.817. Sebastián Mezooa ühaV'Gl'. 
\Manuel: Fernández Rodríguez. !e.B18. :wdrés Mínguw Sego-via. . 
M'E'lchor Fernández _ Zas. 42.&1.9. Jorge Mo-ntaña ¡Pineda. 
Vicrmte Fe-rragut Martf. 4.'2.820. ~<\ure-lio 1M0ntero Palomo. . 
Juanfilgueira ROOríguez. 12.82iI.. Joaquiu M-orales Riaza. 
Francisco Fuentes GÓmez. 42.82e. Félix Moreno Viovancos. 
Bautista GallVán Lópaz. 42.8-23. L<\nfonio ,1\10re-no Gallardo. 
:Luis Gálv.ez López. 4@;.8'M. FranCisco 'Mor.eno Hurtado. 
~<\,ntonio Gallego Gallego. 42.825. .Miguel· M.oreno Magán. 
Francisco Gallego Q:rtega. G¿.006. José Moreno Martín8lZ. 
Francisco Gám.eIl!l Mejias. 42.827. José MQreno IMellado. 
Ignacio Garcfa Chamorro. 42.828. !Manuel: 'Morenfle.Fernánde,z. 
{"'-nto.nio GMe1a 'Ma,rt1mz. ·Mt.829.José Morgaecl1.e.varría Olazar. 
Felipe, Garefa Martlnoe-z. ~.800. Joaquín Mota 'Blanco 'Morales. 
sergio Garefa Mayor. 42.8a:t. Carlos Mula.ch Cánovas. 
FranflioooGarcía Mora. 42.332. José -Mutioz Garrido. 
Manuel Garqfa Peras.. 4e.833. ;10$ ·Mutioz Zapata. 
Tomás 'Garata PÓrez. 42.~. Me-llCihol' Narváez Berllanga. 
Pascual} García Tornero. 42.835. Antonio OU'Vare$ Martínez. 
FéLix Gai'cía VeLilla. 4e.S36. )000 Oreja J'áur-egui. 
Lorenzo Ges-se Cnsifi.e. 4!.837'. Juan Ortega Aznar. 
Francls-co Glméne21 OOrtés. «2.838. J'oSlé Or&w C9ballos. 
Vic.en"ta Giner sarriá. . 42.839. losé Nogrado 'Matfas. 
Antonio Gómez Dío,z-FJ,ores. q,2.SMl.Farnando Pagán Ramirez. 
Francisco GÓtn&2i iLópe.z. &2.&W.. Narocl-o Paredes Hel'nándaz. 
Mollto Gon2láI~ Cid. 42.~.losé Pascua.l Nate-o. 
EmeterioGo·uZ'ále.z Fernández. 42.Si~. 'Ü'nes.itoro PaS'Cual Perdiguero. 
Manuel Gonzál00 GarcHi. 42.8M. Ro,berto PaMor Lo.costa. 
EduS:f.do González. G-onzál'ez. ~.00í. Olegario paz I.glesdas. 
Tomás GonZ!ále-z Martíneoz. ~.OO). luan Peral'6s Mart1n-.Albo. 
Santiago 'Guillén iD'om1ngo. .m.8If:'7. Manual! ,p,aralta Pizarro. 
Jes-úSl Gu.ti,(jrre-1J iLlorente-. 42.!M.S. Vicente. Perea Rl,quel.nl.e. 
Pedro Guti~rre>?l Malpica. 42.s.w.. Vicente Pére.z¡ Crubo,llero. 
Jruan Hernánde-z tAmador. 4,J2..850. Pedro P~re.z. ClaNarla. 
Arnton10, Hernánd&7A F&rn.án. 42.OO1.F-e-lipe P·érez Delgado. 
deoz.· &2.8.5-2. Manuel Pére21 Ga.fl¡án. 
Joe:quin Hl:lrnándo~ lLópez. ~~.8"J'3 .. Vicell~ Pérl:l1J Garc1a. 
Ramón HortaS! iMoosque-l'a. 42.004. TomáS' Pére,z Pascual. 
Vale-ntín .Hue-rte- Hue-rta Mu· 4fZ.Soo. lMamerto pllaza Mo,1'itfn.ez . 
4.~.69S. J.osé B>~jarano íl?icbardo. 
42.~. José Bel:enguel' Barl'ue. 
4.2.'7QO. ·Alntonio' Verciano Brime,z. 
42.70\1.. Ur.bano BeJ:'ll'l:liúdeil!l CejaS!. 
~.7(y2. José Be-rnabé iD,faz. 
tioz. 42.85'6. Migul:lL 1'1'00-0 Gallego. 
42.778. Juan 'In"iesta Nutio. 42.857. Narcls-o,' PTieto- Villar. 
42.700. Josó Bernál Mar<tín8lZ. 
4-2.704. P.edl'o· Vitias J"arSlllo. 
4J2:705. FnnciSlco 13o:Leo, lD,omingu·e¡z,.· 
• 4.l2.700.· le9Ú& Ca,b<eza Feornánde,z. 
42.707. JuanCaha.l 'Dis.21. 
42.700. J1ata>él Caballero' 'Garo!a. 
MZ/l'09'. Fe111"9; Ca1ero \Peinado. 
"'~.7fLO. ;TorOnJmo -Camp-os' iAl1'l911a., 
. 42.7Ill. ·Gregol'io Cano- Troty'f1M. 
42.'r0.2. JOSIÓ CaslUl.o 1.\{o(!).reno. 
46!.7tt3.Lulll Cn.to,lán Cortés. 
42. '((J..§,. ~ua:n :Oatedra iFElrnand.ez. 
4t.'r115.Gab1no ,Cal'ace101o Moro. 
42.7t1-G. ;foSlá Cal'Mona. Vl2iCH1.:tno. 
42. 'i':t.7. lAiOi6ll! CUSlttlIeoj o :nz¡qute,l'do. 
~.'ilt8. JuSlto Caat1l10 lI?s,G'!uco. 
~.'((J.D. ,J'OSIÓ ,Coto!J.;t Ló'P'e.z. 
4~.7W. 'Gl'¡;gor10 CalJvo OOIbo. 
42.'W1. 'Gabrl.el ICI:l~<l'ero iAJ.-alWO. 
4~.7J2.2. ¡Antonio COl'&Sl VáI2lque,z. 
f.!t2.12lS. 'losó CortéSl Ce.llvente'. 
42.~. .Antonio, re'ámote. GollJ2lále,z. 
42.~. P!:1Jblo- de Va,lla [,a,gá. 
42.779. 'Miguel" G1ménez¡ easMo. 4fZ.858. ,Gabrie-l Puente- Se-rrnmo. 
42.7SQ. Torcuato Jirnéne-z iLópez. 4e.Si,9, 3'esúSl Qu1ntanilla A.lNare.z. 
4.e.7&1. Manuel ler'G7.I Corclhel'o. 42.860. Juan Ram11'ez Ad-rover. 
4.~.700. José Julia Ohacón. 4·2.00!. \Ambroe10 Ramón ¡Campos. 
42.783. a~ernando .;JuStticla ca.&itl'o. . 4fZ.~. Juan Ram-os :D'arias. 
4fZ. j'S4.¡ Juan Lad'ue-nte- CaSttro. 4.2.Sfi.3. Manuel Reyes Jiménez.. 
4fMS5, Pedro Lamas iESttmez. 42.864. ,Ricardo Ribero P'eno,lwa. 
4,2.7S6. mo,s Lal'que- Mo,rt1rt. 42.865. Casimiro Ro,bles' Heroora. 
42.7S"I. J't;lSin Linar,es ¡Ponce. . 4~.S>OO. Diego Rodr;!.gue.z. Vela.. 
42.788, ~oSlé- L1zana Arenas. 42.8G7. Manual {R1)drfgu'l'<Z Vicente . 
.w.~\}. iMi.gue:¡¡ ,LópeoZl.lGal'c.ia. 42.868. ,Fl'an,c.is'co lRo,d:rígua.z Cas.tillo. 
4l2.700. !Antonio L6peo21 íL&,pez, MZ:aB!}. Juan llo>driguaz. Jiméne,z. 
4.&.7911. IManue-ll Lueng.o [,¡óP,&z. 4,2.870. Angel Rodrígll&Zl Cuenco., 
42.m, \Alifan-liD Magro !Pache·oo. 4$.B'1't.Feit'mín Rodrigu·1alZ! MOlOO!-. 
4t.7'Il3. IRElJtIJA~ll Mnt1Zo,I111l:'eSl IW.tz. 42.~. J'(lan Rod.rigue:c: SIlIlNedrn. 








ra. . '2.874. ~~eSiÓ.SI Rom-ano LíndMl., ' 
Julio Maroote- LAmibroe-. 4&.!lii~. '.Alntonio nomero' íEtos,o,le'i1. 
Mti1J!E71 Mari ;rúan. 42.876 •. ¡Máximo !Ruano Vaquero. 
;f,o&é iMal':fn .lEsrpaUu. 4.2 .• 877. :mnrique Sal'Omón ¡4\.~ado. 
'Cruyettano Marfn GálNe.z. 4i.S78. AJ¡f.onso Sánoe,z Cr'lllZ. 
IM:Lgue~ tM'arín lLia'ane. 4.12.879. Santia,g'oQ lSánc6'2l NaNas. 
·,A:rnaHo Marinero lF.rai1e: 4'2.800. :mdU'ardo Santos< Rodrfguez. 
IEugenio ¡Martín' Martin. 4'2.$&1. Julio SS/nz Plaza. 
D. O. ll:Üm. 14& 
4.3.sae. Nemesio Sastre. Cueto. 
42Jl83: Ramón Sanoeq. lIantoría.. 
42.$. Florentino Secadel> Morado. 
42.885. José Segura Urrutia.. 
4tl.866. ·Mario Serrano Pér.az. 
42.887. José SilJvestre Ramos. 
i$.888. Da.vid Soriano Hernández. 
~.l389. Mario- Tirado 'Durán. 
~.800. Jósé Torea Creo. 
!Militar, pla2~ -de Madrid, y -ag.l'ega.-
dos al oita(lo Reginuento POIl' un pla-
zo ,do 'soe-is meses. . 
Teniente de la Guardia R-e-al n. José 
_!\.fiador IManellón, del Esca.lafón. de-
Imantería, el 5 de junio de- 19'i8, 
'otro, D. "M8.Il'celino Vidal AyllÓJ.1, del 
Escala,fó-n de ülba,uería, -el 18 dEl< julio 
<le 1m. 
vOh¡,nta,rio, &11 vaconte. ode .superio.r 
ca tegorla, al taniente <co,ron€-l de- [in-
g-enieros,dip lomado 4& 'Estado Ya. 
ym', dE> la cUMa Ewala y Grupo, don 
José Ma.rUn.-LuengQ T;r¡¡¡pote (1341), -de 
la. Sool'~taría Técnica ,de la ·Diroooión 
.(le 'M:ovilizamón <l~ ,la Je-.fatura Su:pe. 
rior d-e PerSD,ual del ¡Ejél'CÍto, con un 
baremo de 00.50 puntos. 
~.891. Enrique Torralba Campos. 
42.892. ~!\.ntonio Torres ·Molina. 
I Madrid, (i!€ d'8 junio d€o 1973. Madrid, 22 de- junio de- 1978. 
.- . 42.893. LUis Torres Rodrigue.z. 
42.8!M.. - lua'll To.ra:e.s Sámchez. 
~895., Jesús< Torre.ión de]; Pino. 
42.896. Luis Za:~o Zazo. 
42.897. Pooro Gtmzal-ez R1})ja: 
42.898. Franoisco Pérez Dotan. 
~.899. Mariano 19i1-esias. F.ernánde.z. 
.12.900. Man.u~I Pla Pérez. 
42..900.. José V-erdura Comas. 
!Madrid!, ro de junio de il978. 
El 'l'eniente General, 
Jefe Supel'ior .de Personal, 
GóM1;Z'íHOR'l'lGuJil,A 
ACADEMIA nE INFANTBRIA 
Bajas 
1.215 >Causa. baja, a, peUcl6n pro-
pia, en le. A-aademil't <de Infanteria, el 
,aabaU.a.ro alumno de la.. m Promoción 
</:9 la Es.ca.1a HásliM de- Su.bQof!-a!ales 
d-Otu 'LUis Sá.nc:hez Alegr-e, de comor. 
;rnf.dad con el apartJldo 11S.4 4& la Or-
den de ao-nvocata.rla. ,[le 2.1 dee-ne'l'o 
de íl.975 (D. O. núm, ~1), quedSindo- .e.n 
la. situo.olÓJl Milita,r que. loe COl\l'aS-
ponda. 
Madrj'd, 22 .de junioa.e' 19'78. 
El Teniente General, 
Jefe SuperiQr de Personal, 
.aóMEZ I40RTIGt!:eLA 
CASA DÉ s. M. EL IREY 
Cuarto Militar 
BlllGIWENTO DE LA GUtlRDlA REAL 
1.216 Po,r tlplNlMió.nd-¡; 10' dispu'es-
, to e-n ,M I);l'tlcnln !l..'~ (1:,,1 ])¡;a,1 idecre,to 
1610/191/7 (D. ¡jo 'núm, ~),' y ipO\t' iI18i-
ibe-l' ,(jumpUdo ,la c-dM G<l'l l~ 100has 
, que. para cada uno, 's<& se:i1ala, (p'asan 
'>al. 1Jegu,ndo gl'UpO 10,s tem.l'9íp.1¡e..s del 
Regimiento de lSiG-ual'dia; Real que 
acoifltj,nuaclón se rMa,c1Q~an, que. 
darI,ldo 'di'sP'Ol11bM's ·~n la 11." R<egión 
El. General Director de Persona.l, 
Ros EsPMIA . 
Continuación. en el servicio 
1.'217 
. Da confo.rmidaod 'Con JO' d18-
~u-e-sto e-.n el a.rtículo '1." del Dooref,(} 
161{}f19'i'7, di} 17 .de junio (D. O. :nú-
mero 1OO}, se eo.n.cooe prórroga para 
€o1 ,retiJ:o por un año, a parti.r del -día 
19 oda a:gostl? d-e 1mS, ,tooha que- le- 'Co-
rrespo-nde.ría. e-l ¡r~Uro 'fo-rzooo por 
-eda.d al sarg{oHto ptime.ro di!- 1a Q-ua;r-
día Roeal >D. Luis Gn,reía Qu:i,nzauo, 
Madil'id, ~ de junio de :J.9J3. 




El Tenieñte General, 
Jefe Superior de Personal, 
'Gó~EZ :HOR'nGuELA 
'P8Ira ouñül' la vaeante da 
e()mandamw -\le Im.ge-nie.ros, >dip,loma.-
do de Estado Mayor, Escala activa, 
Grupo da - «'M:o..ndü- d-e ArInas., anUJl-
-eiadapor ür,de-n de '1 -doS abril .de 1978 
(D. O. núm, 80), de- mé.ritD e-s:r>ee:í:!'ico, 
asignada. ál grupo¡Ís iba'l'fflllOS V, 
e<xiste-nte -e-n la Escuela Supe·r~or d",1 
Ejército (lEs!\ul:'la. de ~ta.do Mayn.r}, 
'Madrid • .00 .Jiestina., con <ca,rácte.r 'Vo-
lunt~Jrio. &1 comamlánte ,de- :Inge.nie. 
ros, .dlip;omado de -Estado Mayor, de 
la -citada. Es~nla y grupo, IX 'F,roo-
-cisco, Can-eollo de. 10. Te>l',r.e. '(1785), dsl 
Alto Estado 'MayOll', -coo unbal'em:o-
do 'Ni,33 puntos. 
Estn ,destino uro.duo& .(lo-ntravao8.nte. 
MMirld. 22 de junio de- 1978. 
".. 
El Teniente General, 




P/lIl-Q. >cUbrIr la 'Vacante -de Mandos 
coronel, <diplomado de- Estado- Mayor, 7.221 
Escala. -atativ3., Grupo 4& «Ma-ndo -d-e. P.a,ra.cUbdl' la vaC<linte do¡¡. 
á:rmas». -a:nun:eiálQ.a 'Por OIIdem de 'i- cQoronel, dip.lolYla-do de Estado Mayo.f, 
da 'abril d<1 1978· (D"O. ;núm. 80), de Escala. ·a.tJtíva, a·rup~ dí!'; «Ma.ndo ,da 
mérito eospecUico, asignada al gru- Arma~", !1Jnuncla.da poo.- Ol'dem. de 11 
po -de ibaremos ,1, '8::dstente 00 ,la Se· do mayod·& 1m (D. O. núm. 109l,-de 
cretaria. .ele' 'Estudios <de- J·a Escuela libra desig,narión, segunda >convooa~ 
Sup'e.riOl' d-e1 --Ejé-r,clto -(Es-au-ala d~ to'r1a, para je-Ca -d,elIEstwc 'M-ayo.r <I.e 
Ma..ndos ,Supe.rIOtt'eS), M-a:d.rtd, S~ des- J.g, .División de. MontafiSi ooNava.r.ra» nú· 
Una, 'COln<llU'á,-ater vOlu.nta.rio, al.c.o- mero (l tPamplo,na)s' Soe destina, con 
ro-nel ode !J.nlfantel'ía, dlplom.ado ,de Es- caráctor ,fOr7.05'O, 'por!' apli-cación del 
t.a.do Mayor, ,d'e- la -citMa 'iE&Cala. y articulo 6.Q del DOOl',eto fl'lfJ¡68, ode- e 
Gmpo, D. Jua.n Ga.r-cla Siso (S25:L}. d& de marzo 41', 1008 (D. O. núm, 75,), al 
,dirootol' de la Ac-a:demia. GOO1e.ral Bá- 'ca,ronel de !nf'ante.J'fa, ,[liplamwo ,de-
si-ca. de oSuboflcial-e.a, con un iJ:la,remQ: Estado Mayor, <da la. c1twa Es-c8!la y 
,d-o 00 pu.ntos. . Grupo, D, Juan A r:1' o y a P,e.nasse 
lEste de,sUno p1'-o-duca 'V'Manta- p·ara (4200), ,de ,disponible- ·en la a. .... R>e-g1Ói1l 
eJ ascenso. , Militar, plaza de Alr.a.lá de .Hena,re.s, 
Madrid, 22 d,e i).Ul10 -de 1917S, y agll',ega.do ~l. CU-at!te-\l. Ge-n-e.l'al d-e. la 
. Brigada Pa.racs.idista. 
El Teniente General, Este. ,de.sttno- p:ro-dl'll)8> 'Va..ca·nte para. 
,1 efe Superior de Personal, e·] ascenso. 
,QóMEZ HOtl.'J:IGÜm.., IMlUlr1,rl. :8 d-o ju.MO -a.-e. 1917S, 
ID1 Teniente General J. El, M. E" 
1.219 . lDs LrNIWa y PIDA!.. 
• Para. 'CUbrir ,la. va.camte. de 
cQ,l'oneol .e/,e Inge<ni&1'Os,d1ploilltSido de. 
Es'l;ndo Mayol', <Eg.cala SlCtiva, G.l'upp 1.222 
<de. «'l)eBUn.o de. Arme. o ,Cue-¡'p(h, ,Blnun· Para. eubm' la V'llJlrunte, ,de. 
·ciada. po.),' Otllde-n de '1 d&a.bl':!l de 1m -C()l'O<1aJ., dtplomaodo .el", Estado Mo.yo'r. 
('D, O, 'l'1:úm, 00). -de má'tltb, -eep'8<cUlcQ, 'Esoa,1a a,.cti'vn., ,Q,i'1.lpU ,de> .Ma;l1'r!o -de 
as~g:na.da. al grupo de lJB.ol'emolS m, Arma,¡so, llinunclooa. IPOI!' Orden <le "1 
f\xisté-ntee.n ia EscUtüa SUipe-rior ,dei (l-e aJJ.r!.l ,de 1!li'8 '(D, 10. nú·m, SO). da. 
EJé<rcito .(E,s-(Jue-la: da IM'andoB Sup.en'O- -libre de.signación .... par,s.' j~e da.l Esta· 
res'), Moo,rM, pM·a J',>rO'fesoll' <de'l G;ru-po do May'o'l' do la ComUJU!dancia, Gc-n>e--
d'e Doatri,na, s-~ ,d-e-stlua -con cará.ct&r .1'al d'e M~li1la, s,e destiona, ,con -cal'áJc-
28 de junio de il.978 D. O. núm. \1.&5 
, 
te~'" Y~luntario, ai coronel de I-p,ge.nie-j (4187), diSoponll;lle sn la, 9.& 'Región Mi-I '.22'1 . ' 
(l"os. ·diplomado >de F.sta·do !Mayor, de lita.r, plaza ·de Málaga. P.rórroga. a la! A:. peUción propia, y pOol' 
la .citada ,Esca:la. y GtUpo, D. F-ernan- :xgregación -co-llcedida pOl' O.i'd.e.n >de- 14 a,~(lación de 10 dispuesto en el .¡¡,r-
>do Gauticr Lar.raim;8¡t (666), del R~ de tliciemborf:\ de 19';3 (:D. D. ;núm-e- trculo 4." >de la Oxden de 23 de ,no-
gimie.nto >de Instrll\~ción >de la lJ\cade- 1'0 285). -' I viembre de 1939 (D. D. núm. ~), 00. 
lnla >de- 1ngMieros. ... . I()oncooe el cambio deresldencia -sin . 
Est(\ di'sti.nn p.roduce vaca·nte pa.ra Al Gobierno MiJitar de Ba1'celona derech(} a pasaporte, dietas ni j,ndem~ 
el ascenso.' • . . . I nización pO'l' traslado >de J.'eSide.ncia-
~iadrid. ;15 -de junio de 1978. C{}f(}m·l de I.nfa.nte!la, ·Escala. actl-, a la. plaza d-e Castdlóll de la Plana, 
va, Gl'UpO d~ «Destmo :de Arma 9:! en la 3 .... Región Milita.r, al tanie.n"ta. 
El:Téniente General J. E. M. E., Cuerpo», D. 'I?más, Fe;rnandez:Rod.rl- ¡ de J;nfante.ría de la IEscala oopooiait 
\DE LINIERS y PInAL g"?-e~ {41?i:), {hspoll,ble -en la 4." Re-, de mando D. Francisco Paja.res CaJ.,vo 
7.223 
;Para <loori~ la v.a.cante- d-e 
.corÜ'nel, diploma:do ,dtl iEsta.do Mayor, 
Escala aetiva. Grupo de "Mandú de 
.¡\:rmas .. , 8!nuncia>da pO"r Ord-en de 7 
de abril de 1978 (D. O. núm. 80), de. 
Ubro des}gnación, 'Para jefe ,del Es-
ta.do Mayor de la iDivisiónde Irufan-
tería «Maootrazgo» núm. 3 (Val€-.Ilcia), 
S6 destina con earáoteor viloluntario aJ. 
coronel de Ingenie.ros, diplomadO de 
Estado Mayor, de la eitadaEooala y 
-Grupo, D. Antonio Gómez de Salazar 
Alonso (674), del Mando y 0.11'0000100 
del Parque Central de. Tramsmisio.n.es. 
,Este {Í('stinc}' p.roduCf:} vacante para 
el MCemso. 
Madrid, 6 doe ju~io ,de 1S1?8. 
1.224 
El Teniente General J. E. M. El., 
DE LtN1EIUL y PIDAL 
INFANTEIRIA 
Agregaciones 
PW' necesítlad:8& de,l 'se,rvlcio, 
pasa. ag.regado al Gobie·rnO' Mllita.r de 
.ciudad >Real, po,r u·n plazo .de· seis 
meses, sin pt'Irjuicio del deostLno· que 
pudiera' o(lo<r,l'e\Sponderle.; 8.t pa.rtir del 
'''/ d-e junio de 1978 (D. O. 'll~m. 131), 
fe,cha d-e la. Oúden de su asce.n&o·, el 
éoorcmel do I;n!a.nte,rfa, Es<:ala: activa, 
Grupo da .«MiLndo do A.rmas» , D. Di&. 
go 'EsteJ1.am Fe.r.nlÍnflez (4.ggg.) , >dispo~ 
nibJa ,e~ la. 1.& R-e.gión M.1litM', plaza 
d¡; 'eluda.d n"al. 
Lo .que s·e pubUca a ef-ectos .cIa.1 pe.:r. 
cibo de. 'r:lomÍljemento doe sueldo que 
p.tia·da .co,irespo.n'd'erle. 
.. ,Mp4·r¡.d, 2r ·die :~?nlo .de 19178. 




ee ,pro,rrogan IRS agl80gM1one.s >CO.Me· 
odf.d.aI'f p01.'Ia..s Ottlde<MS ,que seo ¡()o.n.sig. 
mm, pQ,r u'n pla.zo el,e trt+s meli~S, sl'u 
l'lt'l1'.1ulo10 (I'Ilol d:estlM que. pudl¡¡.l'o, ·00-
ltl'!lspo'n{lel'le~, .1'1 loa °OQ'/,!ll!nlSmOB que 
Al) lndloolVn, a los jefee >d,¡;. Iln·io.nt¡¡.r!.o. 
(:f1l1¡) Il co·ntl.n1l!l,e16,l1. i'lS lI:IeJM10,naill.: 
AJ Gobternf) MiLitar ,as 1I!tUaga 
Coro,nel ·d·e Im·an1'.erfa, iEs>cala MU • 
. va,. Grupo 4e .,O,e¡:tj·no >de- Arm'a o' 
Cue\!'po», D, Manuel lRiv·as iMoro.tOlro 
glón iMlllta.r, plaza ~e Barce.l()~a. (34{}l1~BE), disponi.bl-e e.n la 3." R-e-
P.rórroga a !a agregacIón conClNhda! gión !l\{ilitar, 111aza ti'!> Va.looeia. conti-
por o Ordoo de e de €-n>el'O d'€o 1978 j .:mando e.n la misma situación .de; 
(D. Q: núm. 'tj. I disponibleffit la, ¡plaza de su illueva, 
. _ . ¡rooide.ncia, a, partir de la .fooha de 
AZ C'larto: Mltttar de S. -~f. el Rey 1" P~bliCil{)i6n I'!-e €'Sta Drden'.p;sin perjui-
-Coronel >de lma.ntería, Eseala acti- ClO d-el .&estI:!O que pUdivra oorores-
va, Grupo .¡le «Desüno de Arma o ponder~e. . -. . 
CUe'Dpo», 1). .felipe Solís Ruiz (4202), Madnd, 2;1 de JUnIO de 1978. 
disponi'ble en .,la ti." Región Militar, t El General Director de Personal, . 
plaza de IMadrId. Prór.roga a la. agr-e- ROs EsPA1I! 
gación eonee-dida por {).IIden ds 1:1 de 
enero de 19'78 (D. O. nlffi?. tO). 
AZ CuarteL GeneraL de la Capitanía 
Generat de· la 6 .... Regidn Militar 
(Burgos) 
CorOoll'el d-e Infs,nterfa, ,Escala ooti. 
va, -Grupo de .DestinO' d~ Arm¡¡¡. o 
Cue.rpo», ,D. C:leme,nte Martíns2l Lu-
qu·o (4205). d!spo.mblE> en la ,6." R~ 
glón !Militar, plaza. .,d>& Burgos. Pró-
l~roga a la ngregBICión ,concedid8J por 
o.r.flen de 111 deenr·ro de :.1.9'78 (mA-
mo -OFICIAL mimo 10) 
Lo que se publica. a efectos .del pero 
cibo ,de complementíl d.e. suoeldo qu~ 
pueda .(lW'l'llISpo.nde.rl-es. 
Madrid, m de junio de 1978. 
1.226 
El General Director de' Persone.l, 
Ros EsPA1I! 
Cambio de residencia 
,A lletiolóll p.ropia, y 'po,r 
npUcación da 10dtspu8\Sto eu1 &1 BI!'. 
tioulo 4.0 de; la ¡Q,r.clen ·de. 26 .we no-
vl·embl'e de 1939 (D. O, .núm. 52), se 
eQThc'ed,ae'l ·cambio ,de ,resi<lM<í:lia -sin, 
dere'cho a pasaporte, dletas ~1 tndem-
nlzoií:l16n po,r trasla,do .we resld,encla.-
o. la ,plaza -do Alge.ci,ras (Cádiz), en. 
la. 2." Re,gi6n Milita'r, al ,coroo-al ·de 
Infantería, E&cala 8.tcti'va, ,Gl'UpO de 
«IDpS"t1.110 ,d:e Arma o 'Cll'erpo», D. Luis 
Modet Garc!fl;Mier. (30~), .dlspOOlible 
e,n la guarnir,Ión dÓl Cuenca, .col11ti. 
.u,uando ·e,n la misma ,situación ·roe dis-
ponl,bIa en l¡¡, plaza. de :su nue-va il'8-
sM9on>oia y agregado al Gobierno Mi-
11tM:' d'e.l 'Campo .de Gibra.ltar po,!' un 
plazo de ~is meses, a lpa.rti,r ode la. 
Ordan de 12 (t'e jUnio de 1m (O'tAtUO 
Or"tetAr, ,núm. 135)" f-e>cha .de. su pa~e 
0.1 . Grupo dI')' «De¡.,tt.no de Alrma o 
C;ue·rpo», Jll.l1, ,PúrJulcHl del d;a.st1no ,que 
Jm'"lh·,l't). ,oc)O!)I'(·l!po.nélet'le. ' 
·Lo ,quo s,e pubUc8.t a ate,ctoa·él .. l ¡pe.r. 
,clbo .(1" <lOUljüem(¡.J1to d .. ,sue,ldo· qU'e 
pue·d'f1 'co·r.respo'nde.rlBo, 
~1l:dr1d, 21 de jU(l'lto >d" 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Distintivos 
1.228 Como eompre.ndido an la. Q.r~ 
den -de 31 de en8lro de 1976 '(iD. O. m;¡~ 
mero 29). se ~on.(lede autarizació.n ,pa-
ra. usa.r soore. 901 uniforme .el dlstin. 
t1v<) da 'Piloto S6nlor del Ejército d& 
los Estados Unidos al -CQ,ronel de IDn. 
!anteria. D. ¡.uis Sánchez López 
(2098), de la Dirección <1-& Séorvlcios 
Gene.ra.les del Ejército (Arel11vQ. de la 
Milicia. Na,ciollal). 
.M.oo.rl-d. 22 de junIo de :.1.978. 
-El General Director de Personal, 
Ros EsPAIU 
1.229 
Por estar lCOmilrendidos en 
la Orden de :6 de ma.yo de -19'38 ('«130-
letín 'Olflcial deol IESltado» núm. 5I65rj 
S>e ,cOnfirma la conoeesi·6n del 1D1Sltin-
tl,vo<. ,de Fue!l"za.SI 'ESlpe,cia1-~s y adidón 
de barras 'que se. indican a los j-eites 
de. ,linfa:nteria ¡que a eontinuMión a& 
l'e1tw1onan: 
'reniente 'coronel 1]). IAgustLn L6{pez 
Andión (4867);, d'el Tercio ID'on Juan 
'de Aus,tl'ia, ,1IIII de ¡La :Legión. Mi· 
ción de. una barra roja a tres< dora· 
,das< que cOn el :d1stint1V'o de Tira.dolJ."es 
de lllfni ilos'e'e. 
'Otro, :D. Luls.T8.lpi'a .Aguil'\l"lell)e~lgoa 
o(-i8'Z8), del mismo. Distintivo <de La 
Legión. 
IMMtrld, 2t ·doe 'junlo,de í.l978. 
:1m General Direotor de Personal, 
:ROS ·ESPANA 
'i . 231r ¡Por l'Olm1r lus ~on.dici.ones 
Ique- dat,ermina la. IOf1de.n ,da 216 >de ju-
lio de 11001 1(1), '0,u'Úim. (.'78)., Sle .con· 
ca.da ea dlstlntivoda lp'ermanen>cia en 
'e\L IBataUón .de iln!fsm'lier1a .d6'l !Ml<niste· 
1'10 Idel IDj-éJ:'lcito alca,pi.tán ·de Infan-
teria iD'. \Pablo iMartf.n-iMo!l:Slo· IFaliC6-
. D. O. mim. 145 28 d~ junio Ide. il9'78 1.2€?2 
(8003) , de la Agr1l!Pación de- Tropas 7.234 
del lCuartel -Generalde.l iEjército. 
.Madrid, 22 de. junio de lim. 
AZ Centro de Instrucci6n de Reclutas 
m'Úmero 3, Santa Ana .(Cácares)- , . 
1.231 
:El General D!'rector de Personal, 
Ros EsPARA 
Ayudantes 
:Se norn!bra ayudante de '!}amo 
¡po del Gen-eral de 'Brigada de Infan· 
tería .n. Luis. Sáez; !Larumhe., Jefe de 
:¡'aBtig!lJlla .de J.ntfantería íMe.caniz¡¡,da 
núm. ~, al comandante de dicha Ar-
ma {E. A.J, :GrU!pQ< de .. Mando de ~<\r. 
mas», D. Jnan íMenguall 'fo!l.ÓIlt (7986), 
de dispünibl-& en 1'3. 11.& Región Milir 
tal'. ¡plaza. de Madrid, y agregado al 
GObierno -Militar -de la citada; ¡plaza. 
IMadd'i-d, 22 de junio 4e i1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAfiA \ 
1.232 
Se nombra aj'udante de cam-
pa <lel ,General de Brigada de Iman-
tería ID. 'Ba.ltasar 5o1er Baroe-16, le-
te -di!> Tra.pas Y' GO.bernador Militar 
ds Menoroo, al >comandante de diclla 
Arma ,(S. A.), Grupo de «IMrundo de 
Al'n18.s», IJ). 'Lorenzo V~llailonga Sintes. 
('ltlSl), de dl$lp.Onlbl-s en loa ·Crupitania 
General de Balearo6Sl, iMa.llón. y en la. 
UOOJNE. 
Ma.drid, ~ de 'junio .de 11978 •. 
'1.233 
:mI General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
Disponibles 
iDe conformidad IOOn 1'0 dí&-
jpues.to en el artículo a.o;' \punto 8.:1, 
de ::.a Orilen de '111 de marzo· (I's-1978 
{'1). 10. 'núm. 7l4)o, ¡p6.sa a la SllturuciólTh 
de dis¡ponFble -e-n lo. 4.& lRegión iMili· 
tar, ¡p.laza de Barc,e-Iona y agregado al 
Go!bj.erno 1Mi'litar de Barcelona, ,por un 
:p!M,O ,de seis mes.e.s, a ¡partir de la 
puiblilCaúión de esta Or.den, em. l.as 
condicioTI'1l<S quedeterunina <&1 a!l:'ticu-
10 :3.0 ,de la Ol'idende 27 de marzo de 
1954 {ID. O. n·ÚIlU. "112), Q·a.me.s Sli loe ·CIO· 
, rrE\s¡pon-diel'a des.tino de cualquier ca· 
• rácter, 0(;1 comandante de. Intfantería, 
:ElScala activa, 'GrlllPo, de- d.t,\:I.a,ndo de 
ÁllmaSl», d!!ploma-do de lEsta.do Mayo,r, 
don Angel Cres¡po ([-Iersdia >(6~OO), 
¡por (!,es.e &n la ,de> sup,9i!.'TIume;r:ario" en 
H1. 'que, s,e '¡¡'fl'(~ontralboa en la m1oSlll1!l. (R-e. 
¡ián y ¡plaza, 
ILo qU:t> se pUlbl1rc(l; EL elfGGOOs deit 'CIOm-
rpIemento d(l.sue],do ,que, ¡puSldEL eo-
fflISJt)oUtA-l'le, 
IEsrt& cambio éJ..¡¡. s,ltuaC:lón: (p1'Muce 
00 ntl'll:V8!ClUnte , 
'Ma,drid. f2r1 da juni,o de ,1978. 
El Teniente General, 
Jefe Superior de <Personal, 
, 'GóMEZ HOBTIG'ÜEL.¡\ 
De {lonformidad con lo -dis-
[mes.to 'en el articu:o 1.°, ¡punto 8.1. 
.de la .orden de. 11 >fie marzo de 1007. 
{D . .o. núm. 'iti), ¡pasa a la'situación 
de disponibl.e.en la 4." !Región !Mili-
tar, .plaza de Barcelona .Y 8.o"'l'egado 
al iGobier.no IM:i~ita.r dsBar{ledona, \por 
un !plazo de seis meses" a ¡partir de 
la IIHllbUcaeión de- es1la Orden en las 
co'ndieiones que- detel'IIll!na el articUlo 3." d'fr la Or.den de <;ff de marzo d.e 
1954 «D . .o. nÚiffi. 'i'\2), o antes -si le {lO-
rroopondiem destino de -cual!quier Jea-
ráJcter, el -comandante de .I'DIfantería, 
E.."'Cala activ>a, -IGrUlpo de .{Mamdu Id-e 
.l\IDmas», !D. José ArtiedaFernández 
(7ú20600),¡por -oese en, la de sUlPernu-
merarlo, en la que ss en-contrab.a en 
la misma Región -y pdaza. 
/Lo .que. se \poolími a ~fectoSl del -com-
piemento de sneldQ . .que !pueda corres-
¡ponderle. 
:Este oamlbio de situá-ción ¡pro-duce 
contravacante. 
'Madird, 2l -de. junio de !L978. 
'1.235 
El 'l'eniente General, 
.Tefe Superior de Personal, 
{iOMEZ HOR~IG'ÜELA 
Destinos 
Para 'Cuibrir ¡parclallln.ente. aaa 
vacllIntes de obalpltán doe cuaJ¡qul-er M-
ma,ESlCala 8!Ctlva, Grup.o .de '«IMa.nlliú 
de .Al'mas», anuncia.das por ,Orden de 
9 <le. mtl.yo de "-978 (D. O. n'llm. 108), 
existentes €JIl las 'Unidades ,que s-e. ci-
tan, se destinan oCO'Il' -el J(}8.rá,c.ter que 
se indica, a los crupitanea de. la -cita· 
da .Escala y 'Grupo- que a_ {lOntlnuaciólll 
se r-elaeionan: 
Clase n, tipo G.' 
CON EXIGENCIA DlEL TITULO DE lll8-
PECIALISTA DE AUTOMOVILIS;MO 
Capitán de [n'fantería D. José lAo~ 
tín ,Cas.tillo (1íli192)-, ,del IR-egimiento 
Mixto de Jnlfantería Vi2!Ca:ya niÚme-
ro ~. 
lEs,te -destinQ \produce ·V8iOOnta. que s.e 
-dará a su ascenso. 
_' OtI-{), :no JoaqUín Carra&:o [¡óipe.z 
(10379), disponiible -en la 1.& iRegi'Ón Mi. 
lita'!." j agregado a la Ba:n:dera Ortiz . 
de Zárate, [U ParacaidiSl!;a. , 
'Este -desti·nil Iproduce'VaOOnte .que s.e 
-dará. a sn a&f:enso. 
A.l Centro de Instrucci6n de Reclutas 
mí1i~eTO 4, cerro Muriano {C6rdo1i~j 
tCaJj)itán de .Infantería ID. José [,u!s 
Tamayo ¡Peñas {1(067), ,diS!pOniíb:e -en 
la 9.& Región /Militar y >8Igrega:do al 
GrU[l'O de Fu-erzas iRegnla-res de.' !n· 
fa'ITteria !Melilla núm. 3. 
.Este -desti-no ¡prodnce va'f}8,nte .que se 
-dará a su ascenso. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
n'ÚmeTo 7, lltlarines (Valencia) . 
Ca,pitán de Infantería iD. .Al!rroedo 
Fernánde~ d~ c.órdob.a Suáre.z. d-e 
Tangil(9OO(}), IdE!'l 'Grupo- iLogWtico 
XXXiI. . • 
.otro, D. RMnÓ,n de la ,Iglesia ASlCa· 
&O {l00&1), .diSIPonlble en la 4." Región 
!MUltar 'Y agl'egado al ReogImien1lod<& 
Inta'nterfa Ba.da'joz núm. 26. Cont1· 
l1Ití8, como alumno· d.elICul'SO lSUlJf6rior 
!para el Mando· 'de Uni<lades de i()ip-e. 
raclo.nes ,Especiales, ¡para el ,que ¡fue. 
designadop.or tO:r:den al de octUbl'l& ,de. 
;1977 I(D. O. núm. 2\jc?,). 
lEste destino produc~ v8iOOnte que, a.e 
dará a sn asc.enso. , .. _ 
AL centro de Instrucci6n de Reclutas 
~'Úmero. 8, Rabasa. ·(AZican.te) ' 
Ca.pltán de In!amte'I'ía [J).:megó '§. 
J>a,das Guirao ,(9008). de la'rDlrOOCJ.4n 
de 'Se.r.vicios 'Generale;:¡¡ d,el .EjéroUO, 
2.110 J€!l:aturoa, Servi-cio de ,I·ntformátlCá.. 
D.P.O. -
/.H Centro de Instrucci6n de Reclutas 
AL :Parque y Tafaeres lte Vehículos Au. n'Úmaro 9, .san Clemente ae BaseDas 
tom6viles d-e La COmarndancia Ge!nertiL I(Geronti/,) 
de M,elíUa ,/ 
'Cwp'itán de I'llIfanteria ID. tAlntoliio 
SánlC!hez ['Iel'n-ández >(004.$), del Tercio 
Gran .oarpitán, [ de [,a Legión, ' 
IEsrte. 4.estin-b ,!produce 'Va.oonte, que. se 
4ara a SlU aroens.o. 
alllUí 0, tiJ;to 9," 
.At CCtntro de lnstrucctón de Rec~utall 
n'Úme'fO 2, Alcata de 1{[e.na.rea (Ma.-
drid) . 
ICru¡;>1tán de ,In1fanta1'íÍ'a, 10, !Pedro d'e.l 
'Pozo 1L10rente. Xl00S7), d1slPoniib1e ,e,n 
la 1.'" !Región 'M11irta'l" 'Y ag:re-ga'do- a la. 
XliI ,Bandera Pélira<e:aid1&ta. 
, JEsrte destino 'jpl'oduce 'Vooe.nte ,que. se 
-d,ará ~ s<u a;soons.o. 
Ca.pltán de ,Ipífantema rr: 'F~rnando 
L6Jp,e'z de. ¡Castro Fa 0(8766),' diSlpa.Íliibl-s 
en la 4." faegló1.ll 1M¡~l.tar y 'a.gregSido 
a la Comandancia \Miuta.r de FigUe-
;ras. " 
IESlte dest1no tp,roduce ,v8ioonte qu,e. s.e 
dará a su ascenso. 
rOtJ:>o\ ,D. iM1gue.l Mo'nto-jú: iRipoll 
~l00a:r.), dis-ponibl& en la 9.& R,egión 
Ml11tar ry agr,e,gMo aL Gruipo de. fuel'. 
.zas, 'Reguilal'ss. de Il1d:anter.ía iMe\lilla 
nt'tm.e:t"o 2. . 
®SIta ¡destino produce 'V,8ie-ante ,que. 'Se 
,CLtl.l'á. a su ascenso. 
A,t .Cemtro de Instrucción de Reclutas 
número' '11, Araca I(VUoria) 
, IO,a1pitán de [-ntanteria rr. Eduardo 
Barre,eiheguren BeQ:tráin ,(tl()35~), ,dis¡po-
,nlule en 1a4." \Región ::MilltaJry ap 
garlo al R~gimiento de lIilr-am.terÚl 
.;t8ién núm. ~. 
s lEste destino produce va:{}ante que se 
28 4e junio 1(ie !I.~78 
Clase n, tipo 6.' 
D. O. núm. 'l.{s 
1.236 
Para eUlbrir las lvooantes da-
!pl'ovl"ión normal, .clase lB, tjJp-o 6.0, 
dará a su a&genso. 
" CON EXIGENCIA DEL TITULO DE ES-Al Centro de Instrucción de Reclutas PECIALLSTA Dlll AUTOMOVILISMO 
• 'Y clase C" tipo 9.4, anunciada pm" 
Ordenes. de 18 y ~9 ·d~ mayo de 1978 
(OO. {)I~. núms. 116, 117 Y 1U}'. se des-
tinan -con el .carácter que: 00 mica n1tmero ~~ Ht Ftm:al de Bernesga 
(León) 
¡CllioiJán de Inofante1'Ía !D. Ce!ferin-o 
Ar~ - .Rodríguez {19368), -dis1pooi1Jl-a. en 
la ;1,& lRegión Militar, !l!la2la d-a. Alca-
lá <de Henares 'Y agregad<l a la Ban-
dera iR:oger ·de ,Flor, 1 .de Paracaidis-
tas, 
• lEsfe destin'Ü ¡produce vaoaute qll-a. se 
.dará. a su ascens'Ü. 
A la -Compaiíía Regional de Automo-
vilismo de la 2,0, Región Militar (pa-
ra el mando) (Sevilla) 
A la. Unidad de Automovilismo del. 
Grupo Logístico XXXI .(para el man-
da) {Valencia} 
~lIJpi'tán de :IIllfantería. D, i-esús, SI}-
ra,.Fernáilldeq.. ,(~), del iRegtmiento 
de lnfant&ría lM.ecanizada .A,sturias 
número 31. ' 
lEste destino produce. 'VMante qu.e 
se dará a EU ascenso. 
.. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
lC8!piíán de [Il>fantsna 9). !Pédro 01'- número 4, Cerro Muriano í( Córdoba) 
tega Rodnguez .(9i'i8). de. la UnidM 
da .. 4.ut.omovilismo ds la, .Agrurpa-cióu lCaJpitá'l1 de :rnd'anwria lO. luan Es-
iLogistica núm. 2. lO.íP..T. . ·9:l'adaíPértJ.Z de 'M-endiola 1(10078), ·djs-
A la l~fatura J1.egiofIJa,t (te Automovi-
lismo cEe la &.4 Región Militar (La 
.Coru1La) 
.po-nid:>le en la 9," Regián /Militar, pla-
za de Me11lla, 'Y agr.egad.{) al Grupo 
de Fuerzas 'Re.gulares de !Infanterla 
M¡:Hal.a núm. 2. 
lEste destino produce 'vacante. . qua 
se dard. a su ascenso: '" 
IU Centro de In.strucctón ae. Reclutas 
a los capitanes 4e Inlfantería, Esca-
la taetiva, GrupO de ciMandl} 4'8 Ar-
mas», que se eXlPresan, lPara las Uní· 
-da-des que a oontinua.eión se 1'e10010-
nam.. 
~e C~ tipo 9.' 
PREFERlENCIA VOLUNTARIA 
Al Regimiento 'de Infa.ntería' Inme-
moria~ d.el Rey núm,. il.{Matirid) 
!Capitán D. AdQo]¡f{)· lMartfn iCalOilI1ar-
de ¡(~). del Regimiento .¡le 'IDifan-
tería M-otorizable 'Tetuán ntl.m. 114. 
¡Otro. di'!>lOfmS,.¡lo de ,Estado Ma.yor. , 
don Feli!l!e Pérsz: d.e 'Lema íMun111a. 
(9231), deo1 Estado IMwyor del Ejérilito-
(-CE!VliAG) • 
Capitán D. Pablo :a;ernando Ama:!z 
(9006), doe1 Ce.ntl'{j· de Jnstl'Uoo1ón de 
Resalu·tas m1tm. 11. !Este ·desti.n.o ipT'Oldu. 
ae oontrsw8IC&nte. Ca!p1tánd~ a'ntantería'D. José Lago Garo.fa {9OOB), 'éll? la. Un1<lad ·de. ~uto· 
mOJVillsmo deo! Grupo- ILogístLco ·éle aa 
BrJ.g.ada Aero-tr&l'llSllJ'Ortable. lO.P .T. m:¿mllTo 5, Cerro lMuriano {Córdoba) Al Regimiento ae Infanteria La.lletna 
. ..4. la Compa1t~a Regional de Automo. 
viltsmo de Baleares \para el mamao) 
• . {(PaLma ¡},e u1ltaztorca) 
ICoIp!tán de In:t'anteria ID. 1E11seo, San 
CrisMlbal ¡P,ab'Jos (10376)., dispQonilblt? 
en la 7.'" /RegiÓ'l1 Militar, !}?:aza d-e. Gi· 
jón, 'Y agregado a la lÁIRTUlpación íMix-
ta de Encuadramiento- n1ÍDl. 7. 
-E;s.te destinoprodu,ce vaca'nte que 
se élará a su asaenso. 
n-amero 2 (Córdoba) 
ICtIIlmán ID. Jaim-e 0:.000 Garola {8QI2), 
de la lDirección de g'ervla!oo: 'Genera· 
1e& del Eijéreito, 2.'" Jefatura. ,(Servicio 
de ['!)!fo-l'>mátic8.), en vaaante clasa. B. 
tipo' 6. Este. d~t!no- prOduce co-ntra. 
vaaante. . . 
Qapitán d~ ·!ll!fa.ntel'ía ID. Vicente 
Cam6n CánolV8,S (8001), del Centro ·de 
Instruo(lalón de- !R e al u t a & 'I1'Úm. 9. 
[).lP:'l'. AL Centro de Inst'rucct(}r¡, de Rec.~uta.s Al 'Regimiento ae Infantería Sa.n Mar. 
n-a17iC!ro 1(1.. ATaca {Vitoria} ciaL núm. 7 (Burgos) 
Al Regimiento cIe AutomovUismo ae 
Reserva GeneraL {Madrid} ICrupitán delntanter1a !D. SUverio 
CUlb-e.ro de Val '(1Wi'4') , disrpo.nl!ble en 
.lCrup-1tán de 'Infantería ID. !C a l"! {) 'S la 5.'" !Región Militar,plaza de Bar-
IMartl.¡¡.ez.lLarraz M a r t :! n !Gonzá.'lez ba,stro y agregado al !Regimiento de 
(9lXL6) , de. la ,A,cadeania -G-en&ml Mili· ,I'!lIfanterta Ba:rfbastro núm. 43. 
tM'. ID.P.IG. IEMe destino p·oo·dua& 'Vacante. que 
• se dará. a su ascenso. 
Clase e, tipo 9,' 
A la AgruPación MiXta ,ete EncuaiJ,ra,.. 
miento núm. ~ ,(San Sebasttán) 
lCap1tán de. :Imantería (D. En-r:l·qU!e. 
BarlJmdo< IGironz:a {.lOO1i\1.). éliSlponible 
ICrupitán IJ). \Maria.no- lCal'Vo· doe[ Pino 
{99S5) , d&l :Mto iEstado /May.or. 'EsIte, 
des.til1'O IPpoou.ce Icontravs.cante. 
Al Regimiento ae lnfanterf,a Motoriza. 
zabLe Tetuán n1tm. 14 (CasteLZón) 
Ca.pitán (O" lAlberto lSd.oohez; Altcáz.ar 
{QOO2i5) , disponible e,n l·a '1." Región 
Militar, l!laza_ de. /Mcalá ·de iHe.na.r~. 
y agregflldo a la Ban.dera !Ro.ger de 
l"1o·r, ,1 ,de Paracaidistas. 
AL .centro ae Ins~rucción ae Reclutas 
n1tmero 9, ,San CLemente {f¡e Sai8ebas 
I(Gero11.l1.) . . t'n la l.'" \Región Mi-litar, ¡p[a2l8. .de Al- AL Begimiernto M'ÚVto de lnfa.nterta' caló,éle íHe-nares ° 'Y agregoa.do a 'la: Vizca.ya n1tm. i!l:t (A.lcoy, Alicante) 
Bandera /Roge·r de FlLor, ![ da. Para· • 
Capitán de ,Infantería /D. lo:s.éo Ve.n· cal distas. IC.a¡pltán :O. Rorbe.rto- ,E)c.heitá ·Sarrio-
tura Neibo.t f(103,'n), IdiSlponil;l1e en la /Es.te desttino. pooduae. 'Vaca:nfl&que nandis. ·(10.~7), ·dispon.lble en 1a l." 
4.'" lasg16n Militar ry grega·élo .al ReSl~ se dará a su asaanao.. Reglón IMlL1tal', 'Plaza de .AJ:ca,lálie 
mierrto de I1manteria Ba..é!.ajo.z iI.'lJÚll'lie' Los ¡cl.e.stlnado'Sl en vSlCante. 'olaSl& 03, Henares., 'Y agregado a la. Ban.¡lera 
1'0:216. 'ti/po '¡¡'~l queClnl1 OOIl'nJJ;lttle'ndl,élOl3' a ,e!l'e.c· Rtl!l¡!-l;' de !Flor, 1 da. lPal'Q;Crudls'ta. 
l.Ite<te dest1-n-o lP'rOduae vacante ¡que, 'se toS! dl'\! IJ:Hlrel'¡-¡o· de ·aompl'9roento' ·de 
,dani a &U a&osnso. • .destIno Ip·or ()s·psolal iprGlparación, 1l6o- A~ ficu·tmtento d,e lnfanteria Akwa; 
Otro, ,D. ·En1'1·que lOtJlb.ezo. Ta.bell."ne ....nlea e-n 1)01 aparto,(Lo, 8.2. gJ:'UJl!O, 8.0 , nt~m(Jro ~ I(Ta.rt,ra, .cadtZ) 
(!l0080l, >d.1s.po-nilble ·en la. :1.0. Reglón fOictO'l" 0,03 ,de, la Ol'CLen eLe 2 .a:e marZiO-
Millto.l" ¡plaza ·de Al·calá. de [-Ien:al:'&a de 1917.3 I(ID. 'O. nútm. 5[\,). 
y agl'.egadlQ a ~'a B'a'ndera. O·ni:!) d·e Zár Madrid, 2f¡ Ide junio de rJ.m, . 
1'8.'&13, (m de Pal'Ma1dlsta.. 
lE¡;¡t~ desU,n-o IproduCl6 'Va.-oonte· ¡que; 'se 
dará asu aSlcens.o. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA1{A _ 
·/CaplM.n !l). !Ru¡flno !Gil Hamánldez 
~t.10001,}). >ClLSlpon1lble. ,en lJ:a \1." ;R,c$ión 
MUitM', \panza ,de lA~calá· 'de II-Ienares, 
y . agregado a la Ballidera !R{)ger de.-
Flo,r, [ de para;ca1dlstalS. 
D. O. '¡fúm. !t45 2B <le júnio lde 1978 
tU \:f{egimiento de lInfaniería AeTo... ¡ di~niDle en la 3:,,: lR.e~OO Militar,' A la. .4c~eTll'i.a Au.'Ciliar Militar, Uní-
transportable IsabeL UtCatólica nú- i ,p-:'am >de Va1encia, 'Y agrega<ln· al 60- d;rJ¡d. de Trapa !(ViUaverde, Madrid) 
tnero ~. para. eL 11 BataUón (Sántia.- biel'no {MIlitar de La misma .plruza.. 
YCalPitán D. José 1M'Oren-o NOI\i'a (9004), 
Al Grupo de FWlf'zas Regulares de de Las. ·Fuerz·as <le PoUc.ía Arm,a,da, 
. lnfanteriaMeLilla. nllm. f!. f(lI(leZiUa) 1."" Circuuseripción, Madrid. Bn sel"Vi-
(Jo de Compostela, La Coruña}. 
tCaipiMn iD. LUis .del V i g (} Vega 
{it018&}., -del Regimiento Caza<lores de; 
:z.rontaña iBal'eelona núm, 63, Batallón 
Cazadores de )Montaña tCataluña IV 
. ClOS 'EspOOia:-es Gru.po de oDestin() de 
!CaIpitán, di:plomadode [Estado IMa- CaráJcter MIlitar. [Este <lestino .produ-
yo,r, D. iA·n g er 1 IM-oral.es Ü)ía~-Otero, '00 {)ootravaoonte. 
(B783), dispQnNl.:'e en la 9." 'Región 1Mi-
AL Regim.iento de lnjanterfa Granad.a. litar, platla de Malilla, y agregado a:l 
número ~ (Hueeva) Gobierno Militar de la misma [}1az.a. • 
Derooho q;Jrefsrenw guarnición. 'CAr-
PREFERENCIA .FORZQSA 
Ca'P'itán D. Jesús FemáIíde:z;-iPrieto· tíeUlQ 45, .a!par!;ap1J' !C.) • • ' . 
. :M.artínsz ,(¡tO.36S), disponibwe.n Ca- .. Al Reg'/,m'/,~to de l'Mante:r;a. ZallWHl 
nari8:S; ... [}laza. <le iPn~ del Rosario,! AJ Grupo de Fv.en;~ Regula:res de 1 numero 8 (OT8nS ) . 
y. agreoauQ al Tercm (Don Juan dsl Jnto:ntería Ce:uta num, 3 (c.euta¡ I .. "To·.<"" ;TI. »ce," <- V'ce t tu Austria, iIJl ue !La Legión. ,~l ..... ll v. '>: llJro;n= ~ n e.,. ana-
. . I Ca;pitáu. iD. Modesto SaI."ouerG Roori-. y~ral (~~). ,dL'3¡pombls en l~ R. R.e-
At Regimiento de Infan'tflrla Mérida gnsz' !(9413), d& J;a Dirección d& Ser-I glOO !MIII~ar. <plaza de. Al-c.ala de He-
, u ¡fin F. L if .. C-""ü" . '. I' 1" E"' ·t <> '" T~", • nares y agregado a la Banl1era Or-
nu:mero -- , erro ... 13.. """"" o€!' VIGlOS 'Uen-:ox,a es '\Lel ~erCI. (Jo,,,, ~=a· ¡ t· d Zá;r te iI!ll de iParaeaid'stas 
• - La Coruño;} _ tu.ra (Servu:lo de IDlfoNnátrca), en va- 12. e. a . 1_ 
JÜa.pitán, .di'l!lomado de ;Estado Ma-
yor D. iLnca& M{)Iina Gn :(SMiO), <le la 
Capitanía General de. la 8.... Región 
Militar. 
cante mase. B, tipo 6.<\ Este- destino . 
!l!ro-duc& uontra.vacante: lJ)eroohQ opre- FORZOSOS 
f.erentfli gua.rnicl,6n. .A.li.. 46, apa.rta.-· • 
dn B). A la, PlanaMa:yfr1' Reducida. deL Regí-
miento de Infantería Flandes mlme. 
Al ·Cuaite¡ General tic la Brigada (];e ro ZI1 <San sebast~dnl 
fU Regimi<mto ·de Infantería Tenerl- Infantería D. O. fr. 11 ~Córdoba~ 
iCrupltán iD. ;ruan Eoli-ces- 11vl a f¡;;.o s 
(.10070), ·dlsponi'bls en la l." iRlegión 
!Mi1itar; !plaza de !Alcalá de. lHenares, 
y agregado a. la Bande.ra O.rti~ de 
Zárate mil <le Prurrucai·distas. 
te n'l1m. ~9 (Santa ·GTuz de Tenerife) 
!Capitán [}. Juan. de. iR i 6- r r (} Gil 
(A)¡pitán ID. Enrique 'Bueno Garcia (S'4I1S), del. Centro -de Instrucción de 
(9934.}, del IRe.gl.tmisnto de. ilntante.ría. Reclutas numo ti. Est& destino ¡produee 
Gar.ellano núm. ~. contra.'Vacan~. 
AL Regimiento de Infantería., Cana:rias At Cuartel Generat de La ;B'l'igada dlt Al Regim1.<mto M Inranterla. GClffe"IUt-
número 50 {Las PaJ.ma.s de Gran lntanterUt. D. O. T. "1'11 .(Gijón, no núm. 46 ~Bilbao) 
Canaria} Asturias) ~ 
lCarpitán ID'. 2nT1,que IE'ichau()'ve. B~­
l'l'iz' .(d,O.93S), (l!SlPonlble en la V Re-
gión Militar, rplaza' de Alcalá. >de He.-
nare.&, y agregado a la Ba:nd&!'a 01'-
tizl dé Zára:te, 1ltI de Parooaidi$tas. 
, 
A la.Plana. Mayor Reducida .det Re': 
u~miento ete Infantería Me/,ina núme-
1'0 52 (Málaga) 
. lCa.pitán ID. BlJ,rlJque lGarcíá Carnero 
(EW!9) , disp.onlble- en la 9.& Región Mi-
ilita:r:. !plaza d& -Málaga, y .agregado ·al 
>GoIl:>1eruo Militar de la. misma 'l,)laza, 
.steg.t'm r. G. '1'7S/4, de. tl.& de marzo 
-de} fim. 
..4J Regimiento Q,e Infantería. Mecani· 
zada Uad.;Ras núm. 55 I(campamento, 
Madrid.} .. 
Oapitán D. \Cé~ar <toas. Escribano 
(9004.)., ,de la ·Canlipatiía d·a Policía Mi· 
lttar núm. 4. lE $J te td:sstinolP1'oduce 
rontro.,vaoantCl.' . 
AJ Reg'¿miento Oa,zl1Jdores eLe Manta,. 
110, A.ra,ptte!l núm.. 00 (Seo. M U'rget, 
.LérM,et) 
C!lIP1tá-n, ID. 1uan \t\tpJari¡}io IE-Ie-:mán· 
Qt'YT, (lOOl2S), ·diSlP<mible en la 1.110 Reglón 
1!.\:D1l1tal'., ,plD:za de Madrld\ '1 aBJ'Gga.do 
al . lrt¡;gl,mieuto.d;1')< IInrran:tel'!a lMe,ca· 
niza;ds. .A>sturlJJ¡lj. nUim. oo.. . 
A ta A.gr14pación. Logística. fl/úi/n. S {Varencia} . 
··Capitá.n, dfiplamo4 dar /EsltadQ Ma-
j"Ol:', D. ;r.osé GÓmez. Vll8.iplooa ~~), 
lCa,¡pítán D. Amadeo. lM.ateu lM.afua& 
.caipitán D. J'OOé iFlorlano V&laSlOO (r1()OO{)},diS\POOilbJ,e. en J.a 1 .... R-e-gión 
(tI.0340}. dls/p,onia:lle. en oCanarias-, :p1a-. Militar, pla®a de Alcalá. ds Henares "' 
z;a. .ae Santa CrUz <le. Ten.e.rlíe y agre- J 
<Yado a la .co.mpafiía de. ()pe'l'acio:nes agl.'egSldo a !a Bandeta -Drtiz de Zá-
e ,. rate iI[[ -de Para~.o.tstas. $S'pooiales de.l Regimi·ento de· Inlfan- .. Otro,. D. '¡oaquín Olaramunt Clara. 
tar1a. Tener1lfe núJm. 49. Oontinuando mut (itOO64) , disrp-onilJ¡l& El'n la .3.~ Re-
alumoo Curso Stuperio!' de IM-ando ·de 
U'nMades d" O¡peraeiones- ,Especia1&si. gión Milita!', :plaza ,de Valen-oia., y 
hasta el 211 de. julio <le r1978, según 01'- agregadO al GO'bie-l'no Militar .0.& la 
d.¡;n :de. !lá de. ootubl'&de ü\l7i' .(!DIABlO misma !p"laza. • 
OFICIAL núm. 71&) • 
. \ 
A~ CuarteL Generat de La. lef(1,~ura:. ere 
Tropal1 de Ma~torca ,(Palma de Ma,.. 
Uorca) 
A,L Regimiento Cazaéiores d:e oMntafía 
Barcelona. núm. 00 .(Unda) 
,capitán !Ot. ¡fosé San !Martín Nruva, 
(d'<)OOS~, d1g¡ponible.. en la il..... Re-gi6n 
'Militar, plaza ".i.a. lA'l!callá. (t.e- Henare-$l 
y ·agTlegado a la, Band.era. Oi:1;lz¡ de, 
Zárat9i, wm da. !Pal'acaidf.sitas. 
AL Regimiento Cazaaores ae Montana 
SiciZiIJJ núm, fI1 ~S(1,n Sebastián) 
ICro,p1tá.ndWlomado de iEstad'O, Me,.. 
y-or 1]). ;r·osé 'Bestard lMa.rto:l'lltll (9000), 
diSipMiibls en ·Báleares, ¡plaza de. PaL-
ma dI:! Mallorca "J agl'eg,ado al Gobier-
no· Militar Ide la misma. :pla.z,a_ 1D&J:'le. 
·Ciho' pl'e!oE!l'entede guarn'iei6n, art,t'Cu· 
l.a 45, alpal'tado IC. Capitán D. Ma.nu¡¡.]¡ Zarazag¡¡, EMri-
At ,Cul1,rtel Ge:ner-(I;.~wd(l ZI1, le-fa:tura ae hano (11{lJ3l(l()) , ,iliwo.t1ib1.e en 1a ~,& R-ec· 
Tropas de Groo Ca:n.t.tría {Las PaLmas gtón Militar, plaza ,de. iMíelUla, y agre· 
, de Grwn Can¡¡:rt,a) . I gado al Te-rcio Gran lCE\¡pitán, ,1 de 
. La. !Legión. 
Cs:pitán ID. 'F·errnando· Galarz¡a' ,d,e. 
Ni.oo:,a,s ~t10(irJj,). <1&1 iR~B'lm1e,nto de. In- AL Cua.rt(J~ GeneraL af! -ta Brigada dP 
.fanter!a, lB!\Idajo1¡ núm. ~. M,o.-n.tctfl.a LXI (San, SCbasUán) . 
,(fJ ·Cua.'I't(J·L GeneraJ. de ta Coma:no,l1,1l.-
cía G/ll1l8'l'at de MeLitta I(Moot'ULa.) 
lCa.pitán ¡¡Jo. ;To.a.éo JQ·alJ.nllf,o· J~'\'!IZ 
(9€i9) , del iRe.gimiento. de Inlfam.W.l'1a 
Garellano . núm. 41>, envaKJante eIa-· 
.se- B, t1Jpo I6.DI [),er8'Cfho. Ipr6lfe-tente- de-
¡GuaímicÍón, artfuulo 4!51, 8.iP'artaJdo 1>. 
ICs;p!M.n ID.' J$<SUs Sa'uciLlO \Plodras 
(1<0358), ·diSlP'O'n1ible. '01\ 1,a, il.,to. Reglón 
Mj¡llbar, !p~·aza de ~oalá ,de 'l~nat'e.s, 
'1 a.gr·e.gado a la' Bandera 'Ori;iz; dll 
zara te-, IJ:[ ·de ¡P·arac1distas, 
IMad.:rirl;. ~ d-e. junio ,él:e !l978. 
El General Director de Personal, 
iROS :F$f' AllA 
• D. O. núm. !l.45 
1.231 Para 'Cum-ir paroialmemte las 
guerra. por la Pntria,se..,"'Ún. Ord~n de. nan. a los '!:i'illbotr.i.'Cial>!l;9.di1 iI'Iltelloden-
::1.'1 de. marzo de 1.1.978 {ID. O. núm. 00). cia que a 'continuación se relacianan.: 
vl1.Ca.ntes de ~argento primer<l' (} saT-
~llto d.a :lin!fant-e-ria. a·nunciadas pOll' 
Orden de 20 de abril de am (D. O. nú-
mero 93), -de clooe e, tipo 8.°, ·eIll s.e... 
.gunda .eo<nvooaroria, .asignooas al 
grupo do bare-mós XIV, e.xistante -en. 
la Eseuela Central de 'Educa>oión Fí-
sica., :CoIDlpañiade Experie-ncia (Tole-
do), para monitOJ', se desUna, ·con. ea~ 
ráo{)te.r voluntaria, al sargento. de In:-
i{!:Ute.ría 'D., F,rancisco Mayoral Gáz-
quez (11213), ·del :Regimiento Cazadn-
- res dI} Alta Montaña, Valla>dolj.d [111-
mero :65, con un J:mremo de 13 pun-
-tos. 
lvfadrid, ~ da junio de, !l.978. 
1.238 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal. 
tró-'\1EZ HORTIG'ÜELA 
Vacantes de destinn , 
Clase !C, tipo '1.0 
Segunda. convooatOd'ia. 
Una vacRlnte de capitá.n de. Ln.fSJnte-
da, Escala. aétiva, Grupo de o!Man-d.o 
,lfl-a Arma-s», &x1ste.l'Ite >&n las Fue.rzas 
d·e Poncía Armooa, pa'ra iprO'!'e<So.r d-e 
la. A-ca-de-mia Esptl-Clal de Agulla.ruen. 
te (Se-govla). 
Dooum-e.nta-eión: ;Pa.pele-ta ·de- patio 
~ión. ·de ·d;:stl'!la,. Floha...resume-n e in· 
{orIne oMS-e.rva,dO. 
Plazo de admisión 'da· p-ettcioo&S : 
Dlezdias hál\lles. -cQ-ntadas a. partir 
del siguie.nte al deo lo. pUbUca-ción de 
-esta Orden en .ea DIARIO OFICIAL, >de-
blando. 'beone,¡:sr; ·en .cUi\D.ta. 'la previsto 
em l<Jsa.fti.eulos 10 ,a,l. 17 del :Regla-
memto ,de ¡provisión >de. va.eantoo .de- 31 
de ·di-oiemb-re de t-Biü '(D. O. núm. 1, 
da ;J.97l}. . 
Mardil'ld, 22 al:' junio die ~, 




., .2S9 Queda e,in e~ecto ,en 1-0 qU'1> 
$l& lIe:Uere al jde .que SI& {}tLo., ];n Or-
den de ~ dl& di·cl·emlb¡'e (le 11~7S ('DU-
lUO OFICIAL núm, ~92;)"pol' la. qua SlG 
Madrid, 22 de junio de 119i8. 
El General Director d~ Personal, 
Ros \EsPMlA 
AscenS&s 
La ()rden 6.9{)Sf1oIDj78, .d& 14 de ju-
nio" se modifica como sigue: 
Página i.l..il.3&. columna primera: 
Teni-ente' coronel de Intendencia de. 
la Escala activa D. Guillermo Bl'a'Vo 
L'5pez .(557}, del Servicio Militar ,ds 
ConStruccioñes. -
Madrid, 22 dI) junio de *978. 
Destinns 
1.240 
¡Para cUlbrir v-8.-can.t& ·de co~ 
manaante de. Intendencia >de la Es-
caJa aGtLva, ~xistente ·en la iDivisión 
de Cool'dinaei6n y Planes. del Estado 
Mayor del -Ejército (Madrid), anun· 
ciada ¡POI' ~dEm da. :lO d5 Il'XlSJY.'O' de 
1978 0D. O. núm. !lOO), c1as-e B, tipo 4.°, 
con 'l!xigl:'nela. de-l dbp:oma -de 'Estu~ 
dios .E-eonómicoode- ~l\Jpl1oa'CiOn !Mili-
tar, .ge 'destin'o, con rcarácter 'Volunta.· 
1',10 at. -comandante de In.tendencia 
(E. A.) ,D. !Máximo Benito· \Francisco 
('1{)t)2), Ide la J,etatura de .Asuntos IDeOI 
nómicas de la ,D!re-tmión ·cl:e Servleias 
Geonaral'es deiL ,IDjéroito, el cual se h.alla. 
en !p-os('.¡¡lón del l'e<fer.ido ·dipl<Jma. 
·Este ·destlna. -e-stá ·cotlllPrendi·do. a 
t't'CICtos 'deo1 !pereibo de -eoIl1lPlemen<to 
de destino ¡por Il<Stpechtl: ¡pre¡pa:Nl;clÓn 
té(J.ni~o., ·en el gu'upo 2.0', lfacto-r, 0,06 
del I.lIpaz·tado. 3.2 de la Qrodem de ~ de 
marzo !de ;:t\l73 -(O, 10. n.úm. 51). 
Ma.dr.~d. 6111. de junio !de 11978. 
El Teniente General J. E. M. E., 
¡DE 'LINIEB.a y !l?lDAL 
7.241 
'Para -cubrir vacante dl6 ea-
pitán: auxiliar ·de. íIntlOnél:enla., anun· 
ciadla (p'or 02lde'llda 17 ,da mayo de. 
19'76 1(D. O. núm. UJ.\5), !Clase IC, ti1p'O 9.°, 
e·x!stente e.n el ·C. 1. IR. m'lm. eL4. Gene. 
raZ. AS'MrSio <Mallorca), Soe Id.estina en 
\PIl'etferencla 'Voluntaria al -c a ip i t á. n 
a.uxiliar ¡de Intenden-oia D. BartolOOlé 
Riera. IDurá.n(36Il), 'dtSJpon!:blean Ba-. 
J.e.a.res y 'agregado' a la lMa:yoria iR·e-
gion.a.l de, Intenden-cia. ,¡le BBilear'es. 
,MMrld, m de. junio Id:a il9'f8 • 
El General Direotol' d41 Pel'M011Sl1, 
:RO$ -E6.I'''R" ' 
diS'p.onía al :pn~e a la i!'ltuM!ón da re- "j ,242 
tlrllid.o -par edad, <te~ -C01.'oue1l da. ¡[n- Para 'Clulbrtl' v&Cante odIO aulb. 
tenden'Gia vE. cr\.J, ID'. ¡P,ad¡:,a. Saanz oflcl.a,Z,e.¡¡ de Jlntenlden'Gla, anun<CiSidas 
d's' IMiera Va'¡'buena, .(S4~), por haber' por 'Ord·en 410 il4 ,de mQ¡yo de eL97S (DIA-
ingresado enell Benem;ér1to. Cuerpo !tIO O'I'ICIAL mlm. :L1~), ()i1ase IC, tipo 9.0, 
de Mutilados Gan la cliE1s1ticación d6 &xtstente.s< en lae ·Unid'ads,s. lCentro,Sl 'Y' 
~alb:sv11ero ,mutilado lp'~rm¡l.ne:I!:J:¡e: de. De!P'&ndencl:a;Si qUE> s,e citan, 'Efe ,des.ti-
A ~ FA,llET, Base GentrdU.zada 
\Colmenar Viejo} 
'Brigada de íIntendeooia '(J). Qpria-
no Carre-l'o Monro'Y ¡{666J, del Cuarteil 
General de la Brigada lile Trufanteria 
Acorazau.a XEI:. Mayoría <hn.tralizada. 
Al. Grupo Regional de Intendencia. 
número ti '(Campamento, Madrid) 
Sargento de Iutendencia. iD. L u.is: 
Lamana Wfarin {9-W),.ae- la A.grUJIla· . 
ción de Intoodencia de lRessnva Ge-
nffi"al. 
A'la Unidad de Intenaencia de la Bri-
gada de' Infu:nteria lllotorizada XXII 
(Grupo Logístico XXII) {Jerez de la 
Frontera) , 
Sargento- de Illte'llden-cia. ID. 'Fran·· 
cisco Recio Toldos< ~9(6)" del Almacén. 
Central d'8 Intendencia. 
AL Cuartet Genera.L de la Brigada de 
Infantería. Motorizada. XXII ~Mayoría 
Cern.t1'a.W"wa) '(lerez de t.a Frontera) 
Brigada de. rnten.de-nc.1a 10. i1 Qt S é 
GO'l1záJe1J Ta-m&.rQ -cm), da la Agru. 
p-aclón de Int&ndencia. de 1Re&el'Va. .ae. 
nel'al. 
A¡ Cuartet GeneraL de Za División de 
Infa.nteria Meca.nizada: «Guzmán et 
Bueno» núm. e '(Mayor1.a Ce'lÚraUza.. 
da) ,(Sevilla) 
¡Brigada ·de ·Inlienooncia D. ¡A;velino 
j-afrn lSó.ncihez, (007), ·{1"1 Cuartel:Ge-
n.eral de la, Brigada -de In:!anter1a 
Motol'iZa.da XXIiI (1Ma.;vol.'Íe. IClentl'ali· 
zada). 
.. , 
ti. ~a A.l)'(lId,ernia General Bárica. d,e 
SubOficiales -(Tremp, Lértda) 
Brigada de Infte.ndenc1a ID, ,Francis-
co L9Jnau 'Bue-tas '('iIS4), di$lpontble. e.n 
la 5,& R-e.glón Militar y agregado a 
:;¡a, 'C'otnlP'a:flfa de. Intentdeneia .(Le. lo. 
Br1ga;d·a, ·de .A.lJta IM'ontafia. 
:Madrid, !Id. -de juruo ,dG 11m. 
'.243 
lllJ. 'Gener~l Dir.ectc>r de Personal, 
IRos ESl"ANA 
':ron t\'tall1lOtón .a;1os mérito·s· 
,c·c,ntl.'ai·dos·M 18JS' OP~l'9;ojO,.n&s ·qua cUl. 
mina;ra,n, &n la. &v'ac1l.M1ón. del Sáha.ra, 
y do .a.cue.~do, 'COtIl. 'll artículo 14.0 dol 
,Real D'6<Cl"eto 1872/71 (n. O. núm. j,$), 
po,r ·el qu,s '6" r).l'ea la, MGodalla del Sáha;. 
l'a, a. pl'opue,sta ,Ml General lefe de,l 
Ma'Thdo Vn.:I!!lcado de la. Zona da- C¡¡,u:a".. 
r1as, ·el! Ge-na.raJ j,e¡('B del EsrtElldo· Ma.ryor 
.. 
D. O. núm. 1145 2S de junio Ida. 1978 
~l>1 IEj<}reito t.oneooe la 'Medalla del I m'Ón y Coraón y otra lpara '-el de Uro-
Sáhara, e-n la clase que >espe-c1fica e.l/' logia. . 
apartada 2.3 de las mormas d~ des- Hosp1t.alM.i.litar de Ceuta.-lUna poa-
al'l'oll-o d&l De.:m:-to dnte~io<r (iD. O. irlÚ- ra e18e1"vicio' de u\.nestesiologia y Re-
Inero 243), de. tm, alsigui~nts pa.rsQ... . animación ry otra para. el de !Demno-
na! del 'Ejército d-e Tier.ra, partl<Jilpan- vene.l'eologia. 
te e.n el T-eatro d~ Oper8JCiones, p~o HOSlpital Militar de iM'€\l.illa. -Una. 
no en la Zo.na de ("umbat.e: para el Servicio de' Dermo.vene-reolo-
gia. _ 
Jefatura Regional .Ze Intendencia de J.,as. va'Cantes que, se an.uncian :l!a-
Cana'rias . ra el S'ervitio .de Tocogiuecología po-
drán ser so:tc.ita·d·as lpor 10& jefes. y 
-Coma:Thdant~ de lníenden<Jia D. José aficial-es médicos Ilie 10& 'Citados &n-
Alv~rez Aguado. pJ:eos que se hallen en lpos-esión. del 
Capitán de Int-sntl.encia D. Ramón! título civil eorrespondiente. tlemostra-
ZorJ"illa -Camón. . I do documentalmente. 
El persona~ .(le ,esta. U,m.(lad que, no i ¡Para .180 adjudicación df> estas va-
'S6 encuootre relacionado y 'se con- í cantes se aplicará -el bar-emo ¡puiblica-
side;re -con del pocho a .esta -cond-ecÜ'l'fu. l do ¡por Oroen de 113 de- i4Jlbrero< de 1978 .c~ón lo solieita.rá pO'r instan-cia al '!'~ I (D. O. núm. 38). 
mente Gooeral JefE> del Ma;nd~ Umfl-I !Documentación: iP>a-peleta. de !pati-
.eMa de la Zo.na d'9 ea,na.rl~, de! -ción .de destino 'Y iF.icha-resmnen .. 
!&Cuerda >con -sI apartado 1.7 de las Pla:w de admisión de ¡p-etiei:ones: 
mormas, anres ci~a.cl~. Quince- días háJbiles, contados. a par-
Madrl.¡j. 22 {lf> Ju.nlO de 1978. tir del día siguiente aQ de la !fecha 
de !pnhlica'Ción de ];a 1presente Orden 
El General Director de Personal, en &1 l])IARIO .oFICIAL, débiendo tsnSir-
IRos EsPARA se en ICmenta 10 !previsto en los al'· 
t.!lCuloo ·10 M ll.7 de-l IReglamento so-
bre pro.visión de vacantes de 3ú. de 
1971). , Q¡J. . diciembl'& de 191 I('D. O.n'Úil'n. i1 de -Ma-dr1d,.21 -de junJ.o de r19'i8. • 
SANIDAD MILIlTAIR 
Vacantes de destino 
El General Director de Personal. 
'Ros ESPA~A 
• 
1.244 l' Agregaciones f.la.s.e B, tipo 5.° 1.245 
.IndIstintas. A lpartir' de- &19 t a 1f000a se 
!Para jefes y o'ficlale1l! tn:l!édicos (lE'&-. hará cargo de la Je'f'atUl'a de la; Clíni-
-cala ac.viva) Idosl oCuer.po. de Sanidad ca MiJita.r de .Tole-do y ihasta tanto-
Milita.r, existentes en los Centros oque soe ·m¡bl'a la vacante de jefe médic.o 
a contin,u8!Clón Ste !l'elaclonan 'Y 'p'ara que -existe ·en la Acooemia de JrnJ!an-
loOs Servicios -que tamlbíén se indican, : terIa, -e-l comandante- médico (Ese ala 
,leblendo hallal1S'e los ¡peticionar-tos en " aoe-tiva) del Cuer¡po 'd& Sanidad !Mili· 
posesión -del dirp.loma. D ti'tu~o oorl'eSt- tal' -D. lA. n d r Él< SI Banegas. Palazón, 
pon diente. (l!207:500). ciJn destino en la:. IEsicuela 
·!Estas va.cante$l son indls.tintaa ¡p-ara Centra.l ,de fIDdU!coolón. Ffa,iea. ' 
IDS emp.l-eos de tenientoe -coro-nel, co- !Madrid, 2t1 de junJ.o de 11978. 
man·doan.te, <l~itán o teniente mé-dico . 
y .se ha.y'an comprendidas, a efectos ID!. General Director de Personal, 
<lel ipwcilJo de. -complemento de -des- IRos 'EsPARA 
tinó lPor -eSlp-edaJ'p1'elpa'rM.i.ón: técnica, 
en GIl ruparta·do s.e, grupo ~.o_, tactor 
{¡,OO de la Ordep. lde ~de anarZ'O de 
191i16 ;(ID. O. núm. 511), anold.i!l.'ilCada, por 
0111'0. -de 15 de no.vleo:nilJl'e. ,de iJ.9'ilS .(DIA- . " 
:!lro tOl'IctAL núm. 2(2). R~tirO$ 
¡HO'Slp1ta1 Mnit!J,l' -de oS w11la. - Una 7.246 
pal'a 0.1 ~el"V'icio ,eve Tocoginec010gia. Se concede oe(J, r9ltiro vol'lln-
·HoS/pital Mi:itar de ValenlCia.-Una taño ¡;¡&g'ún- loO' dlSíp'U8SIf;o- en el artí .. 
!para el S~l'vil(J.io dé Vrol'Ogía. culo 117 del' Reg1amento, 'p8.'I'a aS. a-plJ1· 
Jl:oSlpita.1 ,Militar de Zaragoza,-lUna caci6n de la Ley doe ~retOihoSl !I?as.1-
para el S~l'vicio ,de Oftalmología, vos> del perSoOnal anUltar, . s¡probado, 
Ji-ospital Ml1ital' ,de. Valla<lolid.-lUna por 'DeCl'a4;o número 1600/721, ldJe 15 4e 
para tJl J5,ervl<l1o- de T-ocogineco,logía. junio 1(0. IQ. n'lÍm. 14..9h al C<apitán mé--
'Hospital Ml1itat' .de ,La 1C0ru:t1s.:- d100" IEooala. 'SiotLva, MI .cuerpo de. 
Unl)¡ ip'!l.1'Ia el .9'81'v1c10 de Neu'I.'oeiquia- S,anidad ,M!ltar ID. JoSlé iJ?ére~ Al!!ran. 
ibrla. .y atl'1l '11llra elide ,Urol'Og!a.. ca .(:t7Sl6), ode.l HoSíp1tal lM11itar Oe-n-
IHoSlpltlll IMn1tn1' d,e Sa'l'l!ta ICru'Z_ de, tl'al c;Gome'.!l Ulla», d-ebiéndos@; h'acér· 
'hn¡¡;J~!te.""'Unl1 po.ra el :S'6rvi-cio de- lCi~ ilIeolia. por -el Cgnsejo S,U!pre:mD- da. J1l:s:ti~ 
rug1a IGe-llI'Wa1., ot11a,-l'ara elide IOtorri· aia ~1i1;ar .el! s-e:t1l:1!l'amlento d'& haber 
oola.dngotogJu. y otra ¡paTa -el ,de ~a. iP,asirvo,l>ip'l'oj}ÍSdie-re, ,en raZlÓ'D.· dé 
dloel}ectt-alo-gia. . . SOUS' a!f1oSl d'€l 8'~rvicl0. . 
'HOSlpita:l iMilltal' ,de ¡Palma ·(!,e ':M'a- Por -e'srCar cd:mprendi.do en el arti-
1101'ca.-Uns. '.para 901 Setl:"Vicio- ·d.e-iJ?ul· culo 15 ,eLe la ür'llen deo 27! d'$3 ~arZlo_ 
1.W 
da. 19M {D.O. núm. '/e}, <Jausa alt8J 
en la ,Escala decompl€omento de jlIll 
Cuerpo y queda '8n situación ajena al 
servicio activo en la 5 .... Región MUi-
tar, pla.za de Zaragoza. . 
'Madrid, 22 d>El- junio de 1978. 
, 
El General nirector, de Personal, 
RoS !ESPA!lA 
FARMACIA MIlLITAR 
Vacantes de mando 
1.241 
Clase e, tilpa 7.° 
. 8egun.¡ja ~on.voeat{)ria. 
,Una de teniente coronel Ifa:rma-céu-
ti-co t(E . .A.), existente en la J-€ifatul1l, 
de Farmacia de la !Capitanía General 
de B!l!lea:res tPalma de Mall'orca}, :pa-
ra el .manrdo de la miSil1la. 
lDocU:ffie!rltacMn: íP8.lpe:eta -de g;¡-e.ti· 
clón -de destino y Fioha-resumen. 
!Plaza de admisión de p,etioclones: 
Diez .aías hálbiles, contaodoSt a !partir 
del siguiente al de la' !pUJbl1c!,+ción d-e 
la Ipr&ssnte Or-d-en en -el IDIARIO ,OFI. 
CIAL, dE!'blendo tenerse ~ cuenta. lo 
diSípuesto en los -aMulos !lO '8.1 \L'jI de.l 
Regllamento ·de pro,visión de 'V8JCMltee 
de 3d. Ide dicie!llllbre de i1976 1(10. O. OO· 
mero a. .de .1m}. 
Madrid, 2d. ·d.e junio de ri978. 




La .orden de C1? de m-aJY'Ó d~ 
1m '(D. O. n;úan. 1!l.5) , p-o'r la qus se 
die.St1naba a la. Farma-cJ.a Central .¡je-
la 8."- lEtegIón Militar ~lJa Coru:t1a) al 
crupitán. fw;m.a-céutico l(-E. lA.) don Al· 
fonso ¡Camón Angosto< 1(2M) , s& all1J. 
plia en el :Sle~tldo -de quedi.¡¡'ho capi. 
tán queda. agregado a -su antoerioT 
Cl!ootino Ide la. ¡Farmacia MiUtal' de 
SMltiago ·de Compostela !por un ¡plazo 
máximo de tl'e-s m-eS'es, o antes sS. se 
cubre -la 'V-aeante tP'Oil" Jél ¡pro-ducida. 
Ma.d:ri.a, 211 -de jun,io -de ¡f,9'i8. 




, !Po~' fox!,¡¡tl¡' vo&ic:an:to '11& su 
Eieocala y -y &llUh' la::! ,conéllciones.r¡w~ 
éI'ete,l'r.nllHJ. 1a Ol'd:fln ,dE' 1t4-de ju:nic; df:l¡ 
~ -(D, O. núm. 137), se dool-M'a apilo, 
PM'EI -a.¡ -!l;S<le,nso y !beastCie.nd·e a prac •. 
ti-cante de pr1msil"a. (asimila,do< a te-
nl'eo:J.te). <coln fllntlgüedulCl de 2 d6< jn. 
itrio ,de r19í78, a'l: prMtlcant" ,d>s !l'egu.n~ 




po aWJ:iliar de Practica.ntes de. iFtl.Ir~ 
macia. Militar D. Rical'do del MCo- Sa,. 
l'as (8'1.05O),l1e lEvetltualida.des de la 
9.- Región Ml!itar, quedando -eo:i la si~, 
tuaciÓJl de -disponi.blr; en. la 9.- Región. 
Militar (gu8lrmción. de Gl'a.n.a.daj y 
agrega-do -en .d:i:cho destino Jlasta ta.n~ 
lo l-e eor.respoooa destino voluntlllrio 
Q forzoso. 
'Ma.w:i-d, 00 de Junio -de 19'18. 
• 




POi!." ll-aUar'oo .compre-ooi-doo 
. ·en -el artículo 6.° -de 1m ür-de.n -d& la 
P.resi-dooci-a. del ·Go.biemlO 'de 'J!:t de. 
ootuhra >de 1958 (D. O. illúm. 261), par 
ia -el -desa.rrollo-d'8 la Ley -de- 13 -de 
illovi>6mbr>6 d.s 1957 (D. O. ;p.úm. 257), y 
!por Jlabetr pteseontado loa, -documenta,. 
ción a que Mee re.fereneia..sI artícu-
.],o 1.0 >de la. p.rimera disposicl6,ncl. 
ta<la, 00 4aoonfonmi-da>d al m-atr:tmo-
mio .contraído por Jos caballerosa.lfé· 
;rooe.s cadetes -de '¡8¡ Academia de. Fa.r-
macia lMilitlU' que a .co.nt1nua.ción. .% 
iOOla.ciOO'lSln. . 
Doo J'ooá Vanoa.-clocha GaIroía, .oo,n 
dofiá 'María Vi-cto-riaLópez Velilla. 
IDoa¡ 'Fra.n<llseo Alonso y Re-soa,lt, ,con 
dofia Maoria lsabel Ro-dríguez Bravo. 
. .noo'D. Juan López .y !Péorez..Lal1zs,c; 
ooa¡ dotla. M,}J.ría. deJ. PUar de- LOil'Ca (Mora, 
.Qa.n J"ua.n Soriano 'Ba,rtb-era., (lOO do-
;n·a Mail'ia. 'ele la ,Co-noo-p;ción !Es,crl,.g y 
,mano. 
Madrld, 22 d-a junio 'd>e 1978. 
El General Director d.e Personal, 
IRos ESPANA 
Escala especial de jefes y oficiales 




!FOil.' re.unir :ras oondic1ollte,s 
poa ra el as.cern&o 'éxtgi-das en ,e.l apar-
tado 6,2 de la Orden ,(:(,e. 17 .. d<& marzo 
de ,1975 (:D. O. ,núm, M», 8JrUcu~o' M 
del text.o ,s,rt.!cu:¡Mo ap,rOobado pOa' 
Oeor.e-to 2956/74 (D. ,O. núm; 246), y.(l.el 
apartSldo 1.~ d·eJ. artículo, 4.0 d.e la. 
Orden de 1:5 ,de .o:ov!e-mbre ,de- 19174 
(ID. O . .núm. 200) y ex~sti.r vaca.nte·, s-e 
e.s.cle.nde al ·a:m.ipleo .(l·e capitán ,de la 
ES<la.la oGspe-r.:!l.ll de j e:t:¡:i1S y ,o¡f! cia.les 
GSp.e.cis¡UlStlliS ,del 'Ejél'·01to ,de Tietr,ra, 
Rama de Farmacia, e,g,pa,cia.1idad. de 
aY'tldamte.a de Farmaoia. ,eoo antlgüe· 
da.d de 20d,e junto. ,('1e- 19718, aJ te.fl:J.e,n· 
to ,de la. ,citada, ,E$tla!/lJ y !RamO\¡ d.Oi.il 
Bmmo IM.eMn·de,z Gqli.rvo., ,de; Ja ·F~· 
XIlMia lQe.ntra¡ ,de. la 9.1\ 'Re.g1ó~l !Mili. 
t¡u"co'ntl,nuarkdo, &t1 .su a,.ctual d:&E!. 
tino. . . 
Madrl.~, 20 ·d's lumo .ef,s· :W17i8. . 
ma Gelleral PI.l."eotOt\' de PerFollal, 
1.253 Queda. sin efecto, la. Otden 
d-e 9 -d-e m8lyO< d<& 1m (.D. O. núme-




• a la situación' dt> r-eti-r<l·do, por <lUID.-
pUl' la. €dad l'sgl8lro-entaTia el -día m 
de julio de 1978, el <la.pitán d.e Ofici-
nas Militar&6, Escala. activa, iD. Luis 
Espifiei;oo. López (982), par haber -a,s-
>c-e-ndido al <empleG de comam.dante, se-
gú.n O. C. i3.9'2i¡!l.4{}f78, ,de 2:1. d-e- juniQ 
·La ,prden 6·9>-211./140/78, re rectifica da 1m. 
como~sigue: Ma4ri-d, 22 de junio d91m. 
Comandante D. Franciooo Andréu 
Guiiérre.z; su nombre es Faustinu y 
dispo:p.ible en la 5.&' R.eg1ón Militar, • 
Zaragoza, y agregado a. la Auditoría 
de- Guerra oo..ruooa plaza. 
.llll General Director de Personal, 
lRos EsPAÑA 
.MadrId, 00, de junio de. 1978. 
," . 
La <Orden 7.129/143178. 00 !t".ectifica' MUSICAS MILITARES 
oom<l sigue: . 
, Asc~sos 
'Capitán D. Dimngo iRoldán !Padilla; 1 
su nombre- 08S Domingo. .254 PO«' "NJ.wiir las .oondiciO'Ilás 
-Gii::lgidas -tlIrl slartíeulo 1.0 deJa "U:y 
'-i!4fn, d~ 8 de junio <le 1m (.D. O. mú. 
Madri-d, 2ü de. junio da \1978. 
Retiros 
1.'252 i1?o.r cumplir la .adoo 11.'&g1a,. 
m'8~ttOtria, se dispo,¡e <ru~ .. Jl.e.n: l.a,s .f.e-
.cl.a..sque se indi:can pa.sm a ;retira· 
dos si antes. no &e producs su ascen-
so" los j.e-fe.s·y oUclal.e& d.e O'.fi·c1nas 
mero 1M), S9 aseiend-G al empl.eo- d'& 
sargento pl'imE'ro a los sllIrgentoo- mú-
5100s <rue a. (lo.ntlnuación 00 'l'I&laclo-
nan. qu.edando e.n In situn,ción y gll8lf'-
-n!oiónque && ind1~a . 
.sa:l'gernto músi<lo .n. Angel (luilee 
Mu'&dra (~;), oon d-estino -e,n .el ·Re. 
gimiento. ,de la Guaroia RGal (Ma-
drid). en vooante ·di.! su Cu-arpo, -cla· 
se e, tl,po 7., con llntlgüe.da.d y-e-t.ec-
tos ooo.nómlcos ,de 1 ·de junio de 19W, 
quedando confirmado -en fOU actuM Militares, Esca.ln activa, .que a (lO'll- deStino. ' 
tl.nuaclón se 're.1acion.a,n, quedam.do-.· Otro, D. lua,n Soriano Soriatno 
pendiel100s ..dol ~ab!l' pasivo .que 1GS (1001), .con <le<:tlno '8'l'l el Re.glmle,nw,. 
setl.al-a .el 'COJIS€-JO supremo ,¡j·e Justí-I de la' GU8Ir-dia R-eal (Ma.drM), elll. va-
cia. ,Militar, pre:Vla. propuesta tregla-¡.(}ante .d,e ,su Cu,arpO" clase. le, tipo' 7.0, 
me·nta.rla. qua ,se CUl',sa,rá SI dicho Alto'l <Jon 'antigü€da,>d de iO ,de- ab-rll de. 1978 
Oe-.ntro, ..' y efootos econ6mico,~ d-e :1. de .m8lyo 
Comandamte D. I'ra¡¡¡,cl&co' I-Ieorrexo' dal mismo afIO . 
Ge·rv,asio (~), ,d<e>l iEstSld·o Mia.yO.l' ,de IJ.lMl,drid ~ de junio (i¡e :.1978. 
la ,Capitanía Geone.ral d,e la 4." Región' '.' 
Milita.r, ,el dia ,'13. de sept1embl'l& lll1 Genel'al Director de l?ersonal, 
de i19'1S. ' . IROS E."WAflA 
,Otro, D. Ahta.nl0 Otero. .Po.rto (5(}1), 
d·e. la .sUbinspeooiL~n d.e Canatr1as y 
Go,bie:r.no Militar ·de Tenerif'e, el dia. 
20 de septi.embre doe. 1978. 
.Ca..pltán D. Ange·l -de la, P.e.t1a Vall.e.. 
jo '(18171)1 de. la D1rooc16n ,d-e ServLcios 
GE>na.ra~es del EjéJ>clOO,el dia 1. de 
septi-embre oéLe 1m. .. 
Otro, D. 'l·esús Vázquez casal (102.7) .. VARIAS AIllMAS 
da la ;r'e4!a,.tura de, Inte-rv~nci6,n d-e la ...... 
Comrundf1Mia. Ge,ne.ral de !MelilLa, .a.l Ileeompensas 
día 11 -el'e. GeptJ.E>mb.r.e, de 19!7S. . '1 25.5 
, Otro, D. Gu-b-r1·el 'Roíg fl.looa ~1473); , . IEno..te,n.clón .a. lo'r;. mér,1:f¡GS 
,dE> la. Bibliote.ca lR-eogto.naJ. Milita.r dos ,contra:Ldos ''''Xl ·las .. OlWX'OIoio:n·esqus< <cul. 
Balo.tWG6, ·el ,dia 14 ,d:e s-eptie.mAJ.re minaron ,e,n lia e.vo.cuación del S'áihn· 
do 19'78, ra.í Y .¡1,olliCm,r,d,o, .oo·n 901 M'ttculo, ot,o 
• .o:f¡ro, D, José Oaat11J..o, Sa.rra.no ,r!!al 11ea.l ID'(',1'\1'9tO, 1:3"/'2./77 ·(D • .o, íl1:U~ 
(.18&'3), de ¡El. J r.fatul'{¡' Sup.e;rio:r ,r,l,e Per- moeil'O 1~), po,r ei!. qU!J &I?J 'orea. .la.. lMe-
sono.l, 'a,1 ·ella 2~ 4e s.epti·emb4'e da 1m. doJln. ·r1001 S~hnt'll, a. p.I<Opue.sta. del Ge-
Otro, D. Mtl.1\cia.l Estm,]:)'a.n S o a' i a TI:M'!ll Je4Ie .de-l MIl!J'Hlo, Unifioa·do de la, 
('MI'7). de 1a ZOlna d.a E'Ita.clutauni·ento Zo,uo. 4>('1 Grunal'lo.'S, ~J Ge-nerat Ja,ta, ,d·sl 
y Mo<vlllzOición nÜln. 1<5,. '6<1 ,(Ua 24S ,de iE .. ~tndo Mayor d"'llE:jé,r·cito ·(lo,u-ce,d'f) la. 
se.ptle-rob.t·s do 1975. MedaUa 4&1 SáJlal',a, en lia clan Ique 
MS\ld.r1'd, ~ de< junIo ,de< 1978. . ,¡;.spe.c1fi·ca ,el npM'tado :2.3 .rn¡¡ 1M 'l"l0<1'-
• l ' ma$~ ,cte ,de.s¡:wl'ollo del Deocret.o a.niJ&.. 
IRos 'E8l?ANA . 
El General Director d.e Personal, 
IRos ESPA& 
¡'io').' (D. O. núm,. 21.<3), Id'e. 1m, 111 si-
gu~e!Jl.te ,pe<1'soll8;l de,! IEJé:rc1to de< Ti,~ . 
: 
n. o. m'tm. 145 
.l'l'a. partieipante en (;1 Teatro de Opa-
i'aoeionoes, pe-ro 'no. en la Zona ,de Com-
bate: . 
Teniente (BE. je:r~s 'Y oficialelSSSIJf€;. 
cialistas D. Antonio ,LÓlpez lLago. 
otro·; 11). Franoeis(}() López Sa~merón. 
tObro, D. Juan ,Palacios, Lorenzo. 
Parque' y Tallere~ de 'veMculas iotl'O, "n.Fe-r.n.ando IReoyero 'Pereda. 
Autom61:iles de Canarias ütro. ·D. Antonio Vázqu.e2i 'Cobos. 
. ' 'Otl'o<, ·D. José Vie-jQ GÓm.e-z. 
·Col'one-l de iJ¡,fa,ntt7ria D, !Luis OOón IEl personal de esta Unida,d quE> no 
Aylón. ' . se encuentr& relacionooo. 'Y' se cOMi-
{'..o-mwndant& de CabaU-e.rfa D. Jua.n dere con derOOho a esta cQnd&Cora~ 
Sa.nz de Merlo. . ci.ón, 10 solicitará por instancia al 
Capitán d-e Inf3Jntaía D. 'R~ÓJr [z: T.eniente General J.e!I'a del \Mando Uni-
. 'qni-e-rdo Pérez. ' fica'ilo. de 'l:a ;l;ona de ¡Ganarias de T~nie'lltsd.a I'l1'1'antsrÍa D. Alloo.so i acueDdo oon el apartada,' i1.? de' 1'8.9, 
Pnll-do SOOa.no. • 0.T.oll'ffias antes. citadas. . 
Tenianta de- I.ngeni-e-ros D, Antonio ¡~iadrid. 23 de juma de ;tm. .' 
Ar&ll:az Rodriguez.' . 
. Dtro, ID. Juan H.e-rnánodez Gaoodo. El General Direct~r de Personal, 
Tenioote anxiliar C. A. A. l. A. C. !Ros ESPANA 
-don AJiOOrto D&lgado Ga!reÍa. 
Te-ni.e-ñte eSl;Jp.-cioalista ,D. Miguel paz 
Plas.e-ncia. " I 
Sección Expediciona:ria en el. SafUI,. 
Ta de l.ct CompafLía de .Reparaciones 
d« Carn.pa1'1.a 
¡Caq¡if;án ,de ¡Qaballería D. Allltonio 
Vázque.z [Ru!bio. . 
T'eonitmte- auxilia.!' de ¡Armamento y 
Construoflción !D. Rica:r.do /Maya iAlon-
&O. 
iBrigadáde lruranrerÍa '\D. .Amalio 
Bayán Bravo, 
:Brigada 6'Si.P'E'Ciaolis.ta !D. 'Canm&l(l :le 
Pablo Sastre. 
!Otro, ID. J\!rturo de la T{}rrs !Nebra. 
da, 
Sa:rgento de l~t111eria ID. !A1freofl:o 
Pé:rez Soto. . . 
Ot.ro, D. >ántÜ'uio Sáe2l GoWláJm. 
8al'gento eSipe-cialisf;a !D. iR a rf a >81 
Martínez Vma¡f.áñ~. 
.otro, D. José :JI.1artiu Flffintes. 
otro, D. Cristóbal. V-alázquez l4.l0I!SO. 1;251 lOtr.O, 'D. 'Luig, iM:artín Sánooez. 
.ot.ro., iD. :Luis. 1CaD1'ejasElvira. 
otro, D. Luis Bello Ruiz. 
El personal .de esta Unidad que ,U(} 
Bn .ateneión a los mérito.s .otro, D. \Manuel ,Fernándsz¡ de ca-
GontraMos en las OIperao(}ionas.q'U& 'CUl- ñetil y Pl'i.et.o. 
1"8 <i'ncuootr.a re-laoei<lua.do y se- <conSÍ"-
del'B> con derooho a esta cpndeeora-
ci6n lo solicitará pOlI' i.nsta;ooia J8.1 Te-
ni.anta General Jefe. d-e.l Man-do Hnm-
eado de 1.a. Zo.na <ie Ca.narias, de. 
acu>&l'do co.n sI apatrooo 1.7 ·d>& las 
UGrmas antes cUooas. 
Maotlr1<!, 2t1. ue junio ,M"197E1. 
El G&llaral Director de Personal, 
"iRos ESPARA 
1.256 En ate-nc1ón a 10& méritoo 
cO'lIfJ:l.údos !!n 1<8.81 Oiperaci-o,n.es que 'Cul· 
mmarc¡.n en la evacus.'Cfón -del lSahs.-
, l'a, y de acuelldo OOn -e.lt al'lJ:culo 4,0 del 
Real ;o.ecreto 1372, da. 19'n {iD. O. nú-
mero 11391, por el que. se. -crea la Meda-
lla. del: Sahara, Il propuesta del: G.ene .. 
1'8;1 J'e\fe,. d.e,.l Man.do Uni:!'icado de 1'a. 
Zona de 'Canarias, e~ 'GBil<B·rall Jefe del 
Estado lMayo·!' del iEijército COMede 
la. M'ooalla dellSahara, Ero la -clase que 
eSlpeciiica ·e.1 o.poul'tado· 2.2 de las Nor-
mas de ,desarrollo" de.l IDMre.to ante-
rLor (D. 'eJ. nÚJIll. 243), de 1m, al si-
guients ,pil>l'sonail del \Ejéroito de. Tie-
rra, ipa.rtilCilpa:nte ·en lJa Zona d.e .com-
bate- : 
" 
(Joman4ancia de Obras de Cana1ias 
Ccmandant& ing.en:!:el'O< d.e1J CllAlC. 
doo IAnton1,0< !Certián Va:llejo. 
'Otro, !D. Hipó1ito Jaraw Cendán.' 
COIpitán tngeniero del rQI!A.C.don 
minaron en la evaeuación. del Sa.ha- otro, ID,Pedro Sánooe.z Lóp-ez. 
ra, 'Y ds acue:roo eon al articu::'o 4.0 .otro., D.' José Salas Martín>&Z. 
del -Real :De.cretÚ' l?f1l!;¡·n/(fD. 10. nú· IOtro., 'D. ,Mdollfo Fuentes. Zarz,a. 
mero '139) po.r sI que 50 crea. la. ;M.e-
dalla. -de.l Saha:ra, a J!J"Ó!puema. deil. Ge- ¡P~rsonal.de trÚlpa ........ Relación de !iR 
nerlll Je.fe- d,eil /Mando UnHiewo da que sIThpieza oon el caibo rprll11ero 4e 
la Zona 'de :Cana·rlas.el General Je- Artme:ria Tomás Pa1encia !Qóm-ez. 'Y 
fe de'! EstadO. Ma;""'r del ,EljmitG eon. termina en el soldado.. En1'íqu{> Vil~ J~ Ferná.ndez. 
ce.dE!' la Medalla dellS&llhara, en ],a ola... 'El :pel'sonal <le estlll 'Unidad .qu.e. nD 
se que .es.pooitica. el ~a.rtMQ. U~ de las Normas de deSal'l'ollo dellD&cl'eto se enK;ue'l1tre re-la'C1onado· y && eon-s!· 
anterior (D. O. mim. 6M0). da. 1977, al de,re 'Con ·d-ereoll1:o a esta condeco.ra,· 
siguiente \P'e1'scn6JL del.Ej-ército derTi€;. alón, l~ scliaita:rá Ipor instanci~ al te-
l'l'a J!)articitp,ante-.e.n 'lIa Zona ,d-& iColl11-j niente. General Jefe del !Mando Un!!!· 
. ' aMO de. 'la ZOna de' !Canadas. de 
bate. • acu.erdo con -el: apartMlo 11,7 de 1a.51 
Unidoo de Encuadramiento de Corn- NOlmas antes -citadas. 
genaos d.et Sañara ' lMa,d1'1d, ~ de lunio de. 1978. 
IC<líllla.ndante· de CaJbaJle>r1a [jo Fer-
nando Ban·dré€. da. R!lv.a.s. ' 
Bl'igMla de J:nJfalltel'ía D. !Miguel Ro-
<tl'1guez Gareta.. 
a¡:;¡ ·personaL de esta. ¡Unidad ,g:ne no 
s.e encuentre. l'elaei>Q,n.a..do y se. >consi· 
dere con <tel'edho a es;t,a, eondecora-
ció,n, lo oSo1ilCital'á !por instancia al Te· 
ni&nte General Je-fe dtll M'aruda. iUn1tfi-
'Cado de la Zona de. Canarias. . d.e 
acue'l'<l:o lC'O,n 501 aparta,do d..7 de las 
Nonmas antes. citadas. 
IM,8Jd,rid, 00 .de. junio de 1197S, 
El General Director de Personal, 
·ROS_ESPAifA 
7.259' 
,En,. atención a Los mér1toe 
co·ntl'aidoo en las OIPeraclones.' 'que-
culminaron -en la etva.Gu8ICión del Sa-
hal'a, y de S¡(lUe.J:'IdO 'Con ·&1 art:ícru.loO 4.0 
del íReal'iDe,cl'eto 1372/71 {D·, Ó. nú· 
me-ro LlS'9) p,or el que .s.a 'ares. la Me-
dSilla del Sallara, a rpro¡puest8,. del Ge. 
neral le!e de.l 1]\1an<10 Un1ficad'O< de 
,la. Zo.na ·de- !Canarias, el ,Genera.l 'Jefe 
El General Dilrector dI') Personal, d.el Estado 111awol'de'1 Ejército. 'Canee. 
Ros EsPARA de 10. 'Medalla ,del- Sail1~ra, €In la ·clase 
que ·espe-citica, 01 apartada· 2.3 de lag 
JU:fl·n ICLemente Ool'ldon-OO'8.. 7.258 . 
lCalplt.ó,ll u.yudante <'Lel '0AlAJLAJC. don .En atB'l1clón a Los Illl!él'ito.B 
Normas de ·de&a!'roll0 'd.e1 lDecxeto ano 
tsrlor I(ID'. Ü. n,úm. 243), de Ll.977, al 
s.iguiente peroonaJ: dea: ,Ejé!,,cito da. ne-
l'ra.; [lartici41.a.nte en .eJ¡ ·teatr-o de. 01];)(1-
ra,cione·s, 'pero no en la ·zona .de-com. 
bate: 
Vidrol ;M:,a,rtln HetnaJ?ido. .' co.ntl'o.M:o·s.eu ·las orparaeiones. que 
Te'!llente ruyu'dante de} ICIA.AIDAlC. ¡don ctlJltmlu'a:ron ·en -la etvacurución·del Sao 
JOsó 'G,onzáJc1Z 'lAIp·az. 11111'0., 'Y ·d()\ aou.e.rdo 'con ·&1 articuJ¡o 4. 0 
'1)1;1'0. n, Fernando 'G:ra.B'&l'a (Es!té"!,s.z. del R¡;¡¡.l (De·creto. rJ:37f1J/7f (!I), O. :rul~ 
Oj¡l"o. iJ), Miguel lMá,'l"quez iM,ateos. me·ro (l,3'¡})' .peral QU6' se crea. ,la lMe· Destacamento de las .pa7.mas de la 
JQtt'o, n. F}m1llo' So~sona ,caet1Uo. ¡lOina del :Salla:ra, a !p'r'o\puestQ¡ odel oGe· ·.Base de' Parque 'IJ ITattltlrl!!S dJe' A.uto. 
I();j¡ro, ID. II,{SIf'l1el Al'1a.s· .Lls.tex'. naTal J¡¡,f.E'I de.l iMe.ndo ,U1'l1:l'ica..d!Q· ,d& movUismo' (f.,o CCIfiUl!ftas ' 
'Ot1'O, 1). ,n'IlJ!'ll.o1 [~l"ats ,dellCrumpo. 11). Zo'na .eI,e Oo.:na1'1a.~ a.l.Gr;n.eral ¡r·ete 
,Otl'Cl •• D, iPrIJ,U'CÜiI{)O IOo,n'ea lAcoa.ta, ,,¡,el IEistllilo lMalji'ot' .a.ali !Ejército, (iCfnlCe· Te.n~e-nt& (Le.l o.WIAC. do·u 1* Gu!. 
·Te.Jl.l,¡m1,o lEE.J(lfjes 'Y o\Ucinl&s as!pa.- ·rle ·lu. lM:e-da11a odeiL ,S,abM'a, &n' la <Jdw ja.1'1'o·J,:li·as, 
!()ialisrta. O, José, l"emá'l1lM2'I V,a-la.ecQ, que ~e'<li\fi·(Sa el a;pa:rt&do. U,d'8 las Teoniente .eS!!)&cia,l1sta :p. r¡¡'il'anciooo 
.' 10tr0, 'D. A.nner·o Fu&nte.s Jg'Leeta·s. NO·t"mas de ,ds'Sia:t'!'O'l~o (l·e.'!lD·¡¡.creto· an· MaX'tin IMru:f1Oz. '* 
'Otro. D. J'Q·oo IJyátls,z¡ P'O:n:ce d6':1.00n.· 'f¡e.l'lor I(:D·. O. nüm. 21M), de :1'0011', al Ot1'O·, iD. Miguel fI€!rnánda2i,lArtuffe· 
Otro., (1). lT.ujstG,al'c:ía IMartin.e.z. sLgu1e·nte. .perSlOnaJ¡ d~J! ®j't30rcl:to da- T1¡¡~ da, 
Te.niente auxiliar >11&1 'OAIAJllAiC. do·n 1'ra, 'P,artidrp'anw. en lia zana\deo GOillli- lE! 'J,)ersonal! de' esta. Unld&d oqtt.E< no 
Justo lAillVa.re·l, lGal1aéN: ba:be : ,1 s.e enIDue(().tre· l'¡:;lrocionad!() 'Y Sol:> 60n8[· 
2S de junio de 11m D: -O. núm. :1:4,') 
._----'-. -._---
1.263 'dere r(l(}n d-ere-ch(} a esta conde-cora-
ción, lo solicitará !TfOl' instancia al te~ 
niente General Jefe del MM,do 'Unl.fi-
ca.d,o <1e. 'la Z.a.na de' Canarias, de 
acuerdo con el apartad-o íL7 de las 
NOl1mas antes -citadas. 
rio., ,se -dispone que en 4icha, techa 
Gla-se. e, titpo 7.0 pase a. la situación -de retira..d.o el oon-
l!na. de tenIente -coronel de cual- serje ~rimero de[ ,EjérCito ID. Fr.a.n.-
qUH!l'. Amna, ,Escala I.\ICtiva, Grupo.' -de . cisco carralero Lópey. {la5i con des-oID;ostlT~o de l~ma o Cu.er.pOl>, 'Y .Esca- 1 tino en €oI Conreje' iSuprem¿ de justí· 
la ~Ctl""?-, ~aJpto? :üni~aIl'l:er:te tpara 1 cia Militar,qued-anodo ¡pendiente del 
dest.n~s ~ur()lQrátlcoo" (mdl¡;tintamen-! ha.bt!l' ¡pasiyo que le sellale el Ganse-
te), eXlstente en la Jefatura de Asun-I jo Smpremo ·de .Justicia Militar tpr~ 
tos ~onómicos -d~l, .Ejéreito de ila iDi· " vía ~ropuest.a reglamaltaria. q~e se 
r~l~n de ServICIOS General.es del cursará a dic.ho .>\.F¡,Q Centro .. 
tMa.dr:d, 22 de junio de 19'18. . 
El General Director de Personal, 
ROS EsPARA. 
EJerCIto, ' Madrid, 22 de junio de 197K 
!Esta vacante ¡puede ser solicitada 
Vacantes de destino .por comandantes dé cualquier Arma, 
1.200 . Eseala aoctiva, GrUU!o de «iDIestino de 
¡Clase B, ti'Po 4.0 Arma o CUerpo»' y Es-cala a'Ctiva, «aip-
El General Director de Personal. 
Ros EsPAl'fA 
1lseensos 
• Una para el cargo de agregado mi- too. únIcamente. 'para desotinoo: buro-
litar a Jo. emba1ada de España en M- cráticos», que po!l.rán ser destinados 
kara, se auuncia ¡para provee,l'la en- en d&fecto de peticiona.rios~ .deol e~ 
1;re -coroneles y tenientes 'Coroneles de ,ple(} :pa,ra el que se anuncia. 
(luaJ:quier Arma, .Escala aetiva Gru- [)ooumenfaeión.: Papeleta de- ¡peti- 1.200 
¡po ,dé «Ma.udo de Armas», ooIl aIT~ción dG .des.tino y Ficha-resumen, lPo.r existir va'Canw 'JI de 
a'Cuerdo !Con lo dispuesto en l-os 18.r-
tlcu1.os il3 'Ya del ¡Reglamento del 
CU&J:fPO ',de Conserjes -del 'Ejército • 
&p'l'<Jíbado ,por .orden de 7 de julio de 
1964 '(iD. O. mían. 15-1), se asciende a 
la categoría de .Consel'je ¡primero, non 
antigüedad y llofeetos. ooon6m.i.cos de 
16 de junio de 1978, al oonsel"je. se-
gunJdo iD. José Bejarana. iLabradol" 
(200), >con destino en el>GoIbierna. íll¡l]-
litar deiJ. .Palacio .e(.e Buenavista, 
gllO a las normas que .éstaiblece la Plazo.de admisión de papeletas: 
Orden de 3 ·de ma:y.o de 119'i5 I(!D. Ü. nú-. quinoe dia& háilil-es, contados a par-
. mero 1lX1). tir del dia siguiente a1: de la fec:ha 
Los peticionarios.. deberán tener de la publi-cación de. la prese.nte Oro 
o'ollIl!Püdos los 'Plazos de mí,nima '¡per- den.en el DIAIUO .oFICIAL. 
manenoia en s.us actuales d'estinosel ¡Madrid, ~ :de junio ·de 1978. 
30 d.e noviembre de 1978. 
lDooumentaeiÓ'l1: Prupeleta, ·de peti-
. alón -de dootina. y cO\Pia ·de la Heja 
de Servicies. -
!paaza¡ de admisión. de petioioneos: 
QUince .alas ohá..biles. oontad<ls a !par-
tir del sigui.ente al de- la ¡pooli'Cación 
d& esta Orden e.n e.l !D'fARIO OFICIAL. 
. - ~8id.rid.22 d& jUlflo -de 1978. 
'1.261 
El General Direotor de Personal, 
Ros EsPA& 
Claos e- C, ti(p-a, 7.0 
Una. de- >corone-l de- cualquie;r 
Amua, ESlcala activa, ,Grupo -de -Des-
¡too de- Al1Il1a o :Cuertpo»,. 'Plantilla 
-e;ventual, existente en el1 lMuseo ,del 
Ejér.¡¡lto. ' 
\l)ooumenta'Ció;n, : !Pa.peleta. de !p'8<ti· 
cM-u' de ,destino 'Y Ficha-resumen. 
¡Plazo de admis,lón de IPap-e1,etas.: 
quince días háJbiloes, 1C0-ntadoa a !par. 
tir del dia siguiente- da la -pub11-ca. 
ción de la \p'l'esente Orden en e.l DIA· 
:aIO -OFICIAL. 
1M1a.drLd, ~ de aUIDO -de 1978, 
7.262 
El General 'Director de Personal, 
Ros ESPMl1 
Claose C, tLp'o, 1.° 
lUna de IQOO'-onel-de. ouawqui.er Ar· 
ma, E6IOs,la acUva, .Gl'UIPO' de «De&ti-
no (Le Árma -o Cuettrpo», rpIM.tilIa meno 
tual -corresrpondiente a::La ,l. IG. 17'4-004, 
ruo1g'na.da a la Junta !Regional de 'Ilidu-
-ea¡c1Óon F1atca de. ,le, \f.1I Reglón !Militar 
(IGra:ns,d:a). 
lD'o-cumenta·oiM: Pap·eleta deo' pati-
e1·ónda daSltino Y' iF'icha..-resumen. 
!Plazo de; admisl16n da lPa.p,ell!etal!<: 
qu~nas· dias lhálbUe's, 'CQ,nts,doll a. Ipar· 
lIir del dia siguiente; al de. la fecha. 
de< la .pll]:¡UoaaMn de< la 'PreSoe.n'~e· 0·1'· 
den <*l e;1 D'JARlO 'OFICIAL. 
M'sldrl·d, 22 ,de; 'junio ,de- 1978. 
El Genera,l m!;'eotó.r cí.'\\l Personal, 
. Roa E~A1lA. 
1.264 
l!l1 General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
Clas~ E, tiIPe 4.° 
Unll <1& tnquim&oonógrBICe&xistenta 
en la .Agrt'gaduría !Militar a la Em· 
bajada de Espafia e.n Ankara, se anun-
oia ¡p.a.ra. rproveel'>la ·entre subefiJeiales 
d.e cu;¡,lquier IArma. ayudan-tes-de .ofi. 
cinas 'Militares 'Y Iperronal de< la 4.1\ 
Sooción de;l 'Cuevpe Auxiliar SUlbal· 
terne del .Ej6l;)citd, COO arreglo a las 
nov:mas -contenidas en la Orden ,de 11 
·de abl'ilde :1~ (,D . .o, IllÚm. 86). 
LoS! petiocionarios de.berán tener 
cumplido-s 1:0& Iplaz'O'S de m1nima per~ 
mane,ncia en sus a·ctuales destines .el 
30 ae nOtViembr& de :1978. ' 
lDocl'UImentaiC1ón: IPSJPeleia. ,de. peti. 
ción de destino, 'Y -cO\Pla de la !EIo~a 
de Servircios. 
Plazo de· a.dmis:f6.n, Ide ·pet}cioneos: 
Quifllce ,dias háJbiles, 'Oonta,d,o-s a !par· 
tir del slguf.ente al de. la IPulbUcación 
dSt e'Slta. .Orden oe.n e.1 DIARIO -OFICIAL. 
\'Ma..d.r:Ld, 212 de, junio de. :1978. 
El Gen~ral D1rector de Personal, 
Ros ESPA1lA. 
FUNCIIONAiRIOS 'CIVILES 
DE LA ADMINISTIRACION 
MIILITAR 
Cuerpo de Couserjes 4el Ejército 
Retiros 
iMadd-d, '.Ifl' de junio. de 11978. 
El General Direotor de Peraonal. 
Ros ~A1!A 
Cuerpo General Anxillar 
Complemel1-toll 
·1.261 lEn .cumpllimie.nto -e. 1'0 di!!-
pu.asto ·en e.1 apartado 3.:1. de la. O·rden 
d& '1 de. junió de· 1973 (D. O. núme.-
ro 11.24:), 'Y por reun!'.!' dOS r-equisitoofl; ex1-
gi<1{).g. en &11a, &e lConc&de el oomple-
mento de -destino rpor pa.rticular !pre .. 
par~i6n tétcnilCla, 1a'Oto-r 0,05, ti. ¡partir 
de tl. Ide junio de 19178, 8.11 !imclonoario ; 
ci:vi'l deol ICuenpo .Gene.ral, Au;x:ili.ar al 
s.ervicio dtO la Administración Miolitar 
.clan J-oS>é I"el'.l'er Es'&alrlch '(OOAJM<X1145), 
con,., ,de-Sltin{) -en los ServLciel'J! de In-
te-nile,nciu. de 'Tarragona-, \por el tiem-
p-o que. eos'tó -destinado en l.os miSlIl1:oe.. 
presrta:n'do- sus s-e.:rviclos como auxi. 
liar de. cáloulo 'y 'contalbilid'ad. 
lMia.drid, l1I1. de junio· de. [9173. 
El General Direotor d.e Personal. 
Ros ESPAIt! 
1.268 P-ar ·oumplir la ,eda,d regla-
mentaria !lon lJae fao.ha& que para oa. 
da une 8.e indica, con arreglo, n. lo 
que. <l!e.te.rmina el articulo 50.1 de.l neo 
glamento, deo Funalofia,rlos< Civiles al 
Servicio de la Aodmin1s,traclón Mili-
tar, ·,Dle.cre,to 703/76 (5. O. E. núme-
ro SS},' ¡pasrun a la situaoión. de. j,~bi. 
la,c'los Clan -el haber pa.s,ivo qu.e por 
,cllil.siá'ic~ci·ón ~a9 m;me.s¡pon!d.a. yen 
D. O. nmn. 1~ 2S .o.-e' junio de 11.978 
----, ... __ .,--------------'-------:---'----------,----------
las eondici{Jnes sefialadas -en l.a L&y 7.270 se destina, con carácter [01'2:000, en 
vacante de dase 'C, tipo 7,<>, a la. lDi-
r.ección 'General de la Guardia C1:vF! 
(Madrid), aL capitán de di>C'ho Cuerpo 
don lorg-e >Marfn Lacasa, de. la Agru-
pación de 'Destinos 4& 1a ref-erida Di-
rección ·General. 
100./66. .0.'17 28 de .o.ieiembr~ (ID. O. nú- Vista la instancia del Pre-
mero 297), en relación con el Decreto sidoents de lali\edera.ción Hípica Es-
907/ffI, de ro ,d,e abril {iD'. O. núme~ paIlola, qu.e interesa s.e autOl'ice a los 
ro 1m). ilos funcionari<lS' civil-es del jefes y <l1'iciales. de nliestro Ejército 
Cuerpo Genera1 Auxiliar al Servicio para tomar parte en los Concursos 
de la A-dministración 'Militar, que a Hípicos d.e. Saltos< d-5 Obstácul.as qUE> 
continuación && relacionan; a continuación se indican, en las Madrid, 22 de junio d& ~978. 
Don Emiliano Manuel M-artin ;1\<10- plazas y fe.c.has que también ss ex-
tiNa \02AM(1381) •. 'I7n siItuactón de ex- presan, he res.uelto acceder a 1'0 00-
cadencia voluntaria, Orden drculJar licitado, auItorizando a los je10as y Ofi-
-de '29 de ssptiembre tle i19'iU.. {DIARIO ciales de nuestro !Ejército que lo de-
GUTIÉlU\EZ MELLADO 
OFICIAL núm. 2i:6}. ,,¡J¡l dia rut de oop- sean y 00 encuentren en condiciones 
tiembre de >19'i'8. de tomar parta .en los mismos, te-17.273 . '. . 
. 'D o n J u Jo i á n Hoyos Be r ce .o. o niéndose en cuenta lo que disponen :Por ~ecesIdades del serviCIa ' 
(lAWill&m), con <destino en la Jefa.- '. los artículos 23 y ~. <del iReglamento I y d& ~opformIdad con lo nr. eceptuado 
tura de Almacenes y ¡Pagaduría de.! aprobadO por O. C. de 2''l ds agosto e~, el YIgente Heglamento sÜ'br~ 'pro-
los Servicios ds Intendencia' d-e la 1.'" ds 1WS (D. O. núm. 2(2), y sin que I VISIón de vacantes d? 3l de dlClem-
Región Mimar {M!fdrid). el! día 13 dsesta autorización dé derecho a los br-e de .197& {lO. O ~um. !l, iI1e 1977). 
septiembre de 1m. interesados al: 'p.aroibo !(le dietas ni l' 00 dest~na, con ca!acter forzoso, en Don L u i SI .C 1 a y e r o iR a m í r e. z emolumento alguno de caráelier éx- yacante clase R, tipo 4,°, par~, Jet€> 
(.(}';¿t¡\~Vfrug17), con tlestino pra.visional traordinari(), ):l'f.ectuando el viajs el ¡ <del lDesta.cament.o d~ AutomO'Vl}lÍSIIl?,. ' 
en .el. Hospital Central: !Militar «G6- personal y ganad-o por ~uenta del Es.. l' a. l~ >4J1il ComandanCIa d~ la Guardu:J¡ . 
me2i UHa» (Madri<l). il'l die. 28 d-e tado.. Civ]!l !(Rarce~ona), al .brIgada d·e di-
se.ptiembre d-e 1978. Vitoria, NacionaJ:, categoría C, du- ~o, ,Cuerpo ID, Faus~lrto Lóp~ Ga;r-
Madrid, 22 de junio d·e 1978. . rante los días :14 al 117 del próXimo Cla ~<W~moe.z, de ~a :t;:nsma, 
'mes <de. julio. MadrId, 21 de Juma de: 1978. 
ill General Director de Personal, Salou (Tarragona), Nacional, cate-
Ros EsPANA ,garfa ;c, durante los 41ag. i14al loG del 
----------.. I•• ~ ... ----------
JE~ATURA SUPERIOR DE ÁPOYO LOGISTlCO 
Dirección de Ápoyo ai 
Personal. 
Concurso hfpicode saltos de 
obstáculos 
'1.269 
Vi&ta la instancia dsl Pri. 
mer Te.niente de. A1calde y !Presiden-
te da la Comis-i·ón Municipal 'de. F.es-. 
tejos de. Jaca -(.'Huesca), qua lnte.resa 
se autorice a los j eífes 'Y' olficialeg. doe 
nuestro :EJército para tomar ·parte ,en 
'e~ (;ol1lcurs.o Hípico de Saltos, d.e Obs~ 
tácuLos N8iCionall, 'que· &9 C6l1ebrará -en 
dic.ha localidad durante. los días 27 
y 28 del pr·e.sente meS¡, ha. r·esuelto 
Meeder a lo 8'0 lí citado , autorizando 
a roa jetes yoficial,es de· nuestro 
Ejército qur; Lo de/lle.an ,y 6'9, 'Bneuen· 
trttn en condiciones. d,¡J¡ tomar parte 
e.nel misano, teniéndoSle -en cuenta 
10 'CJ:u,e disp,onen 10Sl articulo s. ;2.3 y i!l4 
del ,n.e,glu.ms'uto a.probado p·or Orden 
cir·eu,1ar da $7 da. agoSlto' de- ~JM.s 
(ID. O. núm. 200,., y s.1n 'qUie. e,sta at1-
1iorl'zflICl1ón ,d,é derecho a. J¡061 1ntore,s.Il.-
mes doa julio próximo • 
. Lérida., Nacional, categoría D. du-
rante l.os días 115 y il.6 de j,ulio pró· "'.274 
xlmo. I 
San Seba&tián, Internacional, du-
rante los diaS! "i:'t al al. d·el próximo 
mes de lu'llo. 
Madrid, 19 da. junio de [978. 
Clase B, tIpo 4.0 
Para cubrir v&cante de la C'lase y 
tipo qua. se indica, -existente en 1& 
412 'Comandancia dEl' la Gual'dta Civil 
(Manresa), para lsfe doal Destacamen~ 
to de Automov1l!smo, anunoia<da por 
Orden de ilO de mayo último, {.DiARIO. 
OFICIAL, núm. 108), se destina, con ca-
------... 1 ........ ----....... rácter voluntario, al g.argento da di-
DIR'CCION GENERAl 
'DE LA GUARDIA. CIYH. 
Destinos 
cho CUerpo D. Franclooo L<\lmagr. 
Mu:t1oz;, <de lIa 42t1. I(Tarragona). 
Madri<l, 6?ú de junio de- 11178. 
Disponibles 
'1.275 
Terminado ,e.l cooo pru:a el 
que ¡fuoe-ron designa;d.os, según Orda~ 
ne.s> de 29 de. diciembre d.e 19'76 y t 
d¡;' .enero sdgui·ente ·(DD. OO. mime-
"1.271 ros 200 y 87), r'e.s.pecUvamente) y. da 
aaSlE> e, tip·o 9,0 c011lf.ormidad con lo, prooe:ptuado -en 
Para cubrir vacante de. 1>8, claSlel y ,eü apartado 7.4 de la de· 30 de. di-
tipo 'que se indica,' .eXisten'fle.en la. ciemlíre. de. 1975 ,(ID,. O. núm. 2, dlt 
411 Comandancia de. la Guardia Ci-¡197&), cesan -e.n sus' actuales. des:Mnos 
vil (Barcelona), anunciada por Or- 'el perS'onal Ide' la GuardiaCi'Vil qUtll 
da.n ds 27 de. mayo último (ID. O. llÚ- a· continuaetón s.e N;laciona, qu'e-dan-
mero 123), 8Ie de.stlna, con' lCarácte-r, dO 7e.n la. -situación de dispOnibles. 'eQ1l 
voluntario, al comandante ,de- dicho ¡la 1.1\ Zona de1 t·i'tsl'Ul.e Cuerp-o y agrs., 
Cuerpo, Grupo ,¡j.& lIMando dEl' lA.rmaSl», gados a ial!' Unf.dadeSd,e proceden ... 
don Francisco ,Q,óm·ez ¡P's1r¡.ador, d'17 cla por un per:looo da. tres' mes.e,S', sin 
disponible. perjuicio d-e,J¡ destino volunta.rio <1' 
Madrid" li1IJ. de. lunl0' d>& ¡L97@. forzoso .que· ,pUdiera corrooponderl&l1t. 
Capitán ID. lManue.~ Manzano Sou-
GpX¡DR¡¡;Z (MI1:LLADO .sa, de. J,a Di1"ooo1án ·General d.e. d1oho 
CUierp'O; . 
O'tro,. D. ,Antonio Cat1amero Redon-doSt M peXlcibo d'e. dletsiS' nI emolJu· 
monto' a.lguno 'de cllrácter ,ex'Graol'dl. '1.272 
narto, .ette-ctuando 'el via,je. eü p,erson&l. 
dO; d.~ la mis.ma. . 
S'argento D. ,Frs,neiSlCO He..rnánd&Jl 
Por ne'c6S1~d8Kl.e/ll deL SJel'Vicio SánCih&Zi, d'e la Agrupación deo ,D'eSlti.i 
y de coIllformidad con 10 l?re-cap~uaid·o 'no!, de,'la citada D1re.cción General. 
9'Jl >9'1 vigente Reglamento s,olbr'(iI ,pro" 'lMadr~d ~ de junio de 1978. 
y, ganad'o );>01' cuenta del ,Estado. 
Madrid, 21' d-e junio d'e< lL978. 
v:tsión d>a. 'Vacantes< de . .3jI.. de dici>&DlJl- - ' . , . 




28 de junio de ;1,978 !I). O. núm. :145 
SBCCION DE AOQUISICIONES y ENAJENACIONES 
HOSPITAL mUTAR.. CENTRAL 
«G01lfE2í ULliib 
Necesitando adquirir para las. aten-
clonas de la segunda quince.na de 
ag'Osto de 1978: "_ 
.Leohe de vacas. - Carn-es y deri.-
vados .. - Pescados. - Aves y hue-
vos. ~ :Frutas -y verduras. - Viveres 
en general. 
.Se admiten ofertas hasta las diez 
hóras-del día 17 de julio de. 1m. 
. Ínformaeión.-Teléfono: 4~. 
Madrid, 22 de. junio de 1978. 
Núm. 18lt. P.l-1 
PAR.QUE CEN'TRA¡;' DE SANIDAD m-
LITAR 
El Pliego' dé Bases y relación del 
Inaterial pueden: ser examinados en 
el tablón de anuncios da este Parque 
durante. las horas -de oficina, to-dos 
los días laborables.' 
El' importe de los anuncIos será 
satisfooho a prorrateo ,entre. los a-d-judica.tari9s. , 
¡:'\:íadrid 26 de. junio de 19'18. 
Seo >de Urgen, 1.300 quintales mé-
tricos. 'Precio límite. reservado. 
Berga, !lOO 'quintales métricos. Pre-
cio límite, reservado. 
Lérida, .5.000 quintales métricos. 
Po:-ecio límite, resarvado.' 
Ofertas. an cuatro ~jemplares, mo-de-
lo reglamentario, reintegrado el ori-
ginal. • 
, Documentación: Dos sobres, con-
Núm. 188 P. :1.-1 teniendo ;uno la doeumentación gsne-
ral reglamentaria Y otro la proposi-
-- ción económica con el resguardo de 
~ la fiagza provisina.l {dos por ciento 
, 'de la oferta). 
;JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION Pliego de ,Bases puede verse sn la 
DE LA 1.- REGION MILIT1tR ~ Secretaría d!l esta Junta.. todos los 
días 'hábiles, de diez a trece horas. ' 
El acto de la lieitación tendrá·lugar 
el mismo di& veinte (20} & las ou-
ce treinta, !horas. 
~ent~ nñznero 299/18 
'El importe de este anuncio será por-
cuenta de los adjudicatarios. 
Barcelona, 23 d& junio de 197ft 
!En el «Boletín Oficial del EstMol! 
número núm. 150, de .fooha 24 :del 
actual, s.a pUblica anuooio de esta 
Junta, sita. en' el Paseo de Moret, mi-
m&ro 3-B, para la adquisición por 
Autorizada la adqUisición de di- concurso público urgen1ie, de 33.3"235- Núm. 191 
verso material sanitario con destino quintales metricos de harina .de tri. 
a los Almacenes de. este Ps,l'que, se- go, con destino a los Establecimlen-
P.1-1 
gt1n actas facultativas números 71, tos de Inten.dencia d& esta Región Mi-
72, 73, 74 Y ~. se admiten ofertas litar y al 'Precio límit& de 2.100 pese- JUN~A RlllGIONAL DE OONTRATAOION 
de-ntro del -plazo da diez días, canta.. tasCl't\intaL DE LA '1," REGION mLITAR 
40s a ,partil' de la. pubUcaalón de este Lo. distrlbucióllde diCihos quintales 
anu'neio, métdcos .por plazas, requisitos para Expediente de concurso urseute ntUñero 
Las ofertas se harán en sobre. cerra- contratar ry demás datos es conltorme ' 24/'1s 
@ 'Y' la.eradó, &!ltregándo9& en la Se- a loo indicllidos en dllcho anuncio y 
oretaría ,de. la Junta F¡oonomómlca de Pliegos de Bases, los cuales puelen ;Hasta las once hor¡¡,s del día 11 del 
i;ste Establecimiento, sito· en General ser exammadas, en la Secretaría de próximo mes de. julio, se reoll:iirán 
Franco, núm. 19 (Caraban<lillel Alto). 'esta Junta, to,dos los dias illábllas aotertas en esta Junta, calle del León, 
El 'Pliego de Bases y relación del horas de oficina. ·nllmerQ 11, Yalladolid. para adquirdr 
materIal puedrm ser examinados en Lo. llidmisión de sobre basta.' ~as por concursa. públiCO urgente, harina 
-e-l tablón de anu1cios de ,este Parque diez ihOl'as d&l odía 11 ode julio de 1978, de trigo !panid'i<lable, para cubrir ne.-
;durante las horas ode o¡[!cinas, to- entregándose en mano. -eesMadesde los <Listintos Establee!-' 
dos los días labO,rables: El Mtode licitación t,endrá lugar mientos de Intendencia de la Región, 
.El importe ode los anuncios será 1:1 las once treinta. horas del día 12 <1urante el segundo s&mestl'G d&l atio 
satlsteooo a ,pl'ol'ratéoentl'& los adj'u. de dicho mes. - , (l.n curso, eon admisión previa de. 
dl.catal'io-s.. Importe' de anuncios por 'Cu,&nta de oferentes, por un importe de 25.176.900 
,Mn41',ld, 26 ~e junio de 1978. adjudicatarlo-s. pésetas, celebrándos&,el acto el día 
'Núm. 187 ;p, 1-'1. 
PARQUE OENTRAL J>E SANIDAD MI· 
LITAR 
·4.'Ilunolo 
Autorizada la adquisición de. ¡pelicu-
las rllJdio.grágrlicas con destino a. 10s 
Almc,(lonaa (ta este Po.rque, según Aa· 
tl1. l"'v.oultativa. núm. 64, Be admdten 
ofertas de.ntl'o dal plazo de oc¡ll'lo días, 
contados a partir de .la publ1ca.clón 
de· ,esta anul1cio, 
'Las ofe.rta.a se hará.n. a,n, sobre. 09:rra-
do .y lacrado, entl'egá:n.c1.ooeen la S,s-
aTu1ar!a .de la l.unta Económioa de 
aate ,eata.llle'01miento. sito M Gene-
ral 'Franco, 'nllm. 19 ,(Ca.rabe..nol1el A'l. 
'tolo 
Madrid, 26 de. junio 4e 1978. 17 de ig'Ualmea, a 'las onCe horas. 
Valladolid, 3.554 quintales métricos; . 
Nllm.l90 P. 1-1- León, 3.303 ¡ 'Orv1edo, 2.074; iP.a.1en-
c-ia, 324; Salama,n.ca, 941; !:legovia, 
894 j Zamora, 736 y 'Medina del Cam· 
po 163. 
Las ca:ntidllidesque se adquieran ;pa.-
JUNTA REGIONAl. DE CONTRATACION 1'a a?a.la,ncin, Zamora y Med1na del 
DE LA 4.' ItEGION MILITAR Campo se; entregarán en 'Valladolid. 
Expediente n4me1'9 lZ/'1S 
El mode;¡o ode pro\Poposixlión se ajus-jU$tará a loestllble'cido en elapa,r. 
tado S.l del Plego de Bases que 
Hasta 1M on-ce. (11) /horas de.l día ,podrá ser oxamina,do -en ,esta Junta. 
voiute. (20) , de julio ,de. 1978, se. ad- en días 'hábiles ·de. once. '8. trece ho. 
mitlrán o:tel'tas en la Secretaria de ras. . 
esta. Junta, sita en el Gobierno M111· Se autoriza la. remoislón de. las oter-
tal'de ,Barcelona. primera planta. pa.- tal! po-r 'COrrC:lCl091't1fio!Uf.o. La. tian:lla 
ra lo. !Uf.,e¡Uhlici6n por ooncurso uro 131:11'6. del 2 POl' 100 sobre el !preQ.io de 
gen.te. de. p'GljIl pte11So, con <1eSltino a lÉl. oforta, ¡¡,tendo po-l' ctl:l.mta de los SId· 
4,11. !llegión MUit<tr, ne.ceslda<Les del ~udicu.to,rios el importe. dé ,&ste. anun-
IHliítmdo .l!em()~tl'f:1 ele 1978, Gon arreglo oio. 
ll1 s1¡¡'u1rHlté detll11e: Va.lla.dolid, 22 d.e lumo 1I1e..1978, 
tlo,l'Cijloua., UOO ,quintales métrlloos: 
Prooio límite, reservado, , Núm, 192 Núm. 1-1 
.' 
h rMlMfWda lo IillllpuOllto porlf,\ Superioridad re&pooto Il la 1),&nvlVllcnola de Inoorta,r en lIGio DIARIO aPIOIAL 
otlantOl aIIUnOl08 hayan de puJ:dloor8& ,por Joe OrSQ.nlamlls" Ouerpos, QootrM y Dep&ndoMlas mlllta.rofl, htd&peD-
!itlentQmlVlte de 103 que' flspr~n· en ot'rM rovlllw Bfl·olaJes y on la Prensa naolQnal, 
~ltV'lClíO DE p~s DJllL l!ÍJ'l.liI:I:WtO.-«J!)lAlU.O OFJ:01ALlI 
_A-i.--lO_l,_XX---,X_IX_._N_Ú_ln_,_1h_l'i_, ____ -:-_'M_i_é_ro_o_lOO_,_28_d_e_' _jU_n_iO_d_S_l_978 ________ T_Om_O_I_iI_"-!P_, ág_~ 
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Números 1427, 1428 Y 1429{1978, por los que se 
dispone que los Tenientes Generales, en lÓtna-
dón de reserva, don .Joaquín Nogueras Már-
quez y don JUlio Coloma'Gallegos y el General 
de Brigada 'Íte'- Infantería, en igual situación, 
don Leoncio Espafia Gutlérrez, cesen en 10$ car-
gos que se citan. 
Vengo en d1sponer: que el Teniente G:eneral 'del 
Ejército, en situ3lci6n de reserva, don Joaquín N'O~ 
guaras ,Márquez, 'cese como Presidente ,del Conse-
jo Superior de Aooión :Sooial del Ejército, 
Dado en Ma.drid a. veintiséis de junio- de mil no-
vecientos -setenta y ooho. 
l<Jl Ministro de Defensa, 
:MANUEL QU'l'IERREZ !.$ELLADO 
JUAN <CARLOS 
Vengo' en. disponer que el Teniente Gener.a.l del 
Ejéreito t en aitua.ción,¡Je ~ooerva, dón Julio (1;(\10-
roa. Ga.llegos, eese (lomo Consejero Ml!litar detl Con: 
sejo Strpr~r:oo de Justicia.. MilitM'. 
Dado en Ma.drid SI veintiséis de junio de mil no~ 
vooientos setenta. y 0000. ' 
JUAN CARLOS 
El M±n:!stro de Detensa. 
• MANUEL 'GUTIERREZ MELLADO 
Vengo en disponer que el Genera.l de' Brig,ada. 
de Infanteria, en eituMión de reserva, don Ileon-
cio Esp&üa Gutiérrez, oese <lomo. Vocal del Con-
oojo. Suwrior ,de Aooión Social del Ejército. 
Dado en Madrid ca veintiaélS de junio ,de mil 
novecÍ8'uiio.s ~tenta y oeno. ' . 
JU~ CARLOS 
. El 1r.:fiiJjstro de Defensa, 
¡ I
MANUlIlL GUT¡E:EtREZ MELLADO, 
!(Doel B. O. del B1!tac1JO, núm. 15e, do¡) 2.7.J6-.llWS,)~ 
F ,~ _ ...... - ,*" ..... - • _ ... _.~_ ..... ,.., ... " , • "-~ ......... ~, ....... ..-'~ - ~ _., 
,_H~~_' _ ~ • 
ORDENES 
.. 
,del iJ.VIi:nl:$wO de :D-&.!elOsa y ~revia ,de-
líbsrooi6n ,daf .cO<IlSfj\) de \M:lni.¡¡tros 
.en su, 'reunión rdrel dta ;],6 -do€! junio 
d,e 1~78j , 
DISPONGO: 
!po:rl00 de la ibase ',d.e <cotización, la 
cual -estará co.nstituida .po,r1o,s it'.etri. 
:buciO'll>OO bási,1as que percw.en: tales 
aS'6gul'ados. 
2}El tipo únieo de cotización de 
los ¡retirados. jUbiladQs 'Y pensionistas 
será el 1,00 ¡;lor ::too de la bas.e de- co-
tizaeión, constituida ésta por la pen-
sión que tuviera ,rooa.ilocida .e-l inte-
¡resado, o con la mayor cuantía si 
disf·rutas-e d-e más de una. . 
3) La. recaud&ción d.e las cuotas C&-
rrespondientes a las 'Cotizaciones an-
tes dichas se sujetará a lo que a tal 
!fecto disp!lnga 0&1 lfi1iÍliste1'io doS Ha-
cienda, así como a las J.nstrucci(mes {[lÍe -emamen de la Ol'd.e-nadÓl1 Gene-
11'al de Pagos del ~íi.niste.1'io de J)e-
tensa. 
"I\,rtículo 3," La eOJ:respondienw 
aportaci6n d.¡ll Esta,do para la finan-
ciación de las presta.ciones á. que se 
¡refiera el artículo l." será, el 5,15 por 
!tOO de la base de eotiza.oión ,a qua 
se .refi-ere €o1 artIculo 2." 
Ma-drid. 17 (l:e. junio de 1978. 
Gmnhu:lEz 1MEt.tAno 
(ll!;llJ.O. Llel E. Jl.O 150, de 24-e..78.) 
--------... ·.I~.~ ... ----------
JEFATURA SUPERIOR DE 
.. ,PERSONAL 
' ... 
. , fi\. ' . 
. t!'irecdóll de· bstñanll 
I " ~,. 
PBnDIIDÁ. ti:a'FlNITIV A :PÉ 
LA APTITUD ·PARA EL MAN· 
DO DE TROPAS DE ESQUIA. 
",l>C!.Rl,3'S-E,SCALAuOtRES . 
7.2U . , 
. . ., .. Por. SlS<r .de a..p·.icSiCión lo ,dis-!pue'Slfa: ··en W'á,.1>ax.tado 'h) -de. la. 01'-
·den de. a.S ,¡fe ifebre'Ílo da. 19'7S (DIARIO 
OFICIAL nllirn. 39) so:Jlre normas gen·e-
ra.les para la Sislstencia acursoSl, .se 
>concede la pér·dida d:MinitiIVa de. la 
alP'f;ituCl 'Para ·el mando de tropas de 
iEaquLadores - 'ESIC.ll.1'adores: 'concedida 
\p·or Q. le. d·e. I!e.OOa. ·;1.7 de nOlViemibl'So 
daNl.9&1> .(D. '0. tlJltrn. i65), al brigada 
,de. il'11!fanteda ¡lJ'. 'FéíLix ANU1da Sante,:1. 
IAu:p.am1r >di'·ioe.teCtl:ia 'de ,aStta ONlen 
6ill 'Clttado dilplIQ.m·ade-jará ,de tl¡ul"8.l' 
,¡¡·n 11·0. documents,clón de-l ~nteresaélo 
a trldos ~<l>S e~'~,otOl!, 
f.M..¡¡,CLr,id., ~4~ .. l'1.l!tlJ,o·lde: ~l)78¡. . ' 
2S de junio (le 1m 
XXI CURSO DE ESPECIALllz 
'ZACION EN SISTEMAS DE 
DI·RECCIONES DE TIRO Y 
DETECCION y LOCALIZAn 
CLON DE OBJETIVOS 
Convooatoria .-' 
1.212 
11. I:,ugo:r de desaTTollo 
Academia de Artillería. FUlmcarral 
(Madrid). 
2. Fas(fs del curso y duración 
f!,1. FIase .de., eorreSipondencia, de.s-
de el 1{1 d-e octubre de 1978 al l!2 de 
septiembre de 1m. 
2.2. Prueba. Previa, 'del 2G al 28 de 
scrptie.mbre de. il979. 
2.3. 'Fase de !presente, dividida ~n 
dos 'Períodos, .del 4, de odool'& al ~ 
de diciembre. de .:1.979 y del ;10 ,dEl ene-
ro al 30 de junio de il.980. 
3. Plazas que .se Con'/.lOca.n 
Veintieinco 'para (¡(lolales de- Artt· 
Ue-r!n, >Ele la Eseala '8.ctiva, Gru.po de 
«/M,am(llQ de Al'UllaSll, y ·de la Escala 
ll'5tpeclal de mando. 
4. Normas de carácter gen.eraJ, 
u"as 'qU(} lflguranen la 'Orden .d·e 30 
'de ,dtclemibre d:e. 1976 I(D. O. n·ú.m. 2, 
do(;; 119'ro). SOhl'& na.r:rnaS ge¡¡,el"8.1e.s de 
as.istencla a curs·os., modi'fica'lia y am-
Ipliadarpor las lQl'denes de ~ de mal'· 
zo de á977 (ID . .o. núm. 59) Y.13 de. fe-
ibrero de. 111178 1('0. lO. núm. 39). 
5, ,Conaicio·IU~s de carácter específico 
15.;].. 'L'OSi 'OIficiales de la IEo$Icala rucl· 
Uva, tene.r un núm'ero, ,en el esoola· 
fÓtI1l gene.rBll del Arma 'ca.mpl.'endldO 
entre. el ()~14000 y ·al 05185000, ambOs. 
lnclui(!.Os. ' 
5.2. .1I0s o:f1e1aleSi de. la iEscaDa es-
rp·ecial de. ·.Malldo, ,tL&berán tener oo.a· 
doo 1nd.'·er! 0·1' es IB,: 
- !Cs¡pitanes: Cuarenta. y eiete afiOs. 
- 'Tenientes 'Y ll.11tér&CeS!: Cuarenta y 
dog, atios. 
,El día de Qa ipu!b1!ca,.ción de la. 
ip.l'eBiernte .oroe·n. 
6. Prepar{IJt:/,ón etc la prueba pre'/.l1.a 
ICorre.ra lfJ. os,l'g,o de :¡.a. ,A-oaélemla, ·de 
Al'MUS1'1I1., la ·cual Nmitirá a 1'06 que 
S&!l.n od.&AÍgna.do¡¡. as\p!rantes la. docu. 
mentM1óll 'ir ·cuesrtionarioB uo<co8s.arloe 
7, ,P1azo (le a4m1,sióln ae i.nstanat(1i$ 
~i\ "~~n1ent@ General, lEl o.>1a<?0 ,de- >actmisión será de ICfUin· 
• ' ,,.:,,., '.',. J~fe. Sup~.1G.l',; de, P(\l'~onál,. oe¡ ¡dlas naturales< a \pa.rtir d;el soigulien. 
.., 'GóM¡¡;Z HORTI.Q~ t~ al de Qa Ip·utlLica,.ción de. estaO'rden 
D. O. núm. ltMt 
en -el !DuRIO OFICIAL, teniendo en cuen~ 
ta uos 'Organismos que deban darles 
curso, lo diSlpue.sto en el a.rticulo 66, 
rup.a1'tado uno,' del IDecreto 1«18/66 
(D. O. núm. U.4S). 
Cuando se 1p1'evea que la llegada 
de una instancia a la Je<fatu1'a Sl.lIPe-
1'101' de Personal .(Dirección de Ense-
ñanza) 'va a tener lugar después di> 
termina.do el 'P'la~o sellalado, el Orga-
nismo del que tleqJeoooa el !peticiooa-
río deiberá adelantar su IOOntenido 
q;lm;:telég¡rafo antes de transcurridas 
'Veinti.cuatro. ·horas desde ila presenta-
ción de la instancia. 
8. pasaportes y devengos 
iLas . Autori1lades Regi-onales !pasa-
lportarán a los aspirantes designados, 
;para que. hagan su IP'reseruta'Ción en 
la LL\.oademia de Artillería en la !l'eoha 
sella:lada 'Para la pruBba ¡previa. 
!De acuerdo con 10 dispuesto en la 
Orden de 18 de marzo de .1976 -(DIARIO 
IQFICIAL núm. 'il1), modi'f.icada por la 
de ro de -&nero de 1977 {D. O. núme· 
ro il9} los alu.!lmos quedarán inolui· 
dos. a los efectos de indeo:nnlzación 
de l'es.itlencia e.ventual en el sUlbrupal'. 
tado a) del ~artado C) del arlíeu-
lo 10. 
9. servietumbres 
IE11P1a~ ¡para 'PasB.lr a cuallquiera dlO-
las situaciones a que se refiere. el 
wp'il.rtado 8.5 de la !Citadas Normas, se-
rá de Ci'l1JCO ati<l9. oontados a. ,partir 
de la froha de OIbtenciÓ',n. de.l oorre&-
,pondiente título. 
·Maod·rid, ~ de junio de a.m. 
El Teniente General, 
Jefe SuperIor de Personal, 
<XóMEZ HORTIGt}ELA 
REVALIDACIION ANUAL 
DEL TITULO PAJRACAI" 
DISTA . 
1.213 Conit.orme a lOo ·es4;a.btl001do· eo 
lacO'V<l,(latoria .'Le O.C. de 8 de 'sear 
tiem1bre d·e a.m .{D • .o. núm. M,l}. &0 
constituyen ¡as s-:lguiente·s tandas. ,de 
reva11da!(l1'Ünes. :para el bimestre S,ClIp. 
tiembre-.octurbre de 1078. 
11.. PRESENTACION \lIlN AWAN'1'Al'U· 
Lt.A ('Mtr.rtCIA) 
15 TancZ.a.-DC/J. 4 cZ.r: septtwmb1'~, (1, tal 
las 10,00 11,01'0.$ 
Comandante. . d<e< Infantería IJ), lo.¡¡... 
quin Villa.l:ba Sáincll:l.el!l d.e. 'Oca:!'1a, 
Otl'O, (D'. Pedro. Soto d&l lUo. 
Otro. II). José Cl'eS(p!o·Villalón • 
.ot:r:o, D. ,¡'avieil" (le .DOUe5It6lV'-e. B'Ol'~ 
diú. 
D. O. mim. 145 ~ dB' junio de. 11.978 
----" .~.~---------:-----~ 
otro, .1). José Sagra<lÚ' InSlÚa. .. lSarge-nto <le iIllIfanterla iD. Anto'llio 18 Tamaa.-D{a 16 de octubre; {l. las' . 
. .otro, D. ~4.1varo Pér·e.z lLó:pe-z. Pérez 'Gómez. i10,OO hotas- : 
'Otr{) .. d}. Francisco. Villa.núlWa 'Lo- Comandante de Artillería D. ¡-osé 
!rente. Anto·nio Mayayo Sañud'O. Teniente 'COronel de- intantería don 
Otro, ID. Diego :Gi;¡' Galindo. Otro, D. Je:rónimo GW"Cia. de PIIa- JU3.Jl, ,M. Vad<ve.J.'lde tCassani. 
otro, D. iJ\.lionso 'Sancristóbal 'Y Mu- do ,RuibérJ.liz de Torres. . otro·, ·D. lEmili-o A:onso IManglan:o. 
rúa. , I Ca.:pitán de Artille.r1a D. Viocoorino ¡Otro, iD. Francis>co Gil de So la • 
:Capitán D. Franciooo Serrano Pé· MaTtf,naz Sa..njuOObenitfr. Duarte. 
rezo . Otro-,lD. Bernardíno Buceta LÓIj}e-z. 'Otro, !D. \Francisco· Javier P 1, a n as 
otro, :D. Te<Xfilo 'Diaz Beltrán. Ot1'o, 'D. /Miguel Burguera Pons. Corsini. 
otro, D. José Onaez. Lamon-eda. Otro, <D. ·Barf:o'lomé Ll\Draiham Ser- Comandalfite de Ill!fant-&ríá íD. lHer-
Otr-o, D. Luis Alejal1'dre SIn-ws. vento berto monasterio Mao-Crea. 
Otro, D. José Millán GUerrero. Otro, \l.}. 'Rafael Barnu.Q.o GirO'nza. 'Otro, D. RogrUQ Lo:r.its 'Il:Jáfiéz~ 
ütro, :D. ·Feli¡p.e iPérez ,de. 'Lema IM:Q- .otro, D. Rafael ;;\dal Delgado. .otro, D. Pa~Io 'Cayuela F.ernández. 
milla. C81pitán.u.e Ingenieros iD; J'Osé <Luis ütru, D. José Sueovos o.rduñ~. ~ 
. Otro, 'D. IBmiJo Negro !Carrillo. Díez Gimbernat. -otro, D. AleJa:ndl'(} Castells Gutié· 
- otro, D. Luis. u\l!Va.r.¡;~ Gonxál-ez. otro, iD. Faustino .de la· Peña 'Lo· rrez. 
Otro, ID. F€i!'nan'do Sánooez de- la.: pez. Otro, iD. 'Ramón JsasiiRo-vira. 
Fuoote. Caudsvilla. . I Tenioote de. lng-enie.ros D. Modesto otro, iD. Cal'los de Revera V~r!iugo. 
. Otro, D. Salvador l.<\Jibada'l. e- j {} Ba- Bejarano- lMéndez. Ca!pitán d-e Infa.ntería D. JoSA Bar-
í fiu!.s-. ¡ Tffiliente de .oficinas Militare,¡; don langa Reyes. 
" .otro, .D. 'Franciso Pontijas. 'D,l-US; Saturnino l\1énd.ez Jimooez. útro, D.CarlQs Vesteiro ,Pérez. 
Otro, ,D. Rogelio Gomález .Andra- Teniente eSIPecia}is.ta JD.,Anto-ni'Ü C&- Otro, D.Cados Fernánd.ez De-lgado. 
das. '. l'rudo Fernández. . .oü"O, .D. Juan [)iego Garcfa. 
Brigada. D. Joaquín Ló:Pez MUñoz.¡ capitán <ls Infantería deM/:!¡rina Otr{}, 'D. 'Enrique Pérez iPiqu.e-ras. 
Sal'gl';nto de -Caballerla D.Fl'u<c:tuo:- don Juan 'Manue: tDiaz Sota.. <Otro, ¡l}. ':VIanuel del :Da,rrio Jala. 
&O lDurán :I?'él'ez. Otr{}, .D. Francisco lForoniE>l-&s Guar-
Comandante <te Artillerla ID. Ricar. 3.7 Ta~.-Dfa 25 de septiembTe, a dia. 
do. <Go.l'cía. de Cal'ellán y Vázquez. las J10,OO horas 'Ütro, :D. 'Eu:of.Do, ?lanet Bá'nCenas. 
ClliPUán de lArtille-ría. D. Ant0\l110 da I()tro, 'D. -Eduardo Ramos -Gutiérrez. 
la ,Corta Guro!a. 1 'C(}ma.n.¡l·Mlt~ de Infanteria. D. Ja'VJ..aa- Otro, ID. Jaime Gareía ·RÜ'dri1"1lez. 
Otro, -D. Ga1'1'1&1 D6mno·nts Basilio. Cal,d"rón ,I:f'rnández. Otro7 n. Jo~(¡ Ar<leta. íArnal. 
!Comandante 'de Inge.n.1er.Q& ID. Ange-l Otro, íD'.:rosé Luis. Santamaría. 'Sór- Otro, 'D. Jooé ·Martíne.z Coll. 
PIna. Sa1va.rlor. :me·z. Otro, ID. AlI1.fíon!o Jimé-ne:t. Tlm-6n. 
fCa:pitán .¡le ['l1genLeroa (D. Jua.n. 01'- Cll'llitán D. A n ton i o Fe.mánd·e-z Otro. D. I~ranc¡sca. 'MUllO'Z Andrés. 
tu.tlo Suoos. Agulrrelllengoa. Otro • .D. M'¡lCIU-e[ SolanSl~~ .. ,·· 
Otro·, ·D. Juan cAlvll.a. Zamora. otro, ·D. FernandQ 'López >da Castro Otro. ID. José 'R-oelríguez P-ena. 
Otro, IJ). Ernesoo lMUll{)r SebastiAn. y ,Fa.z. Ot,r!), D. !Luis 'Barilmdo Gironza. 
Otro, 'D. Carl-os lOurá .A:tavella. Otro, 'D. ·Enr!que Cano de las 'rIeras. 'Otro, D. J(¡SÓ IMaefas Ga.refa. 
,Otro, 'D. lLuis N'Úfiez: Martinez. otro. D. Juan ·Eliteve- Abad.' 8argeiJ1to p,rlmeoro -d-e J.nfanter1& 
lCarpltán de. Ill1ten>deMl8, D. Luis Ca- Otro, ID. Manuel, RUbio Ripoll. doo Josó J.aime- Zaba.l y Diez da 
ra~cu:e-Il Ayeme.. Otro·jD. :Fu·an.clsoo >CMriá ·AI'Varez. Güemes. . , 
'¡'['mIente corooel ,ele la Guardia. el.· O.tm, .D. 'Enrique 'Casado Ugarte.. Co!pltán de rCaballer.ta jf)::¡uan.·1\{'(lD-
vil lD. Francisco Rieig Garcia. otro, D.,iEplfa.nio Art!ga. ~<\.iiJ1a. tanegl'o D'Ü-rnfngue.z. ' 
Comandante de .Inhnteria d-e lMe.- ,otro, D. 'Gerana tDiego Arbarea. ·,capitán de Art1l1eda. D. Enrique. Vi. 
rina D • .A?lifreda Flores .soIarea. Otro, D. AJ¡f{}nsa Armada ,¡;le lSa.rriá. l1anu€"fa. MlO<rillas. 
'OtrQ, D. Emérlto IIUVa.re-Z Na.'Veiro. otro, 01) • .Antc¡.niG lMansilla Axrazola. Otro. D. Luis Ca,11-es lPardo. 
10tro, ·D~ .Pedo.'O Aooréu Ganaron. Teniente ·ooronel -díe ;fu.genierns don 
,Otro, D. Fé<lli:' Torres ~U1'illo. Juan oGonZ'ález dé ia' t'uemte. 
W Tanda.-ma II lte septiembre, a otro, D.' Lorenzo Mia-avé Lasaooa.. Comandante deotÍngeriieros ID. José 
las .10,00 horas otro, aJ. Jo<Sé iRamos Barrera. Ortiz Rodrágu.e-z -de- vela.sco. 
Comandante -de I!tlt!'ant.etia. 10. Jo-a.~ 
qUÍln .Castillo· \Santos. , 
,otro, ·D. Al!'Úln.so Quintas. Gil. 
Oúo, ID. ICarIos Ardanaz Ló.pez. 
otro, n. J.oS!é :D1centa Sousa. 
Otro, iD, Juan El-eta Saquera. 
!Ca:pitán de [n.ofanteria ID. O<ltavi-o 
Vázquez Otero. 
. otro, D. Fe.mamdo T,essa.lnar Toma-
siOO. • 
,01r:o, D. Leoipo<l'do, le e n ten o. !Mar· 
qtletZ. 
Otro, D. José Mari Sa.nriá. 
.'Otro, iD. P,e,dl'o Cabezud<l Arte;ro,. 
Otro, ~D. Julia !Leal lMonadero. 
Otro, ID. JUán Yagüa :Martinez dei 
~ca.mp(), 
Otro, 1I). Amanol0 lAlonoo .A.lJvar.ez. 
Otro, ID. ;Co'ilIquín lS&ijas S'Muz. 
e,tre, ID. ¡-osé Ve-1ga. Serua.. 
Otro, ;n, IFe,rn.o.ncla, Cuesw. iNút1ez. 
Te'n1ente de. .llltilnte-ria. ID. ,J-o.s.Él VilO!· 
te-s lCa.stl'O. 
10tro'. D. 'Mal'1an'Ú \l>¡lano, ,Lam. 
Otro-, ,]).José SáIlicih:ez. 'Gotlzález. 
IAUlférez d.a Imantaría ID. loe,á Sosa 
Ribere .. " 
Otro, D. Mareas IMruy'Úrga íNOiVal. 
10tr-o" ID. 'Simón .Aguilera -Rannil"e>Z. ICrupitán de Inge.n.1eros iD.' José 'Ve-
Otro. D. ~F-el1¡p.e iMora F1o.res. la'&CO de. ¡¡.a. TOTre.· . . ., 
Te.n.iem.te D. Aníbal Fte.s.oodll! Ro.. . Otro, D. ;rOS(~ He¡fIlá:níde-z' Sooa,á-a:s. • ; 
bIoSa. Teniente d& nruvá.o D. lRamón .&An,., 
IA;lfMi:e.z de- ¡l¡nfaniíe-ria ID, !Francisc() 'c!hez. Argüel1es. ... . . ' . 
Vera Guerrel"o. lS-rgooto 'P·r1m&l'O· ds' iMárimi.lD: 'Ma-
Ot!'o, .iD. Angel <rarcía Oe:bolla.' nuel lPas-to;r1n 1l'eorez .. 
sargento de' .Infantería ID. Juan Pe. 
dro. :A;¡loona Garoia. 
otro. TI: Antoill.:1o lM:artínez Se·l'l'ano' •. 2 • 
'Comandant.e de. tArtilleria. (0.. ·!Lui~ 
Ga!'lcfa-MaurU'J.o MartinaZ. 
PRESENTACl<m m.:~g f~ . 
DE GRAN CANARIA. .. 
,. ' '" " ... 
,Capitá.n eli?J Artillería D. Al:Iidré:s 
Dí-azSáxt.chez. ~ , . 
Brigada de .Mt1lleria iD. J-05é iRs,úl 
A~varez. Pineda. 
Capitá.n d¡¡; Ingemel'os D, JoaéSa,· 
las ,Sal·ve,ti-etra.. 
Otra, D. Rrufaal i.6ipez (3arcía. . 
IC,a.pl·t.án de- Inte:p¡den·cla. 'D, .A:nllonio 
íl?'ere¡yra .NUl.a.' 
ISEJ.¡rg.e,n.1io de. lSanidad :O. Sru'V'actor 
Caro oso' Mart1h~. l. 
llr1ga<'l:a de 041<llnas MilttM'GIS,il-OIn 
5.· ~ iantUt..-Dia 5 d:e ,g,ept-tem.b't1J', ti 
. 'ba,s liO,OOOhoras 
ICpmandante de 'IIl1d'a.-nte-r1a ID. FlO. 
l'en'CIo Martíne'z 'Dtez. ' 
lCap1i;S.n <la ·lnil'ant.eria D. lFran'G1'l1'Oo 
Parra Cuadrado. , 
Otro,U. ~l'!WN)lsoo Me.fl!e.&a!s Vailejo,. 
ICaJpltan dl; Ml11&ría ,D. Angel :Pin· 
<lao, Bae.za. .' : , .. ~I ;., ~: 
Ja,sé ·Ca.e.tellanol¡\· Martin. . ",. ·6.& T-a.nta.; ...... ,D4a. 3 de octubre,. a'!M 
Otro" lO. ,Fraools-co ¡Mut1{Í'z VUla,s.. ClO,OO horas 
claras. 
T.Qnioote .eLe. iJ,a, Guar<lia Civil-:don jCa;pltán' de J:ntranteríll '11,', ~it'M'lICi¡;OO 
Cristóbal H1ilrr.arias Ya1dée.· ~:., 'PaJ.lerO ClavlJo~ 
1.200 28 de junio d& 11m D. Q. mim. 111:5 
Sarge.nto de ;n>tanter1a iD. R()II)1ualdo 14~.7$6. Juan Daza Vadiquien. 42.802. Vicente Martine?) Alejo . 
.catald. Pérez. 42.7''1.,7. iEugenio .Diaz iPérez. ~~.8(}3. JuanlMartinez iDiaz. 
l:\7a.dri'd, ¡¿e 4e junio >de 1i97S. 42.728. Daniel Engl."Oba <:anto. 42:804. Ricardo Martínez Espinosa. 
El Teniente General, 
J'e~ Superior de Personal, 
>GÓl~EZ HORTlGlJELA 
42.729. F~rnando Esctiriz. Español. 42.805. lo\ntonio lMartínez Lópe.z. 
42.700. José ,'Escribano Hidalgo. 42.S06.Francisco ·Martín.ez Martin. 
42.'1&1 •• Andrés Espinosa Herrero. ~~807. P.edro Martinez Picaza. 
42.732. António Estév~ \l-\lIvaro. . 42.808. !l)onísio Martin~ Ramos. 
42.733. Andrés F~rnáildez. lAguilera. 42.809. José Martinez Ruiz. 
~.734. Vicente F.ernández Gas.tañón. 42.810. J'E;SÚS :Martínez Troitero. 
. 42.735. José F~rnández ¿{Mmez. . 142.8'11. Francisco. Martos Hernánooz. / I ~.73{i. o.ooar Fer1l:.ánd~z MadrOllero. 42.8'12. Francisco lMarugán Martin. 
TITULO PARACAIDISTA ! 42.W'l: ~uan Fernández lMartinez. 42Jna .• José M~ Banera. 
. 142.738. José Fernánde.z. ortiz. 42.814. ~'\l€'jandro ,Medina Brito. 
1'.214 42.739, José Femández Otero. 42.815. Fermin Meña C1lbo. 
• Por haber terminado con. 42.7@. :Manuel F€lrillández PeDdigue- f2.816. José Mera'Yo ALvar-e·z. 
aprove-ch.a.mianto de:. C u .r·s· (} Pa- ro. 42.817: Ssbastián. :Mezoua OhaV'Sr. 
racaidista y obténído el título del4f?·741.iManueJ: "Fernándsz Rodiiguez. ~.818. :A!nd<rés :l\{inguez,Sega.YÍa. 
caZador Paracaidista, por ütdE>n de.l 42542.. ~l-ehor Fernández Zas. ~.ru9. ~()rge Monta:ña. Pineda. 
lld.e junio d'E; 1978 (<<Boletín Oficial del! 42.743. V:tcente Ferragut Martí. ~.820. .Aurelio· iMontero Palomo. 
Aire" núm. 68} se concooe la Aptitud ¡ 42.7~. Juan FilgUeira RodTíguez. . 42.~. Joaquín MQrales Riaza. 
, Paracaidista, con antigüooad de 12 de" 42.'iIi5. Francisco FuenteSl GÓmez. . 42.823. Félix Moreno Vi<vancos. 
mayo de 119'l'8, al personal de. tropa i 42.'746. Bautista Gal<ván Lópe,z. 42.823. .Antonio Moreno Gallardo. 
que a continuación se-.:r&l-acionan, con ;.42.747. LuiS' Gálv.ez López. ~.824. Francisco 'Mor.enQ Hurtadfl . 
.expresión deL número del ·título asig- i 42.748. Ll\:ntonio Gallego .Gallego. 42.825: ll,VHguél M()reno Magán. 
nado: 142.749.. Francisco Gallego Ortega. Ml.aoo. José Moreno Martín~ 
42 • .()74. JoS'!} .Albill1«ira V:lllawerde. 
~.()75. Jaime Alba Pér.ez. 
~.6'i'6. .Antonio .. 4.wal'&Z Grande. 
IJ?,AJ7t. Francisoo Allbero PaSl9.montea. 
4.2.678. Francisoo Aliseda Nieto. 
42.679. Juan AIlonao ·CoLcmara, 
42.:600. ¡osé AtgulrrE'l Mugn1ra. 
42.00J.. " IA.ntonlo Agustín Santo&. 
42.002. Juan .Agu1i<&l'a iLeSmeSt. 
~12.{l83. l'u&n \meJlár, Martinez. 
42.6ei. SeJl.astlán ArdUa Pr!~to. 
42.r185. Roberto .. t\ti.enZ'a Gallego. 
.4.2.1686. ,mtl'én Báez Santana. 
.fi2.687. JO:$é Bague,n·n Lafuente. 
12Al8S. Car~o& BeiMn Herrero. 
42;689. José ValhermoS() Sáez. 
42.'600. ~ndré& Vall-e, campos. 
~.001. ¡'ooo Valor Lópe.z. 
42.692. Vicsnta. Barcenilla IAlons-o. 
42.00G, Benigno Vá2lC!ue-Z MoSICoS'O. 
4re.694. Vicente Blanco !Domingo. 
~.005. ,Antonio Blanco iFlérnándéz. 
~.6W. iPrlmittvoB~á2lC!uez Garg,ía. 
4<2 • .&97. Jt1'an OBre,yal García. 
42.008. :rosé ,Bejars:Ifo íl?ioihar<lo. 
4&.009. :rosé gal:e·nguer 'Barl'u,e. 
. ~.700. ·Alntonl0 Verciano Brímez. 
412.700. Ul\bano Bermúdel2l Qe.jas. 
~.702. José Bemallé Díaz. 
412.'i'03. J'ow Bern al, iMal'1.:lne,z. 
&2,704. Pedro, Vi:t1as<' larefio. 
412.705. F·rtmcis<co Bo;1ea !Dom:lngu:9JZ. 
42.700. JeSi11& Ca.bezBl F9Il:'nánd~. 
42.707. :ruan ,Ca..bal D1fl.2l. 
42.708. Ha:tBle.l ·Ca.j)allel'o ·Gaooía. 
4Pl.709. ¡feliip·e Ca.1erd' Peinado. 
42.'i1.10. JerónImo CIlI'l1JP·O$· IAlbella. 
4Il.'i1.11. ,Gregorlo Cano Tro;yan.o. 
~.Íjtl2. Joalé Casado MOl'eno. 
4&.711:8. LuIs Critailtn ,cortos. 
412.7r14. )uo.n Oátwra. iF~t'riánd.e:;l. 
42.'n'5. Oo.bino Cs.racclolo Mo,ro. 
42.711·8. Jo~ Cal'mo'na V1.ooa1no. 
42.71'1'. :An.¡64lJ CuSJi;1lla.jo JIZÍ(,[u1erdo, 
42.7tlS. JUMO Castillo if\a.ca·UICO. 
42.7r19. J·osO Cotol;t LO,p,olz. 
42.720. Grsg'01:'10 CalNo Oo'l9ct. 
42.7m. :Gabi.l'ÍJel ¡Camlbrero 1A..10ne,0. 
¡~.72$. \AntonIo 1C0r'&Si VtWqua.z. 
• 412.~.. croSéCortés. CalJven1ie·. . 
~.m.lÁnton10· fJ)aroota Gow{Uez. 
!i2.~. Plliblo Q@ V&l1a Laga. . 
4e:750. Francisco GámOOi Me.jías. 42.827. José M'Üreno lMellado. 
42.'iW.. Ignacio Garcfa Chamorro. 42.828. íl.\{anuE>]¡ 'Morante Fernán<ll?;Z. 
42.7,32. L'\ntonio GMcLa 'Mt1Irtf.n.e,z. ~.829. losé Morgaeohevarria. Olazar. 
~.'l53. Felipe. Gar.cía Mal'tín~. 42.830. Joaquín 'M'Üta. 'Blanco M'Ül'ales. 
4~.7¡;t. Sergio Garcfa. Mayor. 42.8lU. Carlos: Mulaoo Cán<was. 
42.755. FranoiscoGarcía Mora.. &2.832. José MufiolZ Garrk!'Ü. 
42.756. Manuel ·García Perea. ~.833. Jooo Mufíoz Zapata. 
42.757. Tomás Gar~:[a íl?érez. 42.83'4. 'Me-l:Clhol' Narváez BerlAnga. 
42.758. Pascuroi Garcla Torn&l'O, 42.&..15. Antonio 01-1'\'1.1.1'8& Ma.rllinil'Z. 
. ~.7".>f}. Féldx: Garcta Ve11lla. .fA!..B316. José Ore-ja :ráu1'~gui. 
42.700. Lor~nzo Ge&&e Cns.lfl..e. ~.8S'i'. Juan Ol'tega Aznar. 
~.761. Francisco oG1ménez¡ Oortés. «2.838. JoOO Ortiz Caballos.. 
42.7í72. Vicente- Gínar Sarl'iá. ~.~. José NogrBldo -Matias. 
~.7G3. An'tonl0. Gómi:lZ 'Díaz.Floras.. 4-2.840. Fernando pagán Ram1rez. 
~.7M. Fl'anei&cQ- Gómw Lópea;. 42.&14. lMal'Ce~o íl?aredes Hernández: 
42.7.&5; Mollfo oGonoo.l1é,z Cid. 4U~. José Pascual lMate-o . 
42.~. Em¡¡te-rio GO,n2iá!e20 Fernández. 42.8'43. ¡Oneeíforo Pa.scual Perdi,guero • 
4&.167. Manual Gonzálea; García. 42.844. Rooe1'to PaSJi;or Lacosta. 
~; '768. Eduardo Gon.z:áJ:e.z Gonzál'&Z. 4&.00>. ·Olagarl0 Paa: 'Itglesda&. 
42.?OO. TomáSL Gonoo.l&z MartfnStZ. 42.846. Juan Peral'S& Mart1n..Al150. 
42.770. Santiago Guillén /Domingo. 4&.&1.7. Manuel P·aralta Pizarro, 
~.'l'i'IJ.. :res'ÚSI Gu,tiélla'e'2l iL101'ent6'. 42.&48. Viaent& Pel'.ea Riq¡uelme. 
42.772. Pe>d1'o Guttérl'~ Malpica 42.StJ<9. V1oanta- F'érs21 Cruballel'o. 
42.773. JlUan Iia'l'nánd~ <Amador'· 42.S50. íl?·edro Pérea; C~aNar1a .. 





















.a.e.z.. 42.85:2. lMianuel Pél'eZl Gatl.án. 
:roa·g:uin Iiernánd!w lLÓ'pe.z. 42.800. Vic&nte. Pérez¡ Garcia. .. 
!Ramón HortaS! MOSlqu-&l'a. 42.8til4. TomáS! Pél'e,z íl?ascual. 
Valsntín iHue.rte. Hue.rta Mu- 42.855. \Mamerto Pllaza Mal'ltín,ez; .. 
fíoz. 42.006. MigueL Prado Gallego . 
Juan ,Iniesta NUlt1o. 42.857.' Narc!s·o, Prieto· Villar, 
\Miguel Giménez Casad'o. 42.858. 'Gabrle-l Fuente. Sterramo. 
TOl.'cuato aim.éne.z López. ~.869. 3e9ÚSI Quintanilla .A.lJvare-z. 
lM:anut.l ;rer,~ Coroihero. 42.860. Juan Ramírez. Ad,rover. 
:rosé Julia Ohacón. 42.001. ·Ambros·!o Ramón Cam'llos. 
Fernando Juslticia CaSltro. ~.~. Juan Ramos iDarias. 
Juan LMuente- Castl'O. 42.953. /Manuel Reyes :rimónez. 
Pedro Lamas. IESlte<V'E"lZ. 42.864. !Ricárdo Ribel'o PenalJva. 
Blae Larque. Martin. 4-2.900. 'Cas1m11'o !Roble.s' H.&rnera. 
JU!l!n Linar.es Pon ce. 4$!,.006. 'Diego Roor:tguelZ Vala. 
:ToSlé ·.tizana Arenas. 42.867. Manuel (Rodrigtte-z Vicente. 
MigueL !LÓpCMl IGal'cia...... 42.008. Fran.o.!i&co lRodrígue.z¡ Castillo. 
!Antonio 1..61,)&71 íLÓ$lBZ. 42.!9rN. ¡mLt1 llodrigue,z. Jimé<ne,z. 
tM:e.nue'll Luengo ~óp.e.z. 42.870'. :Angel' 'Rodrígue-Zi enanca. 
A.1Jfonf;1o Magro lI?ao.he,ao. 42.8Ii1.. Fe.rm!n Rodl'ígu.e~. Mo.zo&. 
tRarJ'a.elJ Manz.u.na;re.a. FlJu.1z. .¡f.¿.S'm, Juan l"o,dl':íguez Sna.y·e·dra.. 
Áliton!oMwquada Puentedu. 42.878, JUE\Jn Ro·d.riguez iSáfloGhez. 
NI..· . 42.S'f4. ~:eSl\'¡FJI Roma.n.o :L1nd&Z, 
1.2.79~.' JuUo IMa.fc,ota. rA:n:1Ibros.. ~.875. wntonl0 ·Homero lRowareH. 
~.'7'00. Mtgua1 MarI Juan. -1<2,87.&. IMáXimo' Ruano 'Vulquero. 
42.797. JO/3lé ,iMal'in fESlPaliu.. 4.2.877. ,mnrique Sa~ollllón iA.guado. 
4re.798. Ca¡y.6Ita.no Mar1n GálN¡;¡z. 42.878. Aktonso SáncelZ C;ru~. 
42.700. iMiguel ll\1'arín íLislane. 42.879. .Santia.g1o !SánC'i?I2) NaNas, 
4~¡800. AmaHo Marinero' F.raUe. 42.880. iEd:ua.rd,o Santos< li'o·drigu.ez. 
~.~. IE1iganto Martín lM'artin. 42:8&1. :rullo Sa;nz Plaza. 
D, O. num.. \1~ 
43.88&. Neme5'io Sa~re Cueto, 
42..883. Ramón Sáncez Rontaria .. 
~.88{,. Florentino SeocadeFl a\[nrooo. 
4e.885. José Segura Urrutia. 
4f3.886. Mario Serrano Pér.ez. 
4~,~. José SilíveS'trs Ramos,: 
42.888. Ua.vid Sorian{) Hel'nández. 
4€;.889. Mario' Tirado iDurán: 
~.890. losé Torea (;reo. 
42.800.. Enrique TorraIba Canipos. 
~.892. t~Rtonio Tor.res Mnlina. 
~.893. Luis Torres Rodríguez. 
~:8\lIi. ~uan Torres Sám.ehez. 
4e.895. Jesús Tormjón del: pino. 
42.896. Luis Zazo Zazo. 
.)42.8fR. Pedro GOllz:ál~ Ra,ja. 
42.898. Francisco Pérez Dotán. 
&í!..899. Mariano 19o1.esias F.ernández. 
ML900. Ma:n.u~r Pl'a P¿rez. 
42.9111.. José Verdura Gomas. 
Maodl'ido, ~ <le. junio de 1I.9'I8. 
El Teniente General, 
.Tefe Superinr de Personal, 
6óMEZ HOl\TIGtlELA 
ACADEMIA DE INFANTBIUA 
Bajas 
1.215 
,GaUSl'l. bala, a, p&tí.ai6tn :pro~ 
, pia, en la. Acude'lll1>l de lnfa..ntsrfa, ~1 
.caball.a.ro alumno de, la. m ProDlo.c1ÓJl 
d-a la. Eooa.!a Báslt),\ de- Sooofl·cla;loo 
,don 'Luis Sánr.hez Alegre, da -colllÍór. 
midad co.u ¡>,.! a..pa.l't1ldo 12.4: ,d-e la. '0.1"-
den ,de co-uvocatOll'ia de ~ de. e.ne.:to 
de amó {D. O. núm, 21), quedamdo· .e.n 
la situaci6.n Milita,r que- le "O~J:'es­
,Ilonda. 
Madr1d, !2 de junio 4e 1976. 
El Teniente General, 
Jefe Superior de, Personal, 
oGólIXEZ HORxwttELA 
CASA DE S. M7' EL IIÜ3Y 
Cuarto MUltar 
e,lllGtl\'[JnN'~O Dlll LA.' GUARDIA. RlílA.L 
'iI8 de juniold.e. ilOOS 
ilI<tiliial', pla~l1. de Madrid, y rag.rega,. 
dos .al {liM.o n"egimie.uto po[' U[¡; pIar 
zo da .001s m:!:,5&;. 
Teniente de la Guardia. R-ea1 \D. José 
_J\m.ooorlMa.nrhÓll.. del Escala!ól1 de 
Imfantada, el 5 de junio de 1976. -
.otro, D. Ma.rce!ino Vida1 ,l\:yllÓll, Jiel 
E&CJalafón 4e ül.ba.lleria, .el 18 d~ julio 
·d<61m. 
Moorid, . f<? dos j'lHlio de 1m. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPANA 
-,-.-
Continuación en el,' ~rvici:,o 
1.211 
De COi!1foJ'lUid:a>d oon \lo dis-
puesto €'Jl el al"tículg 1.<> d'€J. j¡).ecreto 
161(}jl9'i7, de i? de- junio (D.' .Q.' 'fiÚ-
mero 155), se- eo.nce{!e p;rórrógJL para 
sI ·re-ti;r(} por un año, a partir !(lel día 
19 de 3:g9sto de 1918, ·fecha. qUlj le (lQ-
.rraspondería el ;retira 10rzol!>., por 
ooad aJ. sargtmto prime.ro di!- la.· GUM.'-
dia. R.eal <D. Luis Ga·reía. Quinzano.. 
Ma.d·rid, 22 de junio de lWS. 





volunitBlrio; en vacant6 de supel'lo.r 
cn.tegox1a., al te.niellte .coro>n'l}lde. ,[10-
g.:nieros, -diplomado .0.0& Estado Mil,. 
yor, ,de la eitada Eseala. y Grupo, &en. 
José, 'MlU"tí·n-Luengl> Txa:pota (1~1), dIO 
,la. Secreta.ría Técnica de 1& Direootó.n 
,(tI) 'Movil1za.clón d'& ,la Je.fatura' Supe.-
riQi' di! Perso.nal >del iEjér.cito,COifi u.n 
bare:x,no de 26,50 pUnto.;;. 
Madrid, 22 de junio >d~ 19'18. 
1.220 
El Teniénte General, 
.Tefe Supérior de Personal, 
. >GóMEZ ,HORTIGfiRLá -
. 'Pa.ra cu]}rk la vacante de . 
eomandaarj;i} de 1ngenieros, dip.loma~ 
.¡Io >de Estado :Mayor, Escala: activa, 
Grupo ,de «~r?ThdQ de Armas>, amun-
.ciáda por .o.l'deu de 7 doO abril de 1we 
(,D. O. núm. 80),. de- mérito. es]!OOffi.co, 
asignaüa al .grupa ,de ibarreIDm V, 
existente -e.n In. !Escuela Supenar .¡le.l 
Ejér<Jíío (iEs~nela de 'ESta.do Maym-), 
Madrid, .&tl :Jestína, .con ·C!¡,rácte.r vo-
lu.nt3ll'Ío, 4).;1 llOmandu.nta de ,Ingenie. 
ros, .dj¡p~omado de :Estado> Mayor, deo' • 
la <litada Esp.ola. y grupo, D. 'F.ra11-
eisco Cab~llo de la Tor.r.¡¡.(l7S5), del 
Alto 'Esta.do ~M'áY'Ol'. o(lOon un blVteml> 
de 76,33 puntos. 
Este d.-estmo proouc& CMtravacante. 
M8!drf.d. ~ de junio de. 197ft 
El Téniente General, 
,Tefe Superior de Pérsonal, 
·GóMEZ HOElXlattELA 
1."~"'"t>tl>l'a· .auJ¡l'll' la. vacante de, M811do8;.'", 
.coro,nal, diplomado de Estadl>. Me;yor, '1.~21 
Escara. ,a-ctiva, G.rUPD d·a «Ma,.~do .doe. p.a,.r¡¡. ,cUbl'ir il,a; va.cante.' d'60 
~.rmas»,anun'c!a.da 'Por ,Q.IldOO'f d-e '1 coronel, diplomado dEl Estatlo MayQ.l', 
.e1.e' 'abril de 1978 (O, 0, núm. 80), de. Escala. activa, 'Grup? d:a «Mamdo· :if~ 
márlto e-specírl,co, asignada al gru- Armas», <¡a1uú.cia.da ¡;JQil' Ordern ,d<Í:;11 
po ·de i1Jaremos a, e~istente eqÍ Ja, Se- dE) ma.yo ,d-e 1978 (D. O. núm. 109), ,.0.& 
aTetada. ,¡:le ·Estooios de.' aá ~ue-Ia ltbl'9 odssignarlón, s-egunda .QonvOOA-
$UP&r.iOl' od·al 'Ejé,l'clto {Eoou-ela ,de' to,rta, -pata. jMs dellEstOO:o. Mayot' d<1 
Mandos .$upe.rIOlt'es), Ma4rld, .&& des.. ·1fJ. ,mvis16in de- Momtliñao «Nava.r,ra. n11· 
tin.a., o()oIn 'cll.l·ácte,r vOlunt!1rio., JiJ. {J'O· mero (l ~PamJ)Io,na), &e ,d:eettna, CIm 
ro,nel ode 'I'!JIfantBl'1a, <Tiplol!lJfl,do fJrr iEs~ ·carácter ifo.r:tof>'O, .'pO·1' ,ap.U:caei6.n od~l 
tado, Mayo..:t, d-e la eitaoda 1EOO~ y. al'tíeul0 5.<> del Dw¡:.eto 5'70168, doS 8 
Grupo. D. Juan oGa.r,cfa Siao{326W)r d& 'de ma:rzo do& 1008 (D. O • .núm. 7S), al 
,director de 10. Acati&m1a; GOOle.ra~.¡a~ >QQII'(me1 ,o:e !orantería, diPlomado, de< 
sIca de SubO<fJcial.¡¡.p, (lon un b~mo, Est8!do Mayot', d,e la cita.da Esea;Ia 'Y 
• .don 55 ,puntos,," ,GrupO, D. Juan A r t' o yo' P·erta.sse 
lEste deatí·no pr,o·cIuce 'V!&crunta.,..'p.¡j¡,'ffl (4tOO), d¡; .diSP on!J:J le' ,en la d. ... ~e.gi6n 
el asee·nso. ",g. MW,tar, plaza .de- AI~alá de Hens/res, 
Ma.drid, 22 de junIo dEJ1~S.:f . Y ag.r.ega,do al Cu.a.xteil. ~n~l 41" la 
A ,Brigada ParMaid1sta. 
El Teniente G,eneral, ' Eabeo -destLno, Prodll~1?> va,ca"nte Pa.1'a.' 
Jefe Superior de' l"'ersonal,¡¡.l a.ac9In'So. ' :~ .oóMEZ HORtlG'1J,m.A 'lIfa.drid, 18 da junit) ,doe 'lOOS. 
t ", 
1.219 PSil'e. ,cub:r1.r la v~~~ .de EL. Tenienta Gen&l"al J. El, M. :m .• CDm: Lnmms l:' PmAL 
'1.216 COol'ó·ne\L d,e IngG'n~e,roa,d1plome.do .G!e. 
]?Clol' npUcUJci6nd>& 10 dlspues· Esi;e.d,.o MaYO¡""'A,E&Cala. aoCtlva, Grupo '1.2~2, . 
to e-n ,c¡.! a.rUtHl!o 2,0 dM De811 De,creto de «])e'stl.no de rmao ,Querpo», <1IDun· Para. <lubn \. la '\T'l),ctunte. de.. 
1610¡l'9ln (D. O. :nt\m. rw6), y [:lOIt' alar- c1Me. p,o\1' o/>like.n ,de t¡' d.a.a.b:rll 4&,19'iS ,¡¡o'l;'o.ne.l, {Up:'omado .de E.r&!Uto Mayor, 
bao:!:' tQumplMo 10. -e.ct9ld ·e,.rr 1as foo11e.& ('D. O.'l1úm'. 00); ,de mé<t'ito. ·ee,p~lco,. ',·E¡¡.ca,la a-cthra, 'G,l'UPO ,da. «Man·do' de 
que pan ca.dá uno, $(;} setl,ala, Q;l'ása.n .asi.g:n.a.oda al Jgrupo ,de b,<\ó:ma;s»,Siuun'clad·a, I,POol' O>XIden de 7 
'el .¡¡egu,nd.o g.¡·úpo loe l;eni'entle.E¡ del ~xistente ~n la Escuela , ,(t'sabrllds '1978 '(D. O . .nÚ>m. SO), .cI:e. 
Ragirn~.~nto de lSl Gual'dia: Re.al que Ejárcito ,(Es,cu·eola. de (Ma,ndos ·Su¡;¡.e,ri>o·-1ibre desi.gnac:tón, pa.r-8/ j€lfe d'111Esta,· 
aCQi))ti,nuacióQl 5& ;rflllactoll'la:¡:¡" que- res), U-a4rW. pa,r.a, H'o;feso.r ,de<l.&:>U,po' do l\([a'Y'o'r \i~ 1a ComMlil1ancia. Gen,>e<. 
élandQ 'dl'5po'ní.b[:es El1U J.~ t:LtIo iRJ6gión: d,e D09i;rina, ",·e d,e$tlna,con (l~,Mte-r ¡'a.l de lMil'lHla, &fl destina, o()on .<tlal'Wc, 
28 d~ junio de< 11978 D. O. núm. 11.4.5 
·te.r· voluntario, al coronel de I.ngenie-\ (,U87),dis.pOJIibl-a en l~ 9 .... 'R~gión Mi-I 1 221 . . 
i!.'OO, diplomado >d-e Estado- Mayor, ·de litar, plaza. >de. Málaga. P¡,órroga a. la' A pstieión propia, y po-r 
la ~itada .:&soMa y Grupo, D. Fernan- a,gl'egacióll -co-!lcoo.ida. por Ord-e.n >dI:> 14a.pli<Jación de lo dispuest() en el .ar-
do Gautie-r Larxai-nzaJJ:' (666), del R~ dodicie~ de 19,8 ('D. O. múm-e.- ticillo 4.0 d'8 la. Orden d-& 2S de .no-
gimie.nto, de rnstl'u\~ción doe. la l~cade- ro 285). viemb1'8 de 1939 (D. O. núm. lí8), w 
mia de J:.nge.nieros. oOonoede el c'lmbio de l'ssl:den-cia -sin. 
Esto d.¡:.stino produce vacante para Al Gobierno Militar de Barcelona derecho a pasaporte, dieta& ni indem-
el. asoenso.. . . .nización po-l' traslado de J:'eSidoocia-
. Madrid,:15 de junio ·de' 1978. Coroll'e-l de I:nfante~Ia, EsCala actl-' a la plaza de, castfllón de la Plana, 
va, Grupo de «Destino de Arma o, 1 en la 3 .... Región Milita,¡', al teonie.nte 
• Et Teniente General J. E. M. E., Cuerpo", D. T?máS. Feroández Rodr-f- de Infantería de b IEscalaespecial 
1D2 LINnms y PIDAL guez (4194), dlSpolllble e-n la 04." Re-I de mando D. Fra.ncisoQ. Paja:res 'Calvo 
gi(~n 'Milita.~, plazo. ~e Sar{}e.lo~a. (3401166JBE), disponilil'9 e-n la 3.& Re~ 
prorroga a. .a agregacIón ?()U{lOOl-da" gión Militar, plaza.l.l'8 VllJle.ncia, COOlti-
1.223 por Orde.n de ~ -de -e.nero d'9 1m. ¡¡mando en ja mIsma 'Situa-ei6n .de 
• P.ara -eu;nri" . .la v.acante .0.'9 (D. ú. -núm. ';'j. I dispQonible en la ¡plaza ·íie su nueva 
eorolli;l, diploma.do de .Estado Mayor, '...., ire.sidencia, 8i partir de la' .fooha de 
:f.sCa1a a-ctiva. !i';rupo de liMando .de AE Cuarta .~¡lttar de S, M. eL Rey publicación de €'Sta .Orden, 'Sin perjui-
L4rmas», anunCIada po-r Orde-n .de '1\ ..... .. 1 oío. del d-esti·nH qu>& pUdi>&ra eonres-
de a;oo"il de 1918 (D. O. núm. 80), de Coronel de Infan.e!la, Broala a-eti- I po.nderle.· .' . 
JilJ.re desiognaeión, ¡para jefe del Es- . va, Grupo. d~ ~D-estm~ -de .Arma o Madrid, 21 de junio de 1m. 
fado Mavor ds la iDivisiónde J,'Ilfan- Cuenpo", -D. J·ellpa So lIs Rmz (42m), 
taria :M3.'sstrazgoll núm. 3 (Valencia), ,disponj'ble en ,i1.a !l." Región Militar, El General Director de Personal, 
00 destina -eon -cárácta.r y-o:luntario aJ. pla~a de íMaodr,ld. Prór.ro.ga a la agre-. . Ros F.sPA&! 
coro.nel d'8 In<te,ni-e.ros, diploma.dode gamón 'Concoo!da por Oroen de 1:1 de 
Estado lMawor~ de la cURda ,Escala y enero. de 19:78 (D. O . .núm. 10). 
Grupo, D. Anto-nio (¡ómez de Salazal' 
AlollSO ({)74) , del .Mando y Dirooooi6n 
, del Parque Central.dl:> Transmisia.n-es. 
¡Este -destino proouc'8 vacante para 
. ,el aSCf!lllSO. 
Ma-dJ'id, ~. dlS junio .(J¡e 19?8. 
El Teniente General J. E. M. E •• 




PO(l.' ~leces1da-c1es ·del seoJ.'vI<lio, 
J)!W!a .ag:r~ga.dQ al Gobl:eorno.Militll.J.' d& 
.Clud.fl.od ,Re g.,l , por un plazo de- seis 
me.áes, sl.n pt;.,rjui-cio de,l >desti,no' qU& 
pUdiera ·c()r~po·nd&rl&, 8t partir ,d:e.l 
. 7 ~de' jl,tllio de197S (D. O. rnúm. 131), 
fecho. de la Ol'·de.n de su as,c(llllso, el 
co.ro·n&l d·e I:n:!a.nte.rfa, EsocalSi a:ctl:va, 
Grupo .de «Mfmdo de Armas», D. Die-. 
go 'Estelbn.'l1. Fe'l'.nlÍnrlez (4.'3811), ,dispo-
il11.bIa ,e·n la. 1.~ R-egión MilitSir. plaza. 
dt:t :Clu4ad R¡\o.l. 
r~o que ·se 'pubUca a ei·ectos de.l pei1'-
01])0 de Icomple.me.nto dl!!suel-do que 
p,u e·da. ,co'¡>.r>esTlQil1de.rla. 
.. M:W,ri:4, 2td~ N,nio 'd& 191(S. 
El . General :Director de Personal, 
Ros ESI>ARA 
1.225 p,a.! .n,ece.si.(~ia..dae CJoe.l servicio, 
se .prOl't'ogan las s,gte·ga.ciooe.;¡ ·co.n·ce-
·eUdas por ,1M O,IIde.nM .que. ·se. ¡()o,n.slg. 
mm, po.r tt'n plazo cJ.o tl'e-s meses, st-n 
po·rJulalo .¡!·e.l desttno I'tu~ pu,d1¡>.m o()(). 
,1'1'¡~8'f.jo·rl<1errEl'S, '.a. -los Cr¡a·n!S:t11.(HI que 
l'I~) 1-n'di·C\F\¡n, a 108 jefee dc;. J¡ll'tll.ntM1.EI, 
quo It contLnulliolón ·se il'a.ltl-Clio,nam·: 
Al Gnbterno Militar ·c/le MáJaga 
CoroJ1Gl ·doe r.n~.an1:0ría, IEoo8ila Sictl. 
va, . ('ni'UpO (l¡s «¡))estl'M· ,de Arm~ o' 
Cue.rpo», ;O. Ma;nue,l 1Rivas JMoot01!'O 
Al Guarte~ General d.e la Capitanía 
General tU la 6." Región Militar 
, (Burgos) 
Coro.n-&l d-e Inrfantería, Escala a.cti. 
Wl., Grupo de «Destino doS Arma. o 
f:uflórpo», ·D. C:leme-nte Martine.z Lu· 
que ("-205), dtspo-mble (lIll. la 6." Be-
gión !M'llito,r, plaza .cloe .Burgos. Pró-
l'r0rio, a. In. agr-ega.ción .concedidSl 'Por 
Ú'MP,l\ da 1J1 de -e-I1HO -de 1m (DIA-
mo OFICIAL numo 10). . 
Lo que se ImbUca. a ec!ectos -del pero 
cibo <i·e compl&me.nto doe su·eJ.do qua 
pue.da, .co,rre-spe,n·dsrI-es. 
Ma<ir!d., 21 da junIo de .1978. 
El Generál Direotor de pei\Sónal. 
Ros EsPAnA 
Cambio de residencia 
1.226 
,A petiCión p·ropia, y 'P0·l' 
apli-cacLó,lJ. de 10 'dispuesto .e~ el aJJ:'-
tícm!o 4,0 ·de la. ,Oa:·c),en -ds 2S .0.'80 mo-
v~embl'e dí' 1999 (D. O • .núm ... 62), se. 
t'on-c'e·d-ea-l ·cambio dE! .1'esMe.nola -sin 
d91'e-cho a pasuport~. üietoo Ini tndem-
nlz9JCión PO(l.' t:ra.SlBido ,d-e r-esM·ene1a-
o. la ,plaza de ALgp·cl·ras (Cádiz). 9on. 
la. 2." Re·gi6.n M1lita'T, al 001'00&1 ·de. 
In.t'o.nts:r1a,E,scala a:cti'Va, ·Grupo de. 
..fl.pstLno -d·é Al·ma. o 'Cu'arpo», D, Luis 
Modat Garcia'·Mie.r (3052), dispoolbls 
e·u la. ,guar.nir.i6.n de Cue.nca, ·cooti· 
,nuando >eon la. misma.aitua·ci6.n ,dJt¡¡. .die-
ponl'ble e.n liJ, plaza ds 'Su nue;va iJ'ie.. 
e1>den,cia y agregado al Gobierno Mi· 
llttl!l' ,eJ.·!).1 'Campo de Gibraltar llo,r un 
plazo de B·e.iS m9Sa<I, a ¡partiil' ,ele la 
Or,don ,de 12' eN; ju.ma, de '197S(DIARIO 
OF!C!AL .núm. l&O¡)r, !·echa .(,l(} su pasj9 
nI G.rupo (.'Le «D&l\t!Il1o da Alrma o 
CUIH'PO», ahl pCirJulcHl ,cte.l d'satino 'que 
ptH'lIN't1 ·C(H~l·¡!Spo.ndClrlo,. 
;Lo. ,que ¡¡.(l¡ publica. a e,tecto,sde.l ¡pe.r. 
¡c¡~bo (t'e ·com111emtmto 011& ,sueldo, que. 
pue.d·a, ·co,l'respo'nd·e~'le. 
Ma0l11:td, 21 <le junto de. 19718. 
El,l Gelleral Director de Personal, 
Ros ESPAlIlA • 
Distintivos 
1.228 Como oompre.n~li-do en la 01'. 
d~n ·de ~1 d~ ene.r(} de 1976 ~iD. O. nú. 
mero 29), se ;oneeda auto4'lzaei6n Ipa-
ra. usar soore el uniformee.l dlsUn-
tivo de 'Piloto Sénior del Ejéroito de 
los Estados Unidos al coronel de IIn-
tanteria D. Luis Sánchez López (2008), de la Dirección d·e. S&rvicios 
Generales del Ejé-rclto (Arohi'Vo-',de la. .. 
Milicia. Nooional). 
l\f.a,d,r1.d, 22 de junio de ;1.978. 
El General DIrector de Personal. 
Ros EsPA.RA 
1.229 Por estar 'Comprendidos en 
la, 'Orden ',de ti ,de ma.yo de 1938 (·«'Bo-
letín 'OIlicia1 deo! 'Estado» núm. 565) ~ 
soe eo·n.fimna. la conee.sf.ón del lD1S1tin-
tltVo·de. Fue.rzaS! 'ESlpecial-es y adl·c.ión 
de barras 'que && indican a los je.fes 
de. iI,nrfa'ltte:r1a que a continu8tción se 
l'ó)la .. ai·onan: 
Teniente cC)l'IOnel 'D. Agustín L6!P-e.z 
Andlón (q;~67)., .d-e-li '1'6rc10 IDon :Juan 
<de Aus·tl'ia, ,IIIII de 'La ¡Legión. Mi. 
afón de- una barra roja a. tres< dora • 
.daS! que -non el 1dlstint1vo ,d·e Tira.do!l'es 
de ¡Dtn! (po&ee. 
Otro, (1). I[.uis< TSipi'l:t .AgulN'.elbe'll'S'oa 
(-1~), deI mismo. Distintivo de. La. 
Legión, • 
!MlJid¡'id, 2~CJoe. '¡unlo' ·de rl.m, 
'7.2ao 
ml General Director de Personal, 
ROS Jl:E!PARA 
¡Por re uuir las .lcond1c~onea 
'q:ue- detIlJ~m¡1lO. 10. ,Ol,1de,11I ,de 26 de lu-
11'0 de 11001 I(ll: 'O. nrúrt"n. r¡lIS)" ge ,con-
ce,da e.1 dist!ntivo de ~'ermanenlc1a en 
'e'l IBatallón ,d~ ,hl!farn1ier1a ,de(l IMirniste-
río ¡del E}é11ci to' a¡ 'Ca.pl,tán ,de Infan-
tería [J).lPab10 lMartín-lAilionSlO FalJcó 
D. O. núm. 145 28 de junio Ide. 11m ;í.~ 
(8003), dE; la A~rutpación de 'Tro-pas 11,234 1 Al' Centro de Instrucción de ,Reclutas dea. Cuartel General >del !Ejército. • IDe oonformida>d oon lo dis- ínt¡m,eTo 3, Santa Ana ,(caceres)" 
.Madrid, 22 <le junio de 11978. ,puesto -en el artfcU:o 1.°, IPU'11to 8.1, , 
.de la .ollden de 11 'de mal'7!O de 1967, 'Capitán .de 1IlJ1'fantería. iD. José IAgus-
n General Dl'l:ector de Personal. {D. Q. núm. 'M), '¡pasoa a la 'Situación tín -Castillo .(d.(ll92), >del /Regimiento 
Ros ·EsPA&. de disponi'b]¡e,en la 4.& Región IMHi- Mixto de ffIllfanteria Viooa'Ya IlJÚIUe· 
tar, -plaza >d.a. ,Baroelona y agregado ro~. 
Ayudantes 
1.231 
Se nombra ayudante de caro-
!PO del Gen-eral de 'Brigada de Infan-
tería .D. !Luis Sáez: !LaruIr.lihe, Jefe de 
l.a Brigada d-e JIJJ!fá'11tería iMecaniza.da 
núm. lM, al comandante- Ide dicha Ar-
, roa fE. A}, Gru!po de .. Mando de ,'\T-
mas,., D. Juan iMengua.l TÜ'IÓTh (7986), 
de diS!po.nibl.a. en loa 11." .Región Mili-
tar, .plaza de Madrid, y agregado al 
GoIbiel'no ·Mi~itar de la -citada ¡plaza. 
lM,aéLrid,22 de junio .de ;1978. 
al GobieDno lMi'lita;r de, Barcelima, !por Es-te desUno !produce 'V8JOOnta. qu.¡; s:e 
un !plazo de seis meses, a ¡partir d.e .dará a su a'SCenso. 
la ¡putblica-ción .de esta-Orden en las Otl"{),:n. Jooquín Carrasco lúótpe.z 
condi'Ciones que- determina. el articU10 (10379), dis.'ponihle -en la 1." lRegi'Ón Mi-
3.<> d-e, la 'Ür,den de <;;¡ dEl' mat;.6Q d-e litar y agregado· a la lBa:ndera Ortiz 
1954 {D. O. nÚ!lU. '72). o antes si le 000- dB Zárate, [JI ParacaidiSlta. 
rreSipondiera destino de. cualquier lOa- ,Esl;e -destino IProduC'e 'Vacante que s.e 
rálcter, el >comandante de J'llIfanwrla, .dará a su aooenso. 
Es!Cala activoa, jGrU!oo >de alMa.nillü Ide 
.'\írmas», íD. José .4.rtieda 'Fernández Al Ce:ntro de Instru.cción d.e Reclutas 
(:7320000), ¡por >Oe&e en la de sUlPernu- número 4, CerTOl iMuriaru; {C6rdoll.aj 
merario, en la que. se- encontraba ~n. 
la misma 'Región y .¡:¡.laza: 
[,0 que se. ¡poolica a ,afectos del com-
plemento de sueld{) qÚe !puMa C!}ITes-
¡ponderl-e. 
:Est-e wmlbio de situa-ción (produce 
oCrupitán de lnfantería íD. ,José !Luis 
TamayQ ¡Peñas (1(067), disq¡Onilile en 
la 9." Región lMili-tar y oa:gregado al 
Grwp:O de Fu-erzas Regul.a:res de 1n-
fa:ntería MeUUa núm. 2. 
El General Director de PersQnal, contravacante. -
ROS EsPA&. iMadird, 2tt de junio -de 119'l8. 
íEste destinQ ¡produce V8JOOnte .que se 
dará. a su ascenso. 
1.232 Se nombra ayudante de {Jam-
p<> del 'Genere! de 'Brigada de ¡'Illfam-
ta.ria ID. 'Ba,ltasar .1So1erBaroo-1ó, ·je-
te -die 'rrOopas y lGobernador Militar 
<le :Meno-roo, al ocomandan~& de diCha 
Arma. ·(.E. A.), Grupo de t4Ma.ndo de 
• "'l'mas», !D. 'Lorenzo. Vf.lla~onga Slntes. 
(mlXl), de od¡SlP1lnl);¡t~& en 1'8. ·Ca.¡pitania 
Geni'>ral de Balear-es, Mahón, 'Y' en la 
UDIE'I.'IIE. 
Madrid. 212 ode ju:nio ·de fi978. 
o mI General Ditootor de Personal, 
ROS EsPANA 
D1spon,ible~ 
1.233 Da. co'Illformida.d !Con 1'C} Id1&-
El 'l.'ementé General, 




!Para lCulbrir IParclaJan.ante. aas 
va·ca.ntes de oopltfln d-e C1lal¡qui-er 'M-
ma,ESlCala SlCtlV'!l., Grupo de "'Manlllo 
.de IAmnas», anunciadas p:or .orden de 
9 de mayo de ¡f,978 .¡'D. O. nnim. !lOO). 
existentes e<n las :Unidades. 'que se. ci-
tan, se des.tinan C(l'U' -el oo.moter qU& 
se indica, a los ca.¡pltJa.nea de. la cita-
da .Escala y Grupo· .gll·e a continuación 
se r-e.laciona~: 
Clase B, tipo 6.' 
CON EXIGENCIA llE!J TITULo DE ES-
PECIALISTA DE AUTOMOvr¡LISMO 
AL Centr& !le Instrucción de Reclutas 
número 7, Marines (Palencia) 
Capitá.n de Infantería. iD. t.A1(frooo 
Fernández. .de Córdoba Suáre-z d e 
Tanga (9OOt)); Idel 'GT~Ü' .t.ogisltico 
XXXII. 
Otro, :D •. Ramón de la -Iglesia Asea-
&O {100M}, .¡l1s¡p.pnibla. en la 04.& lRegión 
iM:f.litar 'Y' agregado al tReg:irnjento ·di'> 
Infantería B-ada10z núm. 26. COnti-
l1IÚa como alumno· d-t71lCurso SU/perlor 
para el Mando· .de- Unidades de OQ)e-
l'aclones .Es'Pe-qial~, ¡para. el .que ¡fU& 
designado por .orden 31'd& octubre ·de 
197'7 I(:D. O. nrúml. ~). 
,Este destino produce vaoo.nte ·qua. se 
-éLará a sou aSlcenso. , .. 
A~ Ce>ntro de Instrucción de Reclutas 
número 8, Ravasa (Alicante) 
. :.' ...... :. 
(;a,pitán de Inta:nteoría {J). íDieg(Y'&J.. 
J>8idas Guirao {OOOO)., ·de la 1D1reeei;'n 
d& 'S-elWiclos Genera1e,;¡¡ ,d9'l EjéreUo, 
2.& JetfatuN!., Servicio de ,I·rutormátioo, 
D.\P:G. 
puesto e¡l el articulo ¡J..o, ¡punto 8.:1, 
de la .orden de 1[ de marzo· d-a. 1976 
{'D. ~O. m~m. '71&), ¡poasa a. la sr.!tuaocioo 
<1.e dlsrponibJee-n la 4." Región Mili-
tar, ¡p-la:zn de Barcelona y agregado al 
GoIbi,erno ll\nmar ·de Barcelona, ,por un 
.plazo ,de. seis meses, a ¡partir de la 
-publ1oca'Ción de esta O,r:de-n, é4n J.e;s 
Al Centro de In.~trUcct6n de Rec~uta8 
AL /parque y Talleres tJ:e Tlehícu~o8 AU>' número 9, San C~emente de SaseVás 
tomóviLes de la Comamdancia. qemera' I( Gerona) 
condic!on'(!<S que detelwina .¡;l aa:;f;i{)u· 
1'0 :3.0 de, la Ortden de 27 de marz'O de 
198«, ({J) • .o. ntírrn. 'i12), o .M'lites sr.! :.J.,e ·CIO-
rr&S!pond,lel'a (l¡eSltino de cual'quier ·ca· 
'[lootGr, i'>1 ,comandante de IUlfanter1a. 
.1Dstcala activa, 'Gru¡p() d&«!Mando de 
Amnas», diIPlomado ,de JEsta..éLo 'Mayor, 
don Á:n·gelCl'eSIPo ,Her&d!a <SW36{)()) I 
!p,or 1C,eg.e e-n la ,de S'Ulpeo."llum&rarlo,. en . 
,la -que se -tl?:l!contrwa. en la mi$ll11l (R.e· 
glón y Iplaza. . . 
ILo qua. SG puiblilOO él. erteat'Os dea 'CiOIJ:Th. 
. ¡pIemento dI; lme¡id,o .que. ¡pu&da !(JO· 
l!'l\eIl!P'O id/H'l e. 
lEerte camlbio d<& situaoión IPTodOOe 
<lo·ntro:va.co.nte. 
'M¡¡td:r1d, f¿1l de :Juni·o d~ ,19'7S: 
• El Teniente General, 
Jefe SuperIor de- Pel.'Sonal. 
GóMEZ Hon:rIGúE4 
de Me~Wa 
C8,1pltán de I'mfanter!a ID. lAnionio 
Sán1c(hez iHern-ández \S~:8J, Id-e.l 'Tercio 
·Gran '0aJPJ.tán, 11: .de' 'La Legión. 
lEerte destino ¡produce vaoonte iqRi'> se 
dará a.. s,u a/3ICenS1l. 
.AL Cerntro de lnstru<Jctón de RecLutas 
'l/¡I~mllrO 2, AJcaZa de r'¡enQIl'es(lIla-
drbd)' 
lCe,¡p,:ltán de ,I'Il!fanter!'a, ID. lI?edriO del 
'Pozo iL10rente '(líl327), di,Siponiíb1e ,1lJl 
la '1.1" 1Re.gi·ón 'MiUta'l" Y agre-g8idüoa la 
L1lI J3andel'a. Paracaidista. 
IEst-e destin'Ü ¡pro duce, 'VS!OOnte: qu& se 
-éLará a su ascensoO. 
Ca.pitán ·de ,InifanterJ:aU. -.'Feril~ndo 
LÓlp·e'z da. Castro Fa .(8'ii66), -disopo·nliblG 
en la !oÍ." 1R·e.glÓrll lM,i:Uar y agreg8ido 
a la COmandancia IMilltard& Figu'6-
ras. 
/Es4:e desUno IProduce ·V8Ioonte ·que. ss 
dará a su aooenso. 
Otro, ,D. "iM'igusl ,MÜ'ntolo Rip·oll 
f103S1) , d1&pon1ble· e'll la 9,11. R.egión 
Militar ry agr.eogado allGl'uipo dli! .Fuer-
zas. Regu:lares de Inrtanterla IMe-l111-a. 
n!(lnleoTo ~ . 
·Este destino !produoe va,cante- !quese 
.dará n &u a,s.c~nso, , . 
A.t ,Cemtro de Instrucción -de Jiéclutas 
n'Úmero '.U, Araca J( Jlttoria) 
IOa'Pitán de u:ntantfll'fa 1]). Eduardo 
Bal're{)i!legur·en B.e!Ltrán .(r.lOOW), ',dlsrp:o-
ntb1" en la -4.'" <Región :MilitM' 'Y agre. 
gado al R.E'gimiento de Inlf-am.teria 
Jaén núm. 25. 
2S de junio Ida 11978 
FORZOSOO 
D. O. mim. 10\& 
1.236 
, Para cuibrir las Ivooantes ,de-
lEste destin<l produce 'Vacante que se 
dará a S\l. ascenS()o 
Clase B, tipo 6," ,pr<1visión n<l1'unal, .clase 'B, tiJpo .6.<>, 
, Al Centro (le Instrucción de Reclutas 
lI:(i;mero 112, El Perral. de Bernesga 
• Orile-nes de 18 y ~ 4e mayo de 1978 1 
y clase C" tipo 9.<>, anunciada por 
CON EXIGENCIA DEL TITULo DE ES- (D.o. 010. núms. 116, 117 Y 124» seiles-
PECIALISTA DE AUTOMOVILISMO i tinancon el {laráeter ¡que se :Ln.dica 
(León}... . . a los capitanes de- Imantería, Esll'a-
!Ca.pitáll o de Tll'fantE!'ría ID. Ge!ferino 
~t\roo ~odríguez '{1(368),' illSlPD'lli'ble en 
la. <l. ... Región i:\1ilitar, '¡pla?Ja de Alca-
lá Ide ¡Henares y agregad.o a la Ban-
dera iR:oger >deiFlor, cI >de Paracaidis-
tás. . 
1ESt& destin'Ü IProduce vacante que. se 
-dará a su ascenso. . 
A la ¡Compañía RegionaL de Automo-
vilismo de la 2.a Regi6n il-filita1' (pa-
ra e/, mando) (SeVilla) 
lCa¡pitán de 'Infantería D. iP-edro '01',,-
te-ga -Rodríguez {W!(8). de -la. Unidad 
de lAutomovilismo de la Agrupación 
iUlgistica nmn. 2. ID,P.T. ' 
A la Unidoo de Auto'lnom.l.iS'mo del 
Grupo Logístico XXX! lepara el man-
o do) (VaZencia) 
¡Ca¡pi1¡áu de [Dlfam:teria D. J-esús So-
la ,Ferná!Thde,g (96é2), del lRegimiento 
d& JIrfantería Mecanizada !Asturias 
número Si. ' 
lEste· des'BOO 'IHl(l'duce 'Va<mnta qu.e 
se dará a su' aseen.so_ 
Clase C, tipo 9,· 
AL Centro cie !nst1'ltcci6n de Reclutas 
número 4, Cerro -J1.iuTiano '(C6TtlOOf!) 
lCalPitám de irufantil-1'í-a ID. -Juan Es-
(piada Pére-z de 'Mendiola '(10378), 4is-
tponltb le en la. 9.... Región !Militar, 'Pla.-
A lo; Jefatura RegiOfflll, d.e Automom.. za de J.\1eUlla, y agr.egad-o al Gmpo 
" ,.. l <> R ... ,~"A"th (L ile ¡"uerzas íRe.gulal'es <1e iCntanteria 
.umo .... e a o,a eg",n "'4.1i0 ",1' a MelliUa. ntlm. 2. 
,COTUna) _ lEste del'1tlno lIVoou.ce. 'Vacante qua 
" se dará a. su ascenso. Catp1tán 4e ,Imantaría ¡J), iTo&á Lago 
Gal''Oia(~. ide la Un1<1ad .de :Auto- . 
nlOlVl.lismo <1&1 GrUll>O' 1L0gíst!.oo de ita A.l Ceniiro da Instrucción de RecLutas 
B!r.igoo.a Aer(l.trM)Slp.()rtab~e. l}).íP.T, n'llmero 5, ce;ro lllfuríano .( ~órdoba) 
.4 la Cómpafl..ia RegionaL de Automo. 
vf.tismo d,p Bateares' '(paTa eL matndo) 
I(Patma de ¡Ma.llorca) 
lCa¡p.ltáni1e Infantería ID. IEliseo· Sa.n 
Crlsflólblll P'ablos (10376), di6p,o.niibl-e 
e.n la 7." lReglÓ'll M1l!tp.r, 'P~a.za d'8> Gi-jón, 'Y agregados. la IA:gru¡paolón Mix-
ta <1& :IDoouadramlento- núm. 7. . 
'Este destinoprodu<l& vacant& que 
se dará a su ascenso. 
la tactiva, GruP<l 4& I\l~ando·d'& Ar-
mas", que se 8X[)resan, lPara las Uni-
da'des que a' .continuación se reJ:ooio-
nam~ 
CIase C, tipo 9." 
PREFERlENCIA: VOLUNTARIA 
A~ Regimiento de Infantería Inme- . 
marilJil .. del Rey núm. il {I.l\lfllllrltl) 
ICa'Pitán D. AdoJjf{) !Martín ICalOilllar-
de I(OOW), del Regimiento 48 lnil'an-
te1':[a Motol"tzs.ble Tetuán núm. 114. 
>Otro, dirplomado de Estado lMal,yOl', 
dón Felilpe Pé>rez¡.de !Lema. iM:unUla 
(92&), dtl\l Estado lMa¡yor del Ejéroito (CElM.AJG) , 
Ca.pitán 'D. Pablo He-rnando Arnaiz 
(9800)., 4-el lCentr(¡- de 'lnstruooión de 
RMlutas mmt. á.. lEste ·desUno !p'l'OIdu-
Oe 'OontrBiva'Oante. 
AL Regtmiento ae !nfanter'a La Reina 
núma-ro 21 (Córdoba) 
ICrupitán ID. :Taime lLotbo Garefa {881i), 
de la IDirecoión de ServiciooGenera· 
les d-el Ejéreito, io." .:refatura (Servicio 
d& 1I'l1!f01\máUca),. en 'Vacante. clase. B, 
tip!) 6. Este destino produce contra.-
vacante. 
.. Qapitán de 'In,fante1'ía ID, Vicente 
·Camón CánOiVas (880á), .delOentro de. 
Instrucoión de, iR & o .} u t a SI n'Úm: 9. 
1D.tP :r. Al CentTo 'de Jn,struccidn de ,RecLutas AtIlegimiento de Infanterfa Sa.n Mar-
núrn.:e:ro 111. Ar(J;ca -(Vitoría) ciaL núm. 7 .(Burgos) 
Al' Regimiento de AutomoviLismo de 
_ Reserva Genera./, t(1vla.drld} 
lGfl.I.P1tún de 'Infantería ID. tC a rilo s 
íMal'tLnez.ILa1'1'az 1M: a r tí n IGonz.á~ez 
(9'9!lO) , de la .A,~OJdeania 'Generel Mili· 
taD.'. _\D.P .IG. _ 
01111116 O, tipo 9," 
A~Centro de Instrucción de Reclutas 
núme'l'o 9, .san Clemente de Scvs.(!::I;a8 
r(Gerona) 
lCrupitán de- :lntanteda 'D. Sl1'\'e1'10 
CUibo&ro ae 'Val '{1()3i7l§!], día¡po.:¡¡.I3Jle- en 
la 5." 1R:&gl.ón Militar, .plaza de Bar· 
bastro yag,l'egado al Regimiento- de 
Imante·ma Barlbastro, núm. 43. 
. IESlte destino produce. 'Vacánte que 
se 'dará a ro ascenso. . 
A la Agrupación Múcta a~ Bncuaara-
miento núm. 61 '(San Sebastián) 
lGap-ltán <l:e. ln'fa.nterla ID. iE'rnrl-quíe. 
Ba~1J¡dQl IGironza {.l00'il1).diS!ponible 
~n la :1..110 1R.egl.ón !M1>litar, lP'laz.a >de Al· 
calá de Henares 'Y agre¡r!VdO &. la. 
Bandera 1R0ge.r de no!', [ de. Para-
Cll..pttó.n de rInfllnter1a ID.·Joo,é. V-en· ca1dis.tas. 
tUl'e. Netbo.t J(l@77h !dlg¡pol\ible en la IESlte destino produce. 'Vs,oon'fle. que 
4".110 (R'&S1ón Mllitu:!' ry ¡regado -al Regf¡. • se dal'á. asu ascenso. 
mienoo de alllltanteria,13adajo.z '1'IJ11me. ,IJos rde.atlnadosi 131\ vS!oanfie. 'clu·e S, 
ro ~, tlrp,o 6.0, ·t'\(uedun GOmJ.P'l.'l9'l1JélidOrSr a -e!fsc-
IE,Stte desUno t!'l'oduoe va.oo.n1ie que. 'l!H'l to~ de rp-sl'oIM· de -comp~e,mentode 
.do.l'Á. a, s.u as.cena.o. . . d .. sstlno· !ll-or espooial !llre¡paraciólTh 11M· 
OU'o, ID. 'EUl'1-que ICalhezo. Ta.belt'ne uloa 'e.n 01 apartllid'o, 8.2, g_l'UJp'o 8.0>, 
(11:0080), dlspo-lil1ble -en la 1.11< Región taiCto1:" 0,00 ,de. la OréLen ele '2 .de nlM'OO 
MUltat" 'pLa1l:a ,de A1calá da !l:-Iena.res da 1'\17.8 .. .'(0. O. nú<ln. 51). 
y l:l.gl:\t1ga.c11Q a u-a B$,'l1dera OrtL2'l,d:e 'Zá- - Mat'h1.d, ~ Ide junio de íL976. 
rate, \1'1([ de ParMaidl.sta. 
lESlte. desti·no rpro-duce rvooante, quoe. lS<e 
,d,al'á .a S1U ascenSoO. 
. El. General Dir~tord,e Personal, 
Ros ESPAmA 
ICrupitánlD. \MarIano lCaW{l de'l Pino' • 
'(9985), -del rA:lto ¡Estado lMaY<ll'. Este 
destino lP!loou.ce 1C0nt1'avacante. 
AL Regtmiento de lntanterta lMotortza • 
zabte Tetuán 1l.úm,.14 (Casteztón) 
Cap~tán I}). 1A1l1.arto lSálllCillez AllOáz'8.l' 
{100'W) , ,disponible e.n la 1." Región 
Militar, plaza de IA1calá ,de iHe.nares, 
y agregardo a la Ban·del'a íRa.ger de , 
1"101', 11 .(te- Paracaidistas. 
A1. Reg'Ímietnto Mia1to de lnfanter!a 
Vizcaya núm. i2tJ. .(.4.Lcoy, Alí.cante) 
ICD.lpitán ro; RoJ:b'&rto, mcheita Sa1'1'1·0-
nan<11a. '(10.827}, ·disponible en 1a. 1,li. 
Re.gión IMlUto.r, ¡pHtza de .Alcalá d-e. 
l·tll!l1l.l'es~ 'Y agregado a la Bandel'8. 
'Roger de /Flor, 1 de. Par!l;oaJ.·dista. 
A~ Reg1/m/lento d& .Infantería, A.~ava 
núm(!ro 2i l('l'~Tifa, .Qadtz) 
-ICa.pItán !D. lRuil:1no Gil Hernández 
(1100ól9). ,d1,g¡pon:Ub~e en la. á.1Io R,egión 
M1l1t81t', Ip[aza ·de IAl'Calá 'de Irlenares, 
y agregt:lldo a la Bamdera laoger de 
Flo,r, ir ,de-·Pa1'a:caf.d1stas, , 
D.O.:nÚDl.'145 
A¿ Regimiento de flntanteri.a Aero- 1 disp.o.nible en la 3." lR.egioo \Militar. lA la. Aca.d.e'tnia. Auxitia.r Militar, U1tt-
'transportable Isa.lJel ¡aCatóZica. n'U-.l :p}a:va de Valencia. 'Y agregado. al Go-dJad de Tropa '(l'illav61'd&, Madrid) 
mero 29, para. e~ JI Batall6n (Sanua.. . bierno lMilitar de la miSoma :plarca. 
go de ·Compo~tela.· La. Corufía), 
A.l Grupo de Fuerzas Regulares ae 
!CaJpitán iD. a:..uU;. ,del Vi go Vega Infanteri..a Melilla núm. ~ '(Me¡illa) 
(il.01S4). <lel Regimiento Ca:zadoreSl d~ . • 
MQntafía iBareelona núm. 63, Batallón Calpítán, di:plomadode- ¡Estado 'Ma-
Caza-dores de lMontafía Cataluña IV. j>"'Oil', D. L~ TI gel lM'Oraloes J)faz->Otero, 
... (&783), disponiil:il-e e-n la 9." Región !Mi_ 
Al Regimiento ae Infanteria Grana,d.-a lita!'", pla¡za d-e Melilla, y agregado ail 
. número 8ii (Hue~va) <Xohierno MIlitar \le la misma ¡plaza .. 
Derecho 'PrEllferente guarnición. ,(Ar-
. Capitán D. JeS'Ús Fernán!dez - ¡Prieto I tícUlo ~; a<partad& IC.) 
iMartinez (tl.O.369), disponib1e en Ca- .' 
.:.nadas, !plaza de ¡Puerto -deol !Rosario, AL Grupo d.e Fuerzas Regulares de 
y agregado al Tercio, iDoo, Juan de :Inf<mt8Tía Ceuta núm. 3- !(Ceuta)-
AustrU¡;, lliIJ:de !f;1h Legión. 
, Ca;pitán ¡D. Mode-sto' SalguerG ROod.rí-
oCaJpitán D . .José Moreno NOIVa. ~9&%;. 
de ,Las Fuerzas. _de. Policía Anmada, 
1.." Circunscripci6n, Madrid . .En s-ervi-
cias 'Especia::es Grupo- de Il1Destino de 
CaráJcter Militar, iE9te dootino !prodU-
c.e cO!rltravacante. 
PRElFERENCIA. FORZOSA. 
Al RegimÚmto de intanteryIL ZOJ1l101'tL 
número 8 (Orense) 
'- AL Regimiento de lnfa:nteria iMérida guez :(9i13), de la. Dirección de Ser-
(" mimero 44 (El FeTrol ael Caudillo,. 'Vicios Gen~rale.Sl del Ejército, 2." Jeia'" 
, La Coruña)- ,tu.ra (Servieio de lruformática), en va-
Ca.I¡itán D. Benjamín Vicente 1Ma-
y'Oral (:1~), [disponible en la !l. ... Re-
gión 'Militar, 'Plaza de Alealá ·de. Re-
nares y agregadD a la Band.e:ra 01'-




. nante ruase- B, tipo 8.° Este destino 
IClIIPitán, dirplomad-o de .Estado Ma.- ¡produce. -contra.vaca:nte. t:D€rMho ~re. 
yor D. Lucas MaUna Gil! (8Ii6O), de- la l'~rent& guarnición. Art. 46, aparta-
Capitanía Gen&l'al de. la 8." Regiónj do B). 
Militar. • 
, Al 'Cuaw,t Generar. de 1,a Brigada d,.e: 
Al Regimiento de Infantería Tenerf... In!anter€a D. o.;r. 11 !(Córdoba) 
fe núm. -49 (Santa Crm de Tenerl.le) 
lCap'itán 'D. Juan. de H i e r r -o G11 
(8'i1i3], del Centro de. Instruooiónd& 
Reclutas núm. 6. Este destino .produce 
oont.ravacante. . • . 
FORZOSOS 
A la. Plana MO':!JlYl' Reducid.a 'del Regi-
miento de Infantería Flandes ntbne-
TO 3l) ~San Sebastián) 
ICru¡>Itán ID, luan ,Eli-ces- 1M a t e- (J So 
(.10070), dlspon:ible en la 1." R>egión 
Militar, 1plaztt >de tAlcalá de iHenal.'e-S, 
y agregado a la Ban>dera oQrtiz. dt' 
Zárate1lfiI de Pa,r¡roajdistas. 
'CSlpitó,n .D. Enrique, ·Buen<l< Garcia 
(OO34), del lRe.glrolento da .Imantaría. 
Ganell.ano núm. 45. 
AL Regimíe7/.fo de In/anteri.aCanarias A¿ CUartet Generar. de la Brigada d)e AJ Regimiento de Intanterta, .Gatrf'Ua. 
1Utmero 00 {Las Palmas de Gran lnfanterta D. O. T. VII (Gijón, no nllm. 45 ~Bi~bl.W) 
Canaria) • A8turias)' \ 
lCalpitániO. A:madeo. iMatGU IMati.ez lC8Ipltán IJ). ,Enrique ®Clianov& Sé- lCaJpitán D. J'OISé ,FIoríano V.é-la.soo (1103(l0) , di~rnilblo& en la 1." R-e-gl~n 
Triz ,(i!.O.336). >di$lponilble en la. 1,1. Re- (ctOO4O)" d!SlponJible en ,canarias., :¡}la- M-ilito,l', plaza -de .Alcalá. de Henares 'Y 
gIón M.nitar, ¡plaza dIO Aloealá, de I-Is- xa. de Santa. Cruz >de- Tene.ri'fe 'Y agre-
nlJJ'()'s, y agregado. a la ,Ba'nodera .01'. gado a la ,Compafiía de Opera:olones agregado a la Ba~dera Ortlz. de Zá-
tiz¡ de Zára:te-, ¡,m de lPal'Ma.idistas. JE$lpeclales del 'Regimiento de I'Illfan- rate ililiI ·de Paraca:ldlstas; 
A la Ptana Mayor Red.ucid.a. del Re-
gimiento de Infanterta Melilla n'Úm.e-
ro 52 (MáLaga)-
lc.a.pitán ID. Enrlique Oarcia Carnero 
(Sf.'19), 1if51Ponibls en. la 9,& Reg'i.ón 'Mi-
¡litar., 1}laza de· Málaga, y agreg8ido a.l 
GoaJle.rno, ·MU1tar de. la misma 1plaza, 
segÚ'll l. O. '1"JS./4, de. .16 d!e marzo 
da 11178, 
A~ Regimiento de .Infantería Meca,.nt-
zac.La Uad.-l1as núm. 66 ¡(Campamento, 
Madrid} 
.capitán D, .Cés'al' IQoaSl Escribano 
(9(:¡&)., .de la ,Com~at!ia de Policía Mi-
litar :núm. 4. ,E -SI te !destino !produce 
oontrn,vacant¡;, 
Al Ber!tmiento C<lJlooores de :MO'll:td.. 
'fta, A'I'amZes n11m. 00 c(Seo;- ae Urget, 
, LATida) . 
iCarpittin, 1)). ~uan iArpoa.l'icl0 lHemán· 
d¡;¡;:; (,10028), ,d1S1p-on11,¡e en la r1.& !R~.iión 
MlUll:a1', ,plll:&!l. de Ma'dl'ld¡, 'Y' ag:regaoClo 
al ~'·egi¡n1¡mto <le :I·n!tan.tal'ia !Me,oa-
nlz!lJda .Asturillls, mim. oo.. 
ter!a Tena.l'ilCe nÚll'Il. ~g. ,Oontinllando .otro,.D. ¡-o.~ufn Olaramun.t ~Iara. 
alurnoo !Curso Sruperi-or de lM!an-do .(Le ·~ut (iI.OO64), disponible en la S. Re-
U'I'lI:dades >da.O!peraelcmes ¡EapeqialSSl, glón MU1tar,pls,za ,de. Vale.ncia, -y 
hasta el 00. de julio de ct978. ~lÍn .01'- agregado al GoiJ)1emo !Militar >de la 
d-en de Sr! .de ootuiJJre de i1g'17 I(!DIABIO misma Iplaza. . 
.oFICIAL núm. 26€). .' 
. Ail Regimtento Caza;(loreg d:e oMnlafta" 
A~ Cuartel Ge.nera:Zd.e la. Jef(f;tv:ra;. M BarúeLona. núm, 6a !(LéTida) 
Tropas de Mallorea ",PaLmad.e Ma. 
. Uorca) 
iCa¡pitán dip~omado d€l !E.st8ldo. Ma· 
yor !]J. :/-osé Bestal'd Ma.rto·re.ll {0050}, 
.diSlpooilble en Baleares, !pla.za de !Pa1-
ma >de Mallarea y agregadO al GOIble-r~ 
no Militar de. la aniOO1:a .pla.2'la.· ID-el'>~­
.()Íl!0< p·ref-e-rente de, guarn,loi6n, arti-cu-
lo M, aipartado !C. 
AL ,Cua.rtel Genera.L dé la lel4tura. de 
Trop¡~. de Gran CanaTia <Lae,Palmas 
~, de G1'llln Ca.na/ría) '. 
, y ~ 
Capitti"n' ID. 'Fel'rr1ando· Galarilla< ,da 
Nico;;'á,s ('1octM) , >deol lReglm11mto ideo ln,. 
:1'antsl'ia !B!:lIdaJoz nllm. 28. 
'Capitán 11). José San !Martín NaNa 
(il.0363), diSIP,onible. en la a.a. Region 
Militar, plaza !(l.e. !A~caná de- Henare.g 
y ·agl'sgado a la. B!}nd.ara Ortlz de. 
Zárats" .w as !l?araaaid1s:tas . 
, . 
AL Regimiento Cazad,orlM de Montafía 
SiciLiQi ntlm. wr (Sa.n Sebasttán} 
'Capitán D. :M'apu&]¡ Zaraz.aga EscrI-
bano (:1.0000), .ét1/3lPq.nlble en la 9.1\0 Ro(;· 
gi-ón Militar" pLaza ,de- 1Me.l!l1a, 'Y agrp· 
ga.do- al T·9-l'al0 Gran ICflIpltán, .1 dp 
La 'Legión: 
AJ CWlftct Gwneral de la Brtuada (l~ 
Montana 'LXI ~.sa.n Seba.sttdn) 
lC91pitán ID. Je-stls· SanOho !PIedras 
AtCua1·tcl~ Genera! de ta. Comandan· (10058), dislpo-niihl& ·en l·a i.l..a Raglán 
cía- GllinllraZ acMe~itla I(MeZUi~} MIWléLl', 1P'1a'Za de ·Alcalá ,de tienal'ss. 
. " 'Y ag:regado El. la ;Bandera. ¡Ortiz; ,¡te-
A ¡,a. .tl.grupactón 40gística n'tlm. 11 fCa¡pítan ID,. ;ro.g,~lGa1in-d·o Jili:l:IJéme-z' Zárate·. loIJIde -(J?,aracl-distas. (VaLencia} , . (002\:))) del !Re.gimle-nto, ,de IntMJ.te;rialMaoCIrid, ~ de juniod[e Iig7€!. 
GareJ.la.no n.úm. 45, e.n VlllCant& ,o~a· 
Capitán. idi'Plamod~ .. e. r&stado Ma.- .S\a B, tilpo 16.0 [)¡ereocíb:o !pl'e<fe.renta de 
Y'OT, D.. JOs~ Gómez VnaJpla,na ,ema), ¡Guarnición, artilculo &5, 8..(parte¡do lb. El Génel'al Director de Pel'soll!ll. íR9s .F.sPA!iA 
iI..226 28 d-e junio de. 11978 D. O. núm. 14!j 
1.23'1. 
Pa.ra 'llum:p: parciMmente las 
vacantes de earge.nto primero () 'SM'-
g-ento de iI.ntfant&ria, a,nu-ncia,das pOQ' 
Orden de 20 de abril de il976 (D. O. nú-
mer{) S3}, de ela.se e, tipo 8.°, "00 se-. 
gunda .(lo-nvooatoria, asigna,q.as al 
g;rupo de baremos XIV, existente 'en 
la Eseuela Centrald~ 'Ed1!ca'Üión Fí-
sica~ .compañía de Exp~rieneia (Tole-
do), para monito.r, se destina, .(lOon'ellt:-
rácte.r voluntariO', al sai'genta de I;n-
[amte.ria 'D. I<'iraneisco !Mayoral -Gáz-
quez (11213}; ,del Regimie.nto ':CazadQ-
¡es ds Alta. ~1{)ntafia, Valladolid nú-
moe.ro 65, .(l(}n un baremo, de 13 pUll.-
ros. 
guerra pór la. Patria. según Qrden de nan a los suibo{fj!cial'!!S de iI'l1teIbden-
:J.'l' de marzo de \!.978 (l!). O. núm. 66). Claque a continuación se rel!IiCionan: 
Madrid, 2;'& de j~o da 11m. 
El Teniente General, 
.Jefe Superior de Personal, 
t'iúMEZ iHORTIGÜELA 
Madri~ 22 de junio de 11.9'18. 
El. General Director de Perso~al, 
Ros IESPARA 
Ascensos 
La 'Orden 6.908/1.ro/'íS, de il4 de ju-
nio, se modUica como sigue: 
,Página 1.136, columna primera: 
Teniente coronel de Intendencia de 
la Escala activa ;n. Guillermo Bravo 
LSpez {55?), del Servicio. Militar de 
Construcciones. 
Ma4ri~ 22 de. junio de 19'18. 
Destinos 
1.240 
,para e.llIbril' 'I"-a'llants de. co.. 
Vacantes de destino mandante de Intendencia da la Es-
cala activa, l'icistente ~n la IDivisión 
'1.238 dMe"yCo:Ororddienl a,cEij~r;." rtolpl(aMn~d~del) 'Esntaudo Clase ~C, tipo 7.0 .... " .... 1 . • .... u -, a n· 
. Segunda. convo'cat00'1a. ciada. ¡por Ü«"dm' de :lO de mlllj1'O' de 
Una. vaca,nLe de 'Uapitán de I.nfa,nte- 1978QD. 10. nt'm. 1109), -c1a.s-e B. tipo 4:,0, 
Iría, Escala. 8.lltiva, Grupo de ~a.ndo con ·exigencia. del dLp:o.ma de. iEstu· 
de Armas», &),!:ist&nto -&n 1M -Fue.rzas dios ,EconómicOS/de .AlpUcaclón IMili-
. d-e Policía. Armada, pa·ra ¡pr.Q<f-l*!o-r.q,e tar..9& destina con lCarácter volunta· 
la. A-cooemla. Esp&C!al 4e .<\.guilatuen. 1'.10 al comimdante de Intende11cia 
te (S-e-govla). ('E, w\.) ID. llVIáximo Benito- IFranoclsco 
Dooum-e.ntaeió.n: iPapele,ta. de peti· . (tQq2), Ide la ;r·e.tatura de Asuntos Eco-
ción ,de desti'Ilo·, F.1ohwesume11 e in· nómlc-osde la IDireccIón ·d<& Servicios 
io·rm-e il'&S'e,rva,do. Ge11eral-es del. ,Ejéroito. el cual. sos halla 
·Plazo de admis16n de p-eUcio.n~: en lposeeión del re<ferldo ,diploma. 
. Diez -días hábHes, 'CO'lltados a partir lEste ·destlno< -e-stá eom¡prendi,do, a 
del &1gu1e.nte al de. la publioa-c1ó-n de e;f1l'Ctos ·d&l peroibo decom¡plemen;f;o 
~ta Orden e.n 1801 DIARIO OFICIAL, 4e.- da destino ¡por e.s.pecialJ ¡p1'e¡poaroc.i6n 
ble.ndo 1le>ne.:rse 'sn ,Cllle.nta [o previsto técnl~a,e-Il &1 &'l'UPO 2.°, !tacto·!', 0,06 
~ los artJículos 10 ·aol 17 ,dM ·Regla. del rupal'ta'do 3.2 de la Ollden de ~ de 
me.nto da ,provisió,n ,d·e va.camte .. ,de 31 marz.o Ide .1973 (ID. O. nÚlm.. 61). 
d·a .d1demJ:¡,re de 19iH '(iD. O. ll1úm. 1, Madrbd, íiZlJ. de junio Ide Cl.9I78. 
de :1977). . 
Mao[i.riod, 22 ele junio "doe W7S. El Teniente General J. E. M. E., 




1.239. Queda. ¡1n ette.cto ,en 10 quoi1l 
se. I1&tiere a.l l ete. 'que SI(; 01ta, 1:0. 0'1'-
de<n de 2eJ die dl,ciemibre, de lf.97a {'Du. 
RIO OIFICIAL núm. 29~l', P'Ol' lo. qUE! && 
dil:Jp,on!a. el paS'a a la. i3'ituac16n da ro· 
tlrlldo, 1,)01' edoo d,elJ ,o,oronal! dl1l In. 
tendcut(Jla. (lE, lA.), (D, iP,ooro< Satmz 
d,(lI IMiera Va~buena (S4fJo), por haMr 
ingresado an -ea Benemérito Cuerpo 
~eMuttrados· con la ,o1!asllfic,a<li6n da 
c8.ilJaiJ,lero, mutilado Ip.lrrroanente .tLe: 
'DE 'LINIEllS y iPIDAL 
7.241 
Para '0001'11' vacante. ,d'80 00-
pitán: auxiliar ·de. [nten-d:en18" anun· 
ciacJ¡a lV'or Oroen dI! tl.7 ,de mayo da 
11J178 I{D, O. núm, 1:1.15), IClase le, tiP'O 9.0, 
e,xistante en el ·C. I. iR. n:t'ian. 114, Gene. 
ral Ase,n.sio (llVIalloroa), a.e lde..st1na en 
!PIretlere.noia 'V'oluntaria ale a ¡p i t á n 
aux111al' ,do Intendencia D. Bartolomé 
Riera IDurán(atírJ.), 'diSQ)onible ·en Ba-
le8,refl y 'agregado, a La IMayoría iRe-
gion.al de ,¡'ntendencia ·de 13al.eares. 
,Mfl>d.l'ld, Sld. ,de junio Id.e 11Q7S. 
7.242' 
El General Dll:'1/lcto\t' de Pe1'160nQ1, 
l~oe ¡ESPARA 
¡P-Ilra ,ou')).1"11' vMante de aulb. 
o'ricia]¡e.¡¡, 'de IIntenld&nlQla, anundaidas 
PQ1' O;i.éten da ,14 ,de roevyo de tl.97S (DIA. 
RIO Q'fIICIAL núm, 1.1:5)" 'O:6,$,e le, tip,o 9,0, 
ex1ste.ntee en las Uni'cliad·6ISI, Centro'51 "! 
De¡p.end:encias ,que. s.e. oitan,' 'S& ,desti. 
.. 
A las FAltfET, Base Centralizada 
• '(Colmenar Viejo} 
Brigad-a de ¡¡;ñtendeooia ID. Citpria-
no (Jarrero 'Monroy 1(666), del Cuartel 
General de la Brigada de .Infantería 
Arcora:zada XI~. Mayoria Qe.n.tralizada. 
Al Grupo Regional; de Intendencia ~ 
número !l. .(Ca'J!Lpamento, Madrid), 
Sargento de '1ntendeneia !D. L u;i s 
Lamana lMarín {9f.1S), .de. la Agrupa-
ción de Inten·denciad~ iResewa Ge-
n-ea-al.. . 
Ala Unidad de Intendencia de la BTi~ 
gada de In!a:ntería Motorizada XXII 
(Grupo Logístico XXII) {Jerez tie la 
FTonteTa} 
Sargenta. de lll'te11dencia ID. lFran· 
ciooo Recio Toldos. {9(6)., d-&l .Almaeén 
Central de- Intendencia, 
Al Cua.rteI Generat tie la Bri.ua4a ele 
lnfanter1.a Motorizada XXlI (Mayoría 
Cewtralizada) ¡(Jerez tic ta. Fl'ontera) 
13rigatla de Inte'nde-nC1a -(O. J o s ré 
Gom:lilez Tamayo (773), de la Agru. 
~lón de lntenden~!a de lRe.s-erva Ge. 
neral. 
Al Cua1'teL Gene'raL de la Dt'!)tsión, de 
Infantería Mecanizada «Guzmán el 
Bueno» nllm. e '(Mayoría éentraliza.-
da) i(SeviUa) 
¡Brigada ,de ·Intende.nc1a D. rA,vellnQ 
j'a.én Sán:Cihez. (00'1'), -[i.el Cuartel Ge.-
nel'o,l ,de la Brigada de Inlante1'1a 
Motorizada XXIII '(lMayoría Centrali· 
zada). 
F':CltR'ZQS¡O 
A la Academia General Básica de 
Subott'ciales (Tremp. Léri.da) 
Brigada Ida Intendencia ID. Francis-
co Lamau 'Buetas '(7'84), diSipon:Eble e.n 
la. 5.'" B:e.gió-n Militar y agrega'do- a. 
;18, 'Qollllp'aflia .cJ:e lnte'Illdencia <1e. la 
Brigaodia. de A11ta lM'ontaña. 
IMa.drid, 211 ,de junio ode 11m. 
1lll 'Gener~l Director de Personal, 
iR'oa ESVARA 
1.243 
'.liin utsln.a!(¡11 f1J Ioa méritos 
<}o,n1i:ro.M.os 'en .leos ope!l'!lJ()io,ne's 'que' <lulo 
m1naTo,n: en la c-íWl,cllfl.ci6n del Sáha.ra. 
y 'deacuc,r,do, 'coln ,:,1 artículo l4.0 del 
,Real D'oore.to 1372}77 (.J.). O . .núm. 139). 
po,r el que se f,l,l'e,a,.1f¡, Mooalfa. de.l Sáha;.-
ra, a. p.ropueata .,dei G,e.n&ral.Je,fe.od~l 
Ma'Dldo Unfrfioado de la Zo'na de. c.a.na-
ria9, .(1] ,Qe,neraJ! ¡,elfl8 odel Estado Mevyor 
D. O. nüm. l1!5 
d.el IEj~r(Jito t.on-cede la. 'Medalla. del 
Sáhara, e.n 13. ola.5'e que .espe-cifica eiI. 
.a.pn;rta(jo 2.3 de las. normas de des-
arrGllo del De.3-reto d.ntsl'ior (iD. O. iIlÚ~ 
mel'{) 243),' de 1m. al siguiente parso-. 
na.l del'Ejéroito de. Tieura, partieÍlpan-
te en tM. Teatrf} >de Ope:reeio.nelS. P&o-
:no eon la. ZOJJ.a de Combate: 
mlÓn y Col'e,ón y otra ¡para e.1 de. Uro-
J:ogfa. 
Hospital !Militar de -Geuta.-lUna pa-
ra el Sel"Vieio de l~estesiologia y Re-
animación 'Y atra para e.1 de.1)oemno· 
venereología. . 
iHoSlPital:Militar de iM.ruilla. -Una 
para el Servicio- ·de, 'Dermoven&reolo-
gia. 
jefatura Regional. de In:te1!.d.eneia de Las vacantes que se aThun.cian pa· 
Canarias 1'a sI Servi'CÍo de Tocoginecología. po· 
drán seli S'(úeita-d:as \por los jBl~ y 
.coma;ndant'} de Intendeneia D. José aficial00 médicos ide los 'Cita{lO'S a.m-
AlV'al'ez Aguado, pIeos ,que se halle.n en ~osesí6Th del 
Gipítán dE> Inte.ndeneia D. Ramón l' título civil curl'espondiente, 'demostra-
ZOl'l'llla. Cam61l. do documentalmente.' ~ ~ -
El pers{lna! de ·esta: Unidad que no I >Para: \!.a adjuñica'Üión ue estas va-
sa eucuffiltre 1"elacionad-o yse con- cantes se IlIplicará e.l bal'amo ¡poolica-
, sidere -can delooho a- -esta eo:ndooo-r-ar í do ¡por .orden de!l3 de felbrem de J.918 
eión 10 solieitaT!l ~r instancia al T&-- (D. 'Ü_ -núm. 38). 
1.W?i 
da. 100& (D . .o. núm. 'm), .causa alt&· 
en la Escala (le. <lompl®mento (le SIll 
Cuerpo y qUeda >en situación ajena al 
servwio a,mivo en la 5." R-egión Mili-
tar, Plaza d-a. Zarago2:a. . 
lMadrid, 28 {le. junio (le 1978. 
El General. Director de Personal, 
Ros !ESPAÑA 
FARMACIA MIILITAR 
Va~antes de mandn 
!Oiente Ge.neral JefE> del Ma;ndo _uum- IDocumentaé!6n: P,apeleta de. ¡pati-
.cado de la Zo.na d-e Canarias, .de ción de .aes.tino y iF.icha-reSUlfren. 1 !241 
®cu!l.l"do erra ~! apartado 1.7 dE> las iPlaz{) .de a.dmisión Il'ts¡petiei-ones: Clase oC, .tilPO. 7.° 
norn:t&S anU's .citadas. Quinc!> días hálbiles comados a !lar- SegundaCo?iVooatona. 
Mad'l'i<I, ~ {I.¡) junio de 1975. tir del día siguiente allde la ¡fecha .'Una de temel!te coronel Ifarmacéu-
de 'Publica:eión de. la ¡preoonte .orden! two ¡{E. 1.<\+ eXIStente ~n 1~ J'¡;'fa~ 
JiU General Director de Personal. en el !DIARIO .aFIelA!., -d~iendo tenei'- de Farmacla de la lCapltama Gen"ra:l 
IRos ESPANA se en lCuenta lo !previsto en los a.r- de. BadeaTes ¡(Palma de Mallorca), :pa.-
t.iculoo .10 Sil \1.7 dsl ~eglMl1ento so- 1'8. el ,manido de :8: mi~a. 
b1'e pro,visión <le vacan.tes de M de ,lDOOumeontación. iP!ll{}a.eta de <P9ti-
.c!.lciembre de 191 I(D. oO.ll'ÚtIn. i1 de Clónde destino y Flciha-l'esumen. 
19'7'7J IPlaza. ·d-& admisión de peticiones: .. 
,lV!~dr1d 21 4s junio de tl.978. Diez. ·días hábiles, aontados a 'Partir 
• del siguiente allde la 'PUibl1oac~ón de. 
El Generál Director de Personal, la ¡pl'elSente .or.den en ·el {J)IARIO {)Fr-
'Ros ESPAllA CrAL. debiendo tenerse ® {JUsnta. lo 
diS!puesto en losartliculos (/.0 '8.1 ;:L~ de.! 
Reg1l.aroento de provisión de 'Vs.crunteG 
de 00. Ide dlc1elJllibre de, ;;1.9'1'6 <{ID. iQ. 00-
SANIDAD MILllTAJR 
Va~antes de destino 
'1.244 I Agregaeiones -
Cla.s.eB, tflp·o 5.0 '1.245 
.Indistin.tas. - A 'Partir ,de e e t a lfooha se. 
!Para jeJfa.s y ofioiales !!llJédioo;s< ((ES!- hará 'cargo de. la Jet·atul'a de la; !Cl.íni-
eala Mviva) '4·e.1 'CUSl'PO'de. Sanidad' ca I>$1litM' de Toled-o y ihasta tanto· 
Militar, existentes en los 'Centros. -que! 00 ,cubra la. vacante de je¡f·e médico 
a .(lontinualCión &e- 'l'elacionan 'Y para que ·existe ·en la Academia -de. I'Illfan-
10s Se.rvicios que tamlbién &e. indican. ¡ teria, 'el comandante médico (Ewala _ 
debIendo hallarse los ¡petJ-c1ona:etos B'Il activa) del CMrJpode Sanidad Mili· 
110588i-6111 ,del .dt!poloma o t1!tU'io 1(J¡0l'l'OOo- tal' n. lA n d l' é s Banegas Pal-a,wn, 
lloudic-ute. (ilM'tlíOO). oon destino ·en la;. rBscuela 
:Esto.s vacal1teSt son indistintas lP,ara Gentl'aJI >de lEdul()f!Jciól.1l Físdca. 
/,os em:preos de teniente co-X'on-el, ca· ~adrld, 211 de junio ·d-9l1m. 
ll1.anda.note, oCa¡pitán o teniente. mé·dico - . 
y se ha,yoaI~ com;prendidas, a efectos Etl Genernl Director de Personal; 
del IpeorcilYo' de- compl·emento de des- 'ROSESPAfiIA 
tiltw ¡por ·eSlpe<:io.l pre¡pal"aciÓll; técnica, 
en el rupal'tado s.e, grup-o 2.°, ~aotor 
'tl,OO de la oOl'den ¡de. 2 ·de marro de. 
191il6 ¡(tD'. O. n~m. 5!l) .. moldMiloada por 
oÍlro. -de :16 ·de no,viemb1'e. de i.l.9Iil6 (DIA-
BIO ,OI"letAL núm, 2(2). Retirós 
IBoopltal -Mi11t8.l' ,f1~ Se<villa. - Una. '1 246 
pat'tl. e.l SUl'vicio ·die Tocoginecol.ag18,.· S·e oono.&dl:) .a.l.ratil'O' -vol'Uül. 
¡Hospital Mt:itar de- Valall'cia..-tJna tarto SI&@'Ún 10 diSipue.a.to er¡,: ¡}l arti· 
para ¡jj ,"ie.rvlclo oda i1Jl'ol'Ogia. culo -¡l:7 de.~ ',RegIamoe-nto ,pa:rai'fI:a aplil.. 
:llo!lipitn.l !lMUlt!l.l.' de. Za.ragoZll.-'Una 09.016n de lElt Ley d.a. .1l)&l:'l91CAbp,go lPaSll.· 
:pura al SeJ:lv1cio ,dé lOtttalmoloB'ia. Vo-& oda1 personal miLita.r, 8ip'l'obaAo' 
me.ro !l. .de u.977~ . 
Madrid, 2<l .(} .. s junio de. 11.978. 




La .arden de 111 ode m-aQo di:> 
l1i'/S. (D. O, núm. 1tt.5), por la que es 
d·ssotlnaba a la Farma<l.ia 'Dentral de. 
la S." llle-gi'Ón Milita.r I(!la CorU1!.a) al 
c8Ipitán fMInaeéutico ~'E, lA.) don Al. 
~onso Cs,l'rión Ang-osto- '(2M), ·se .am-
plia en el¡;;entido -da quedlcho -capi-
tán queda. agTsgad·o a 'Su antariCl't 
de-stlno Ide la' IFal"llla-ofa Militar aa 
S&l1tlago .da ¡Compostela ¡por un ¡plaoo 
máximo o(ie tres mes'es, o antes sJ. se 
oubre la, 'V·acante 'P'Ol!" él ¡pl'o,dooida. 
M!1drl-d, 01. da junio ,de a.978. 
Jll1 Genl!\ral D1N1ctor de Personal.' 
-Ros ,ESPARA 
Hos;pltu.l Militar ,de. Valladol1d • ....iIJna por 1)901'611;0 nüroero 1A500/14·\d·e. 15 <f..i?f 
para. ~t .I'Ii~rvi<lW de T,ocoginecOologl8,. ¡unio ¡lD oO', núm. 14~)~ al ()S,pitán fué.. • Ascensos 
UOSlpitsJ MUltELI' (le ,La iCorutl.a.~ d1co" lEooala ·llI<YtLva. d.et Cuerpo dE) -, .249 . 
Unf1 lp,ar.o, el ,Sel'vIcio de rNeU'l'0'il.1JC,tu1a- S,anida.d ¡MUtar >D. JoSlé iPoér6!2l AJJfran· :PO'l' ·~:x:¡at¡¡' 'V'.flIon.nte oda. su. 
Jlr!a 'y otru ,pal'll el Ide ,Urol'Og~a. Cf), 1(:1700,)0. qeJI Hospital lM:!1ltal" Oe-n- Eaca.la. 'y 'Ie-m!lr !al; .concUcio,na.&qu~ 
~ \I'-Io$lpitnl IMUita:r ele San,ta lC,ru.z, .0.$ - trs.1 ",Goms'Z1 Ulla». ,debi<én·doa~ 1'1.aOOr- 'd-ete,!'m111a lo. (.)r{.ic.rl .d~ :t~ >d.¡; lu!nio- <de< 
're'Iltwl:t'e.--Uua para el S'erv1;cio deo Cl~ se.~por '9-1 Consejo Supremo' de- ¡rul:ltl~ 19.w- (D. O, 'numo la7} , se doolM'B. a.ptoo 
rugía. ¡(1;(HlUl'!Ü, ot1;a Tlo:ra elide ()tol''Cl- o1a lMAlital' ,el s-e:f1wlam-iento (l,a. hab&l' PM'fI ·ela;sce.nso- y ¡;~ asci9-nd·e. a p:rac. 
iwIHl'!ngolog,(o. y ot1'1l 'p¡¡;ra ·el de. Re,.. ~Mi'V'o, s,1pracadiere, ,en .rem5'l.1 de . ticante de ,pocimeil'a. (ruo-imila.do- a. te. 
di'oeu'ootr·olo,gía, s>us' aaoS! d'G 8&1"\'1010.· nieontr:;)¡ 'a.OOl 1W1t!güedad .de. '2 de. ju-
'Hoapita:l Militar de ¡Palma ,d,e Ma- Por ,e;,SIt.ar ·comprendido e·n@·] a1'1;í- nía de ,197S,a1: ,pl'a'ctiO!lm:t60 ,d·6<segu:r¡r. 
·llorca.--lUna 'para e.l Sea'v:icio· ,&s'Pul. culo 15 de. la. 'Ürdim ~e, '27- .oo. marZlO da (asimilooo a's.Ubwnie.p.\.ó) de.l ü\le,r. 
D. 'Ü. mim. /145 
~~----.~---------------------------------------------------~----------------------
po a;uxiliar de (P~acticantes de' iFall'-
macia. MUit8:r D: Ricardo del MCo< 8s.. 
~as (81.050), l1e iEve.ntualidoo.es de la. 
9." Región MUita.r, quoo8lndo -em la. si-
tuación de disponible en la. 9." Región 
Militar (gna.rrución de Granada) y 
agregado €in' ,di~ho destino hasta tan-
to le -corresponda. destino yolunt8irio. 
o. ;forzoso. . 
-Ma.diri·d, 00 de junio de 19?8. • 
• 
7.250 
El General DirectQr de' Personal, 
iRos EsPARA 
Matrimonios 
!POi!.' haI1aIoo .compre-ndidw 
.en .el artículo '6.° de 181 o.rd-sn ds la. 
p'residoo.ci-a. 'llelGo.bisl\Ilo de 'Zl de 
ootllbre doe 1958 (D. O. núm. 2m:), pa-
;ra -el des8lITollQ doe. la Ley d-e ;1.3 de' 
.ílloyienb~ de 1957 (D. oO. illúm. 257), y 
¡por ihaIJ.e.r p.resentado 18, dooume.nts.. 
.c1ón a que hMe re1e.reneiá -el a,rtíeu-
dO 1." ,ris la. p.rimera disJ;losieiónci-
tada, se -da oonfor:midaHi al matrimo! 
nío .contraído: pox los caballtl'1'<lIS a.H'é. 
NeOO .cadetes <1e ·la. Aead-smia de Far-
macia lM11itar que a .co.nti,nua.ción se 
-:Mla,ciol1HlIn. 
·Don J'006 Vaooclocha. GaJOOfa, .con 
<1ot1a 'Maria Vi-cto-rla 1.ól>f!.Z Velilla. 
lDoín 'F.ra.nelsco Alonso y R&&aJt, oon 
d{}t1a. Ma1'ía Isabel Ro.dríguez Bravo. 
J)QiI1 luan López y Pé4'ez~LanMc, 
>con dofia 'Mar1-a da!. PUar d,¡¡¡. LOIl"ca 
lMora. 
Dan Jua.n So.rian{) E\fl.libea'a, >con <10. 
tleo Mn.rIa de la iC01loe.pción íE&crig y 
01ano. 
MadI'id, ~ de juniod-e. 1978. 
El General :Director de personal, 
. Ros EsPAflA 
Escala espeeial de jefes y oficiales 




!PO!!' re-unir las co;ndic10ne.s 
;/,'l-ara al as.cemro ·exig1.aaa an ·e-1 apar-
tado 6,2 <1e la O·rden ,a·e 11.111130 ma,rzo 
de [975 (D. O. -n'ám. J6!4J', SJl't:tcml0 51 
del te.xta articula.do ap.1'Oiba.do pOi!' 
necl'eto 2950Sji4 (D. O. alúm. 246), y del 
apartado 1.° d'ea. artículo· 4.0 >de la, 
OTden de 15 .de; :nov}e.m:br& ,de 1974 
(ID. O. :núm. 259) y E<-xtsti.r ys,cf:l.nte-,.$E) 
e.B>c1ende al ·emrp1eo 'd:& capitán ,de. la 
iEooa.la. .espe.c!ol ,de. 3M,ata y ·Ql!icle.les 
e.sp.ac1DJlIetM de.l 'IlljéllciilO ·de. Tie.rTa., 
Rama de F,arma.cia, oope-cia.lidllid de 
aylld.amtee de Fa.rma.cia, '00111 a.nt!güe· 
dElid de 20 .CLe< !llrl·io· de- 197B, al t&nL9n-
t¡¡ de la ,ciilad a, ,E!!Oo.lS1 'l \Rama, do,n 
EmUlo IMe;nén·daz ·Cue.rvo; de. la. -FeL1'-
;m.l~Clla Central .(J.(>¡ la 9;ll> Rog16n ilVUl:l. 
'tM',co·ntlnuo.ndo e.n!!u a.otual ds. 
tino. 
Ma.clri,d, &.0 ·d-e Jumo ,de ~el7a. 




La .Orden 'S.9i41/140J78, $' re-cttfica 
como ~aue: . 
'.comandante< D, i"ranciooo Andréu 
Gutiérrez; su nomibre es F8.ustino y 
disponible· cen la 5." R-egión Militar, 
Zaragoza, y agregado 8.' la. AuditOría 
dlJi Guerra 00 diciha plaza. 
Madrid. 20 tIs junio di> 19'[8. 
La. .oreen 7.:1291143/78.. se ¡rectifica. 
como sigl,le: 
capitán D. Dimngo íRoldán ¡Padilla.; 
su nombre <El$' Domingo. 
. Ma,.qrid, ~ da. junio dé t1978. 
Retiros 
1.252 
Por cumprir la .oo'8ld o.'e.gls.. 
m'lffital'ia, Se dispo.ue qu.¡¡; tm l'8.s ;t.e-
ehas que se indican pasen. a .retira-
dOS! si antes no se proou.ce su as..ceu-
00, los j-&fee y oficlal-ee d:& ,Of:Lclnas 
Mll1tares, iEsca,la. activa, que. a -ao·ne 
tl.nua.clótl 5-& 'l'e.1acion'8.l1, qu.eclSln-el(}¡ 
pea1die·uiles 401 habe-r pasivo que les 
sel'l.ale ·~l COJ1sejo Supl'smo de Justi-
cia ,Militar, previa propue-sta: ['egla-
me-utaria que Se cursará a. dlc110 Alto· 
Oentro. 
Comand·amte D, Fram.c1&OO· He.rre;ro 
Ge-rv.asio (2J4a), ode-l iEsta,do- Mayo.r ,de 
la .Qapitanía G&lJ¡e;ral d-e la 4.'" Re.gión. 
Militlllr, .e-1 elLa [3 lI1eo septiembr-e 
da -1~. .' 
.otro, D .. 4.:ntonf.o Otero, p.o.rto· (5():1), 
(I-a 1a Subil1'spe-cción de Cauarriaa y 
GOlbiel"alo íMW.tar ·de Te-ne;ri!tG, el dla 
20 de eepUea:nb·rG ·d-e. 1m. 
.Ca..pitán D. Ange.l ·de ,}SI P.e,:tl.a V.all:e-
jo ·(lS71h de lu. UJiI'ooción die. 'Serv1-oios 
Gens,ral'll.S del Ej·ér.cito,e.l día :L de-
septioe,mbre tCt& 1978. 
Otro, D.l-e.sús Vázquez Casal (1~7), 
·do la j-e,!a,tura de 'Inte;rvoo:ción d-e..loa 
ComElinda.n.cla. Gene,;ral .de tMe.lil1a, ·el 
ell'a 11 <1'& 'septi.embJ.'tS. ·deo .1978. 
Otro, D. Chl¡l:J.ri,elRoig !ROooa' (l1.47l\l), 
-de la 'Blbl1otetCa 1R.e·gi·QinaJ. M11itarr di) 
Balfl.ar!'·ee, .al dia 14 ·die. &ept1ewb\t'e. 
de J:978. .. 
,O·tro, D. JOSé Cast1l10 Barran!) 
(.lSll'3), de le, J.,faiur·(j¡ Sup.el'lo:t' ,CLe Per. 
·so·nal, 'o.t ·dia 2iI d<i< s.epti.em;b,l'& de 1m. 
OflllO' ,D. M a,r{l¡ a,l EeteJ>.a;n IS /) ir 1 a. 
(2'117), de La ZOIrlIiJ. d-G Riealutem:üe;nto 
y 'Mo"llllzOJc16n n,úm. 1>5>, -91 ·dfa Sl6 -deo 
sGptiemib:re de 1978. 
M.a;drM,. 2.2 de, junl,o. ,deo :W78. 
. . 
. llll: Gen$l'al J:lir·ector de pel'sonal, 
IRos EsP~A 
1.253 Queda. sin <,efecto la. Oreen 
doS 9 d-a ma¡yo doe 1m (D. O. n'Úm-a:. 
1)0 lOS), par la que se· dispone pase 
a 181 situación de reti-rado, por ~um­
plil' la. edad reglaro-enta,ria eJ. dia 00 
de julio de 1978, &1 ~a.pitán de Ofici-
nas Militares, Esca'.a. a.ctiva, ID. LUis 
Espiñei.ra López (982) , par haber .aS-
c-endido al -erupl-eo .fle .coma.ndante, se-
gÚJl D. C. 6.924/1140/78, de 21 ,de ¡uniQ 
de 19'i8. . . 
Mad;ri:d. 22 de junio dlJi 1m. 






iJ?m Nl-Jl111r· 1M >condiciones 
.exigidas €i!l el artíeruo V, de la. Ley 
1!4¿77, da S de junio <le 1m (.D. O. nú-
mero 124), S!l> a.seienda al .¡¡.mploo ,d'9 
sargento primf:'I'o a los sa.rge-ntos mú-
sieos que Si eont!:nuaeiÓn .se. ·*laclo~ 
nan, quedando en la situll.ción y gua.r. 
·ntdón que g,e, indl}(;¡. 
Sa'l'geonto músieo .o. Angel (lullee-
Mu<edra (89+), oo.n doe.st!.no -&n 0&1 Re. 
gimiento de la Gua,r.dia Real {Ma-
drid), en va.oonte dJ su Cu-e.rpo, ola-
S9 e, tLpo 7., ron antigüedad .y .. t-oo-
tos eeo,nómicos .de 1 da junio de 1m,. 
quedando con!hmado -en !Su actu-al 
destino. . 
Otro., D, Juan Soriano Sariama. 
(1001), >con. de~tíno '1m ea Re.glmle.nt<> 
d,e la lGus,1'·di·a, R.a.e.l (Ms,drj.¡j.), en. 'Va-
>cante ,de su Cu-e.rpo, ela..se le, tipo 7.'<>, 
.c(l.n ·antigüooad de. lW ·de- abril ·de 1m 
y e1'e.ctos ooonómico.'l de il de. mSJyo 
dal mismo afIO. 
M.a.drid, 22 de junio d>e 1978. 
'1.255 
El General Director de Personal, 
IRos FSARA 
. VARIAS AlRMAS 
l{ecompensas 
lEn Menoión ,El, 105 ro6r,ito.s 
,(l·on'traído·s '001 ·laa .pp·¡pI'SJcion'e.s ·que r(\ul· 
minaron ·e-n ~a ¡.vltCullcl6n del Sruttn. 
ra, Y ,ti!') OJ(l'I1E·réLo, ,con <,-1 amUculo· 4,0 
,dol 'B¡>al IDt(1onl'p.tQ! l'Jnm '(D. ,0. ,ll'ú. 
nt-e!l.'O 139), POli' eiJ.' que se .creUi lar lMe· 
dnne. <le-l Sáiha.r·a, a P.l'OPUf1.Sta. del G&-
'MiX'al Je'fie del Maiudo Utnlrioa,do de< Ht 
Zlmll, d-t'i :O!lJtil1rl.llill, ('1 G(\oMI'¡¡,l Jefe- ,r1e.1 
IEstndo M'llyq·¡; de,l fEjó-r,clto oOID-C·p.d'!l< la 
Medalla d·el S !1.l!aL'·a, en ]0, clase Ique: 
-s·g.pe.cinca. .el flpail'tado :2,3.0.,1} lSi!l. '110\1'· 
mas ,de de.5&1'1'·0110 -él el .Drec¡;eto- a,nte-
rio·}:' (D, O, núm .. 243), ré{'e 19'n. al si-
gutell1:te ¡persomw. deol IElé,l'Cito- deo Tt.e,. 
( 
n. ·0. núm. '14:5 2S de junio. de 11.9'78 1.229 
na, partieip3:nts en ~l Teatr:o- de Opa.. Teniente. (EjE. je\fes'Y oficiales as[ta-, Sección Expedicionaria en. el. Sa/oa-' 
i'ooiQu-es. pero '110 en la Zona. ,de COIXl- cialistas D. AiltO'IliQ iLó'pez lLagu. ra d.e ~ Compa?iía de Repa?'acioMs 
bate:' lotro, iD. FraneiS'oo Ló,pr:>:z Salmerón. de Ca:mpo:ña 
Otro, 'D. Juan Palacios ·Lorenzo. 
Parque y TaUere~ d.e Vehículos Otro, ,D. 'Fr:>:r.n.ando IRe.yero 'Pereda. ICat¡)itán de !Caballería D. "-\mtonio \ 
Vá2lqueoz tRUlbio. AutomóT:iles (le Canarias >Otro, D. Antonio Vá7lqu.ez ICOOOS. 
IQtro, D. José Viejo ;G6me-z. 
,Coronel da tnfantHia D.Luis O!bón, IEl peroonal de, esta Unidad 'qUe no 
Tenioo.te.auxi1i8ll' de- i..<\rrnamento y 
C0l1stru.cci6n D. iRica:oo.o /MoQlYa Alon-
so. Aylón. se' encuentre relaciom¡,do 'Y se oonsi-
Cmnam,¡j:a.nte de Ca.b8!Il-ería. D., Juan dere con derOOho a esta .condecora· ,Brigada de Infantería. ID. .Am.alio 
Ba¡yán Bravo. Sanz ·de Merlo. ción, lo solicitará por instancia al 
Capitán da Inf8!nt-El'Ía D. RamÓJlJ [z.. T.eniente General Jate deol ü\{andG Uro- Brigada 8'S\Peociailista -ID. CalIDslo :le 
.qui-erdQ Pérez. . fica'llG de 'la Zona de !Canarias, de Pablo Sastre. . 
Tenieonte d-a lrufanierí-a D. AJ.!0iI!.S!) acuerdo {lGn &1 apartad!} il.'l de )IRS' .otro, ID. Arturo de la T{}rre- iNebre· 
da. Pulido Sedano. XOilIDlas antes .cItadas. /-
TenientE> de Ingeni-erGs D. Antonio . Madrid, 22 -de junio: de 1m. 
Aranaz !Rodriguez. . ' 
&rgento de- I..l\.rtille-rfa ID. ~roo.o 
Pérez Soto. 
útr-o, ID. Juan Hsr-nández Ga1:i:ndG. 
Te-nienta auxiliar C. lt., A. l. A. C. 
don A1herto -De-Igailo Goakeía.· 
Teni€nte especialista ,D. Miguel paz 
-Plaseneia. 
Otro, D. Cristóbal V-slázque:z l<Uorum. 
Otro, D. Luis Bello Ruiz. 
El pe.rsanal .¡loe esta Unidad que ·nO' 
¡;.e &m:ue.ntre Yf'ollllCiOIlado y .se. consÍ-
4e1'(')I eon dm'"'écho a esta· condecora-
ción 10 solicitará. pa.r instancia .a..l Te-
mie-nte G,e.ne.ral Jare d-el Man.do Unifi-
cado de la Zona de Canarias, de 
J8¡()u-s1'a.o -coo el a.pntl'a,dQ 1.7 d-s las 
normllS antes -cit.adas. 
Mad,rld.·S2f¿ de junio -de 1m. 
'1.256 
lIll Gen&l.'al Director de Personal, 
Ros ESPAlIA 
.En atención a los dll!érlto& 
cO'lItraidos en l'3.S OI,Pera:cl0'n,cs; que cul-
minaro·n en la evacua.>ción del Salla.-
ra, y de acuerdo oon >&» al'tícuio 4.0 del 
lteal JloearGto 1372, de 1977 .vD. O. mí-
mero r139h por e1 que.'SI& crea la Meda.. 
lla. de] Saillara, a propuesta del:. Gene-
1'8.1 J'e\fe d>&L Mando Unificado de' ,la 
Zona de rCanariaSi, e~ -G&neral! J'&fe del 
Esta.do lMá.y,o·r del IEijéroito oonooede 
la M-edalladel Sahal'J8., e.n la 'olase -que 
eSlpeéiffoa .e.~ apartado 2.2 de las Nor-
mas {le d-esarrollo, del IDe.cre.to ante. 
rÍ-or (1).0. nÚlll1. 2!43h -de 1977, al si· 
guiente 'persona.l del ,Ejoé:roito ,da. Tie· 
1'1'0., l,l!lrtllCirpa'nte- 'en l!a Zona ,d-e .com-
:bate- : 
Coma~uJ,ancia (le Obras de' Canarias 
¡Comandante ing.eni-ero deli' C1JAlC'. 
.d.'on lAntonto< Cerc1án Va:llejo. 
'Otro, :D. HipóJito J'arai¡z; Ce-ndán. 
Cu.'pitún tn.gen1el'O- ,del JQI!A!Q. don 
Juan ¡Clemente Oordone.d,a, 
lCalpltál'l u..yu-dante <Lel 'qAlAJItAlC. don 
Vlíirul ;Mo,t't1n Hernando. 
'l'eT¡:Je·nte wYl1'dante. del! ICIA.AJIIAJC. IdO-;n 
;ro'oo -(1.onzá,le¡z L6Ipez. 
Otfíro, Do. ,Fernando Grag'&ra iE&f¡ó'V.e<Z. 
Of¡ro, IJ}. IMigue'l /MáToqUe.Z MatoooS, 
'Otro, n. Etni1~QlSolsona. 'Ca,stU1o, 
'Oof¡ro, ¡J}; l!:lllifuel' Al'iEI.IS' ,Lla,t!;l'. 
'OtHl, .1). ;l\>a1'·nal f"rats del ICa.m.1JP-o. 
'Otro, ,J}. !F.!'tl,llo1s-cO 1C0,rrell lAi~oata. 
''1·e,n.I,~!1ta II~¡'~. Jerl:es 'Y Olri,cial e>S. eS!p,e. 
:(}iMtsr~a 1]). J'o$té' Fel"nánde.z Vie'la,SlCo. 
IOtro, iD. Anu&l,",o 'FuentslS ,zg'Lealag, 
IOtro. :o.Y·()SIé ¡,b-átl.6\Z Ponce de Le6n. 
Ot.ro·, ID. lLuis IG-a!'>cla IMartlnez. . 
Te~liente auxUiar deJl JQAiAlIIAlC. do-n 
Jll~to lAJivare·z. 1GaJ.1e.gó. 
El General Director, de Personal, otro, D. tAntonio Sáe!l1 GonZlále-z. 
IRos ESPAÑA Sal'gento eSpecialista n. iR a rr a -s 1 
Martínez Villa:fáñez. 
otrG, ;P'. José Martin Fu-entes. 
'1.25'1 Otro, D. 'Luis Martín SánlCihez. 
Sn J8.tención a loo méritos Otro, iD. Luis Cabrejas Elvira. -
otro, D. Manuel Ji'ernández ode Ca-
cGntraiidos en la:s tH.Pera'¿iones que" mll- fíete y Prieto(). 
minal'on en la evaeuaoió;n. del Sa..ha- íÜtJ:Q. ID. Pedro. Sánooe.z LÓlpe-z. 
ra' 'Y de. acuel\do con el articu:o- 4.° 01iro,D. José Salas> iMartínoo:. 
del 'Real Dooreto ~/rn I(ID'. O. n1Í~" !Otro., If). AMollfo ,Fuentes Zarza. 
moo-o 139) POol' el que .se .crea la Me-dalla de.l Saihara, a propuesta del! oGe- (Pt'rsonal de tro.pa ....... Relación de 9'3 
neral Je.fe d..e-r {Mando Uni:fi.cado- de que empieza CQ·n el {jabo 'Primero <Le 
Artill-ería. Tomás Palencia Góme2'1 -y 
1a. Zona. de canarias, -el Oenaral Je- termina en el soldado !Enriqu-e VU.a 
fe de-I ESltado< Ma.1<lr del ,EJército oon- Fe-rnñ.ndez. 
ce·de la Medalla dellS8Ihara, en la cIa.. IEI :personal de es.ta. 'Unidad .que. no 
se que e&peciífioa el 8IPartado- 2.0 d~ s.e encuentre 1'elaeiOnooo. 'Y ss .oonsí. 
las Normas de- desarrO'llQ del Decreto dflore 'Cond'Cra-cm'O a. esta condooOO'a-
anterior (D;·O. núm. 240); de 1m, al 1 11 it i .... 
siguiente rp.ersontli1 del.Ejército dEl! Tia. alón,o. so c ará rp.o<rn",.anc1a al te. 
na ¡p-artl-cllpante a.n 'La Zona.d-e. Com-j nle-nte General Jefe- de.l fMa.n.do Unlti-
- 0000 de 'la ZOna de Canadas, -de 
bate': acuerdo con. -el apartado '1.7 d¡¡; Las. 
Normas antes -cUa¡Jas. Un'f.d.oo a.e EnCUadramiento ae Com- ¡Madrid, 00 de junio 4e tl.9Ii'S. geMos d.eL SaJuwa 
IComanda.nte . d& ca.baJ.lS\ría ID. Fer· 
nan·CLo Ban.drés de RwJ8.S. 
íBrigada -de .Imante da D. !Miguel Ro. 
dríguez Gareía. . 
!El .perso.naL d-e &Sta JUi.nidad quE!> n.o 
se. encuant:roe re·la:cl·o,nad-o' 'Y se- >co·nsi· 
dere< con de-roolb:o a esta¡ 'condecora-
-olón, 10 -solilcitará 1P<O'r inste.tJ.,cia al Te· 
niente General Je·fe deJ: !Mii1lcIo, Unilfl-
-c8ido de la Zona de ,canarias. d.e 
a.cut'rdo, oo,nel apart&do.I1.'f die las 
Nol.'ll1las antes cliadas. 
~alCLri.d. i?f2; ,de. junio de 11978. 
El General Dir~to.i;' de P.ersGna1, 
- Ros EaJ?ÁNA ' 
7.258 
En atl3'lllClón. a. 1<os Jmél'ltolS, 
co,ntr.aJidos. eu las Otpal'MiÓ'llee, que 
oÚllllninar·on ,en :¡a ervaouooiÓiO. del Sa-
llara, 'Y ,de; BJeuerdo 'con ,e.],$,.rtl01l1o 4.0 
del Raa.l (De-cret<o 11:3'721/71"1('0'. 10, nú-
El General Director de Per!lonal, 
Ros Em>A./tI.. 
1.;2S~ ~ ateooi6n a los méritotB 
C(J.ntrabdooen las Q1Qeraeiones .que-
oU1l.minarol'l. ·en ia evaou8J016n del Sa-
hara, y de 8JClleI'ldo >con eJ. artíC'll1o 4.0 
del Re-al !De-creto 1372/71 {D-. O. nú· 
mero í13'9) p>01' el que< Soe >crea. ia lMe-
dalla del Sa.J:J.ara, a !P'1'OiPuest& del Ge. 
neral ¡'e\f,s< del /Mando UnificQ.do, de 
la Zo,na do& JOanarias., el General ¡fe.fe 
.(Lel .Estado /Ma¡yor .. dsó]. Ejército >COnce· 
de la 'Medalla del Sahara, f!Ill la. oelas.a 
que ·especifioa. <¡1 apartado· 2,3 ·dEll JJa.SI 
No·rmas de ,de¡¡.arroUo .a·el IDeCJ:'eto an~ 
terior (ID.·.o. núm. t43), de. ;1;9177, a.l 
siguiente. personal deíl! Ejé-rcito d61 na-
rra.. lP,arti-01p8mte ·en 'el teatr<o ae olpe--
1'a·010·noo, 'pero noe<n' la ¡¡;o'na .de CUIffi· 
lbate: 
ffioC;rO [$), p.or ·el qlle- $le, (~l'~ la Me- Destacq.me:nto de las :Pa'lma.s ae la 
d9Jlle. del lSa<I:lar'a ,e¡, lP'roiPUN-~ dellGe. Baile ete Pa.rque 1J ¡Ta¿Zelres (}¡(1 Auto-
n6·rnl (fe\l.'.i!I.' de.l .Mo.ndQ "UI1tt'ica,d!o· de- mo'UiZismo' dAJ Cama'l'tas 
la Zo,na ,de. Oáno.l'iaSi,&ltGe;:n.91'al Jate 
d,el IElstlldo !Ma.¡Y01' deoJ¡ IEjé-%'oHo- 'ooI1JOe! q'eJ.1~e-nta- (f¡e.l CAIAJ[¡4\.'C, do,n 3"000 Guí. 
dilo ,la. lMa-dalla. 14St1l S.aihara, ,@IJ.'l la; '0I1-é,s.e- j.o.rroIUos. 
qua 61S1P'e'cilf1>ca el aparta..do ~.2 ,d-e -las Te-niente .es'Pe.aia.Jista ,D. 'F~anc1.aoco 
No,mas da ,de·g.al:To-110 ·del 1D'6!ox<eto· ano' Martín IMiutloz. 
te.rior I(D. O. núm. ~,., 0.'81" 1m, al IOtxlo" iD. !Migue:). HeTUández ArtutLe· 
sd,guleñte.· :p,erl!iOna1 d'e.l iElj'éorci'!io <Le- 'Tf.eo. do. 
1'1'0., tl'arti'ClIpant&&n la.zo·na\id:eo_ aOirl:lr \El 'Persona~ de. ea.ta. 'Unida..d tq11e no 
b'ate: - s_e erucue'.llt1.'e, re.la;cionado, Iy se 'con'6ll. 
1.200 28 d-e junio de 11.9'18 D. O. núm .. 145 
dere: con 'd~re·ehúo a esta. ool1dooora· 
ción, lOo solicitará [XII' instancia al te. 
niente. General Jefe dlJoI lMando 'Unifi· 
cado <le la Z'Ü-ua de' Cana'I'ias., -d~ 
a.cu-erdo con el apartado íL7 de las 
NOl"tIDas antes 'Citadas. 
1.263 .. ria, se .o.islxme que enmehlll techa. 
Cla:se e, ·tlipo- '1.0 pase l\ la situación -de retirad<> el oon. 
lMadrid, ~ .o.e junio doe Qm. 
l!n~ de teniente >cor?nel de cual- serje !primero .0.6'1 Ejército ID. Fran,. 
qU1e~. Al'tllla, ·Escala ¡rotlva, Grupo> d"& ¡ c~soo carralero López (185}, con .o.es-
~Des~l~O de L.\rma o ·C~l1po.> y ES!la-¡ tmo en el ;Co"Ooojo Su.prem.o .o.e Justi-
~a ~ctw~, «alPto~ 'Ún~~aID:e~te para cía Militar, quedawdQ !pendiente del .... 
-destm~s :l}Uroorátl(~,{)S.\mdlstintamen- haibel' ¡pasivo .que le seiíal-e el Gons-e-
El General Director de Personal, ~). eXlstent~ en la Ie.!atu.ra.d& Asun- jo Swpremo .deJuSticia Militar, .:pre-
Ros EsPARA 005 ~On6mlOO& .~e~ EjércIto de !la iDi· via ipr{lpUest.a reglamrmtaria qua se 
~l~n de Sel'VIClOS JG&neraloo. del .cursará. a .a.iro'Ü· .~.o Centro. 
E]ln:clto. . " Madrid, 22 da junio -de 1~76. 
IEst.a vaeame !puede ser oolieitada -
Vacantes de destino 'Por cOlnan,dantes da cualquier Arma, El General. Director de 1?ersonal,_ 
7.266 EsCala 3".}tlVa, GrllIPo de ,.[)¡estino de R~ EsPA.!M ' 
Clase R, ti:po 4.0 ' ~~ o eu~ y Escala a'Ctivl1, o:a'J?~ 
, Una para el (largo -d-e agregadúo mi- &00 uniCRments 'Para 'Ilestioos buro-
litar a la emlbajada de ES[Jaña en All- cráticos_. que podrán ser destinados 
ka,ra, se anunuia ¡para proveeI'la en- en defect.o de peticiomlirios deol em-
"/ire. 'coroneles y tenIentes uoroneles de pleo :pa-ra el .que se anUncia. 
cualquier AT'IDa, .Escala aetiva, Giru- lDocumenta~ión: 1"apeleta ds- !psti-
;po ,de «Mail1do< de Armas", con au&- -í:ión ds -destino y ,Ficha-resumen. ' 
gilo a. las norma,s que ~staJb.lece la !Plazo de admisión d&papeoletas: 
Drdm de 3 de ma.yo de!l~ ¡{:D. O. mÍ- quince día .. háIDH-es, contados a par-
mero ;l{):t). tjr del día siguiente al de la recha 
Los peticionarios de.berán. tener de la pUñlieación de la presente 01'-
ctmllpüdos los %llaZ'Os de mínima. ~r- .den -en . &1 DIARIO ?FI?IAL. 
manencia. en sus actuales destinos '61 ~Iadrld, ~ 4& Juma ,de '1978. 
30éLe noviemllre de 1978. 
lDoou.menta-ciÓ1l: :F'8iPtHeta. ·de peti. 
ción de destino· y ca¡pia ·de la Hoja 
·di'; Se-rvleioSo. 
iP-laZO! de admisión. de- -peticiones: 
Qu!ooe 4íashábile-s, oontados.& par· 
tir del siguiente al de- la lDublieo.eión 
. 4e- es.ta ürden ·e-n 601 lD¡ARIO OFICIAL, 
lMa.4rld, ~ de Junio 4e- 19-78. 
1.261 
lllJ. General Director de Personal, 
Ros _ARA 
Clase C, ti¡p'Ü· 7,'1 
Una de- ¡(Jorone-L da cua,lquieo.' 
Arttna. ESlcala activa, Grupo ·de «lj)es-
tino lde- Anma. o :cue:vpo», . plantilla 
.e.ventual, e.xistente- en 6'1 /Museo ,del 
Ejoél'cito. 
\J){Jcumenta-ci6.n.: Fa..peletade- IP·e.ti· 
cJ.·ón d" des-tlno 'Y íFlcha-resumen. 
¡Plazo de- admisión de. ¡pap'e'letas: 
quince días< háJbiloes. contado·s a. !par. 
tir del día siguiente da. 1& :pubJ¡ica· 
c1ún de- la l~esente. Orden 1m eol DIA. 
lU~ 'OFICIAL. 
IM1a.dr~d, 2f2 dr;, dunio de 19'i'8, 
7.262 
:m;¡ General Dil'eotol' de Personal, 
Ros ESPÁJ:fA 
-Clase e, tiopo. '1.0 
'Una. de- 'COor·one.l ·de. euailiqUier Ar-
ma,Eooa,.la aatfrva, GrU¡J,lo, de «iDe.s.ti· 
no &1 A.rmao Ctte['!j?o», <polantilla e.ven· 
tual ,correSlpo1tdiente e. ia ,l. rG. 1~, 
e..siB'nooa. e. la ¡unta. (Regiona,l ,de Edil-
·(lI:1.'CiÓon Físiaa. da. 'la, 9." Región iM1llta.r 
(/Granada) , 
lD'il'Cumentaci6.n: 'Pa,'peleta. deo ¡pe:tl· 
oIónC!.e- .(laMino y íFlc4la-reaumen. 
!PInzo dG admis1ón de. IPllrp'9'1etaat: 
qutnce diu hálbUsa, 'Oo·ntMol! a. \par· 
'Ilr del día. siguiente al da. la teoha. 
de la; pUJ:¡11·cacl·¡'m dli> la 'PreS&tl~ O·r-
den -e-n e.1 D'lA1UO 'OFICIAL. 
MItl'dri·tt, ~ de junio ,de· '19708 .. 
:rol General Direotor de Personal, 
, ROS ·ESPAflA 
1.264 
El General l:!lreetol.' de Personal, 
Ros Esi>ANA 
CIasG B, tiipO 4.° 
Una de taqulmeeanógrslo -&xis-tente 
en la .Agregadurfa IM!lftar a. la Em· 
bajada d·e Espafia e-n AnI,ara, Sos. auun. 
,cía ¡p.ara 1p1'O'Veel'laentre su.boficiales 
(Le cu.\l lquier oArma, a.yudantes ds on. 
cinas 'Milita'X'es 'Y Ipe.rso·nal de< la 4.& 
Sección del Cuel'po AuxJ1iar SUlbal· 
terno del .Ejétr>oito, CO'l1 arreglo a. las 
nomnas -oontenidas en 1.a IQrden 4e 11 
de abril ·de .1900 (:O. 00. IlJÚm, 85). 
LoS! peticionarias< d90berán ten&r 
cUJmJpl1do·s 1-050 'Plazos de mínima per-
man4'lucla en -SUS a'ctuales destinos. ·&1 
00 d.e noviem'Qre de. ;1.978. 
lDo'cumentSición: IPflipele<f;a, de- peti-
ción d·e de.s.tino, 'Y ·(lo¡pla. ,de le. fIo1a 
·de. Se:I"VilCios.. 
tPlazode, aodmis,ión, ,de p'~iaione.s: 
Quin1ca .(j.las l1áhila·s, <conta.d.os a !par· 
tir del aiguLente al de· la. 'lpUlblicación 
d& eSita .orden- oen €ol Dm!IQ .oFICIAL. 
íMadrid, 2Q1; d~. junio de, iL97B. 
1m General Director de Persol;lal, 




Cuerpo de Conserjes del EJército 
Ascensos 
1.266 
!Por exístir va'Cauie 'Y de 
a:cuerdo !Con 10 dispuest{l en los ffi'-
tí'CU!~.os i13 'Y 14, ,Gel Ri!gioament.o de.l 
Cueorlpo de Conserjes del .Ejéroito, 
a:pl1.(Jibado ·.por 'Ül'den de 7 de. juIiQo de-
1964 (ID. O. UlJan. 15-7). se aséiende a 
la eategoría: de -Consel',je !primero oon 
antigüedad y llifeétos. eeonól1ÜCo's. -de 
16 de jl1.nio de 1978, al oonserja. $8-
gUllldCJ ID. José Bejarano ;Labrador 
(200), >con destino en el oGdblerDOo Mi-
litar de'.!. Pal-acio de ·Buenavista, 
lMad'l'i·d. 2e de junio de 11m. 
El General DIrector de Personal • 
ROS ESPANA 
_ Cuerpo General Auxiliar 
Complementos 
1.267 En -cumplimiento- ~ 1'0 .11150-
puesto :en 901 apart.ado 3.1 d& la Or<1en 
<1& 1: .do¡¡. junio <1e> 1973 (iD. O. núzn,e.. 
ro tl.24}, Y por re.unIr Jos requisUQog¡ ex!-
gtdj)'S en &11a, &e concede el oomple-
IDe'nto· de des.tino lpor pa.rticular ¡pre. 
paraICión tétcnllCa, tacto·!' 0,05, a. partir 
de. tl. de- junio de- 1917S, ad .fun'Cionoario 
ci.viI del Cuenpo .General lÁU'ltiltar al 
s·erviaío dI'! la Admln.Jstl'ooi6n ·MHital" 
don ¡·osé Far,I'er Estalnch '(OOAIMCi1145). 
aon, ,destthm .en 10& Servic100 de In· 
teon,cleilwia de 'To.rragonu·. !por el tiem-
po I(f ue- e,si(¡ destinado 'en loo miSlIxlolS, 
preSttanodo· .sus s·e:rvicios. C{l<lXl:Q .e,md.. 
l~a..l" de. cáJ.culo '9' contafu1li<loa·d. IMoot:ia, ,?lllie junio de í19'{S. 
1.268 
El General Direotor de Personal. 
. RoS ESPID 
¡P,orolll'l'l(Plir la oedí!A1 regla-
mentaria. e-n las fecha.! qU.El P'I:1.'l't'l os,.. 
da uno s·a. indica, con arreglo s: 10 
que ~}et&l'mtna PoI a.rtículo 50.1 .1&1 Re. 
gll:li!l),ento, de- Funclona.rlo& CiTilea. a.l 
Servicio dr: la rAdm[n1s.traa16n. Mili-
tar. Deore<to 709/7'& (D. 'O. E, núID¡:-
ro 86)" !p·l:1.l'Sln a,la 'Sttu.aalóll deo jillbi~ 
lados con 'el haber pas,lvo qiloe por 
,cla&l¡flcaclón les· corre~ondl'1 y, .en 
D. O. mím.l~ 2S d.e junio de am 1.~' 
--_ ...... ~--_._._--------------------~----------------
las -condiciones ooñaladas -en l'a,.!f...&y 1.270 . .\ se- d,eSltina., oon oarácter ,fo·rzoso, en 
110f,/66.. .0.>& 28 de dii(liembM (IIJ, O. nú- ViSIta la instanoia:' del Pre- vaoante de clase e, tipo 7.°, a 13. Di-
mero 297), en r.ela{}ión con €l Deer,eto sidoSnte- de la. Federación Hfpi{}a ES-! rección -General de la -Guardia Ci'Vi'l 
907J.Irl, de ~() d·e a;bril (ID'. O. núme- pafioJ:a, que interesa se autorice a los (Madrid), aL capitán de..dioG'ho Cu-e.rpo 
ro 1{\1)~ !los funclonarioo civil-es del jefes y Qficiales d~ nuestro Ejército don Jorg-e 'Marín ·Lacasa, de la .~"Tu- . 
Cuerpo ,General Auxiliar al Servicio .para tomar' parte en los Concursos! pación de eneSltinos de ],a ref-erida Di-
doS la AdminiSltración 'Militar, que a Hípicos de Saltos de. Obstáculos que. recclón General. . 
oontinuación w relacionan: a {}onof¡inuación se indican, en las Madrid, 22 de junio d-e. !l.978, 
Don Emiliano Manuel Ma.rtín ¡Mo- P'l~as y ife.chas que. también ss ex-
tUva \oo..~m381). -sn si¡f;uación 'de ex- presan;h.e r-eSiuelto acceder a lo SoQ-
cadencia voluntaria, Orden eir.cular licitado, autorizando a los jei<eSl y Otfi-
de. 29 de se.ptiembre. Ide il9í11 {DIARIO ciales d.e nue&tro tl;:jército que lo de-
GurIÉRBEZ MELLADO 
OFICIAL núm. ~6), 0&1 día 111 de &ep- soon y se .encuentren en condiciones 
tiembre de !l.9118. ' .0.& tomar parte Bn los, mismos, te.- 7.273 ' . '. . 
'D o n J u Jli á n Hoyos iB~ r c ea o niéndose en cu-snta lo que disponen . Por ?,ecesldades del serVIClOo 
'i03-'\M01&4il.), con destino en la Jefa- los artíeulos 23 y 24, a€-l iReo-lamento ' Y de conformIdad con lo preceptuadOo 
'tura de A1rnac-enes y Pagadurfa de. aprobÍl.do pGr O. C. de 27 'd~ aO'osto I en el 'V~gente Reglamento sD'bre pro-
log Servicios de- Intendencia d~ la 1.... de-;t~ (D. D. núm. 202). y sin'" que visión de vacantes d? 31 d~ dici-em-
Región Mi!lit,ar {Madrid). Bl! día 13 de esta autorización .dé derooho a los bre de 11m (!D. 'o numo il, d.e 1977}, 
ooptiembre de 1978. • interesados, al ~roib'o Id€- dietas ni ',' 00 destina, con ca~'áctsr forzoso, en 
Don L u i 8' .C i av e r o iR a ID í r -e z emolumento alouno' de carámsrex- vacante clase B, tIPO 4.", para Je;l'-9 
f (oo.<\l'101817), con Idestino pro'Visional traordinario, ef.ectuando el viajs el' de.! iDestacament,o d~. AutomÜ'villism?, 
en -el Hospital Central Militar «Gó- personal y ganadQ por cuenta deil.' Es- a. l~ ~tt. ComandanCIa d? la GuardIa 
me21 Una,.. (Madrid}, ,el día. 28 d-e l' tado. . . CIvl!l (Barcelona), al ,bl'lgada de di-
septiembr& d<€< 1978. Vitoria. Nacional:, .categoría C. du- C?-0 .Cue-rpo iD'. Faus~mo Lópe~ Gar-
Madrid, 22 de junio <Le ;1978. rante los días ;14 al Il.7 del próximo Ola "<\d~-sz, de ~a x.msma. 
, mes d-e. julio. . Madrld, 2i1 de Jumo de 1978. 
El General Director de Personal, Salou (Tarragona), Nacional, cate-
Ros ESPAl';jA gorfa C, durante los d,iaSl i1~all~ 4el GurIÉRBEZ MELLADO 
mes d-e julio próxImo. 
Lérida, Nacional, categoría D, du-
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
rante l.as días !l.5 y !lo de j.ulio pro- 1'/.274 
ximo. I Clase B, tIpo 4.0 
Dirección de Ápoyo ai 
Personal 
San SebaSltián, Internaoional. du-
ranta- los días 27 al &1 del próximo 
meSi de juijo. 
. Ma.drld, 3.9 .0.& junio de 1m. 
Gu.r1lttt:aEz il.\1.'Eu.ADO 
--------__ .I •• ~.~ •• I ... ---------
DIRECCfON GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVtL 
ConcRl'so hípico de saltos de ~ 
Para cubrIr vacante- de la elase y 
tipt> que g,e. indica, -eximente en la. 
412 Comandancia d€< la Guardia Civil 
(Manresa), para Je-fe d.¡)cl Des.tacamen. 
to de. Automovilismo, anunciada. por 
Orden de ao de mayo último {.DIARIO 
OFICIAL núm, lOS}, se destina. con ca. 
rácter voluntario, al &argento de di-
cho ,Cuerpo D. FranciSlCO .<\lmagrOc 
Mudl.oz., de. )¡a 4M I(Tarragona). 
Madrid, ~ d-e junio de- 1978.. 
~ 
Disponibles 
t obstáculos 1\' '1 .. 2'15 
'1.269 . Terminado ·el >curso para. e~ 
, ViSIta la inSltanc1a del pn. quíe i!lleron designad.os, según Orde~ 
mer Teniente de. .ALcald& y Presiden- Destinos neSl de- 29 de. ,dMiembre· de· 1976 'Y • 
te de la Comis.!·ón Municipal de- F·eso- d€< oenero sdgui·ente (DO., OO. llúme. 
tejos de Jaoa .(I-Iuesca), que interesa 1.271 1'0:8 ~96 Y 87). MSopecUvamente., y d.a 
00 . autorice a los j8\fea 'Y OfflcialeS! 4.¡;; ,ClaSl& e, tipo 9.0 corut·ormidad con lo 'pre-célltuado -en 
nueSltro :Ejército para tomar parte en Para cUibrir vacante de laclaSÍ& y .el apartado 7.4' d& la de' ro de. di. 
'el: 'eolllCuroo Hípico de Saltos. d.e Ob&- tipo· 'q:ue SI& indioa, ,exis;f;ente.en la ciembre d9! 1975 '(D. 'O. .núm. 2, deo 
tácu105 Nooionali, que, SI9 ceJ1ebrará oen 411 Comandan.cia .0.& la· 'Guardia C1- ¡ 1976J. ces:an ,en &1.15. actuales ,<lest1nos 
dioha localidad durante· loS' días. 27 vil '(Barcelona), anunocia4a por 01'· e-l.per&ona1 de la ·Guaridia Ci'Vil qU61 
y 28 del pr·e-sente meS\, he- r·esueJJto den <le- 27 de. mayo últ~o (D. O. nú- a continuación S>6l'elaciona, quooan. 
acceder a lo s'olicHado. autorizando mero. (23), 00 destina". con oarácte,l' I do ,en la situaci6n' de- dispon1bls5>e·n 
a loa jetes' y Qficiales de nuoestro voluntario,: al comandante de dicha la l.'" Zona del: x""ferido Cue11l'0 yagre. 
Ejército quoe- 10 deSle.en y s'e· :encuen- Cuerpq. ·Grup.o de- ~ando de- MInas». gados a ~a91 UnMades d.s· proceden-
tren en oondiciones, de tomar parte don Francisco Gómez !Pein!lld.or, doe 01a por un período de. tres' meSle-&, sin 
en ·el mismo, tt>ni,éndoSle 1&t1 cue·nta disponible. . perjuicio !d;eJJ destino voluntario >() 
lo -que (l]s.p·onen 10Sl artículos. .23 y 04 Madrid". ~ dlll' junio_ .(('8 !L91a... forzoso ,que' pudiera corr&l!lponderles. 
(f¡el 'F\:egl:ame·nto apro,badO por Orden 'Ga:pltán rD., ·!Manue.l> Manzano Sou-
clr·cmLar de ';.'1 de agoSlto de HMS ,GUTI!iilUUlz iMELLADO sa, de· la n'1r'&llc1ón ,Gen.eral d,s, d1,C'ho (iD'. O. núm. ~), y sdn -qU9l es.ta au- Cusrp'o. . 
tor1oz!liOlón {Ió derecho a loS! lntor·es.a.- Otro. O. tAntonio c.a:fiamaro Red.on. 
dOEII S!l pGrolbo doe. dJetas' ni emolJu· do, de. la mls:ma. 
mento alguno de oo.rácter ,extraord1- 1.272 Sarg(moto D. P'ranaiseo i['¡.9lrnánda2l 
nal'lo, ~efe>ctuando el viaje ea. p·ersonal Por necesddad0i9s' deL 91ervicio. SánQ/he,z., d.e la Agrupación die ;o'eSlti. , 
y gana.do por cuenta del ,E,stado, y d·e :corutormldad con lo pre,ceptuado nos de 'la citada D1re-cc.ión General. 
Madrid,¡ llr1 doeo junio .. d6' il978. e'n, .el vigente Reglamento soibrn pr(lJ7 . !Madrid, ~ de. junio de, 1978. 
visión d;e- 'VacanteS' de' 311 de odic:['6-lllf. . 
GUTI!iiRREZ ~LADO bre ode-(J.,917'6 (D .. O. núm. 1. deo. ilm), 
I . 
·1.~ n.o. nu.m. 1M> 
SE~uON DE ADQUISlCIONES . y ENAJENACIONEs 
. . 
• llOSl"ITAL lItLITAR ClilNTRAL 
..:QOMEZ ULLib 
Nooesitando adquirir paJ.'a las aten-
cion!$. de la. seglt.nda lJ:Uineena, de 
agosto de 1918:' . 
-L8fjlH, de vacas. - Carnes y deri-
vfl.dos. - Pescados. - Aves· y hue-
vos. - Frutas y verduras. - Viveres 
sn gen~a1. 
Se admiten ofartas 'hasta las diez 
lloras del día .17 ,Q6 jUlio de 1978: 
.. Infol:lIlación.-Teléfono: U2-ID-OO. 
i\{adrid, 22 de. junio de 1978. 
Núm. '100 P.1-1 
PARqUE CENTRAL DE SANIDAD Ml· 
UTAR 
Autoi'iz..'tda. la. adoquisieión d~ di-
verso material sanitroiÜ' con destino 
a los Almace.nes de esta. Parque, se.-
gun actas !fooultatl.vas n'Úllleros. '11, 
72, 73. 74 Y 75. S5 &dmiten oferta.s 
drmtrQ de.l ·p~azo de. diez días, conta.· 
dos a. lpa.rtir <1a. la publi-caeión de este 
anuncio. 
Las ofartns se ~lará.n en sobre cerra· 
d,o. y lacl'&do, ·elltre:gándoS& en 1<8. Se-
cretaría. de. la ¡unta Econom6mica de 
~te Establecimiento, sita. en General 
Fl'aJlco, núm. 19: (CarslJanooel Alto). 
El 'Pliego de Bas&!> y rela(}ión der 
mate.l'lal pueden. ser examinados. en 
<&1 tablón de anuicios ,de. .este ,Palique 
>durante 10.s. horas de o.!lcinas, too 
dos 10& días laborables. 
EL importe <le los anuncios será 
s~i1sfeciho a. p~orrawo ~ntr& los adj1u. 
dlcatarios, 
i~adr,td, 26 da junio de 1978. 
NtÍIll. 187 P.1-1 
PARQUE OENTBAL DE SANXDAD ~. 
LITAR 
Autórlzo,da la. adquisición de. pelieu-
las l'adiográgrficascon destino a. los 
Almecenes de ~ste Parque, según Aa-
tll, {"o,cutta.t.iVI't núm, 61., se adr.nUe.n 
• ofel'ül.s de.ntro del plazo de. OClho d1as, 
oontado!:> ¡'), partir da la pub1tca.clón. 
de- ·este anulJC10. 
·Las o-fe.:rtas se hartn en- sobre oerra-
do 'Y laorEKio, entregándo-seen la. Se· 
ílretal'te, de la ¡uuto. Econ6mioa. de 
estG aatablectmiento, sito en Gene-
l'al -Fl'tl.\'lt\Q, núm. '1g. (Ca.ra.bI1M\~J.l A'J,. 
to), 
El Pliego ,de Bases y .relación del 
ma.t·erial pue.den ser examinados en 
el tablón de anuncios de. este Parque. 
durante las horas.,Q& {}ficina, todos 
los <lj.as laborables. 
El importe de los anuncios será 
satisfoo11o apro-rrateo entre los ad-
judicatarios. 
!Ma:drid 26 de. junio <le 19:'18. 
~Úm. 188 P.l-1 
. 
;JuNTA RE~IONAL DE OONTRA'l'A.ClON 
DE LA 1.~ REGION liJlLI'l'1\R 
. Expediente ntimero 299/'18 . 
Seo dé Urgen. 1.000 quintales mé-
tricos. Precio limite, reserva.do. 
Berga, 900 .quintal&!> métricos. Pre-
cio limite, reservado. 
Lérida. 5.000 quintales métri.cos,· 
P~cio lfmite,resarvado. 
Ofertasen cuatro- -ejemplares, mod~ 
lo reglamentario, reintegrado el on-
ginal. 
Documentación: Dos sobres, con-
teniendo .uno la documentación gene-
ral reglaulImtaria y otro la prGposi,~ 
ilion económica cQn .eil resguardo- de~-
la fianza provisinal {dos -por ciento· ,,-
de la oferta}. . 
Pliegó de Bases puede verse en la. 
Secl'staría de esta Junta, todos los 
días. 'hábiles. de diez a trecs horas: • 
El acto de. la licitación tendrá lugar 
el miSfRo día 'Veinte {OO} a las on· 
lEn el .. Bole.tin Oficial del Estaño:» ce treinta \horas. 
número núm. 151). de fecha M del' 'El importe de este anunc;.io ser~ por 
actual, se publica: anunlCio de· esta cuenta. de los oojudica.tarios. 
Junta, sita en el Paseo de. Moret. nú. .. Barcelona, 23 d-s junio de. 19:'18. 
mero S.B, para la adqUisición por 
concurso público urgente, <le 33.3í!.35 Núm. 19L P.1-1 
quintales metricos de harina de trl~ 
go, con, destina. a. los Establec1:mien-
t9s de Intendencia de esta Re Mi-
litar i! al ·precio limite. de 2. ese.- JUNTA REGIONAL DE OONTRA.TtlClON 
tas <kuintal. DE LA 'U REGION mUTAR 
La distrIbución de dic:hQs quintales 
mótl'lcus por plazas, requisitos para libI.pedieute de eotlCllrtlO urgente uilmer.o 
contrntar :y demás datos es con'.torme M/'l8 
EL loo lmUc&dos en dicho anuncio y 
Pliegos de Bases. 10$ cuales pue:len 
s&r exa¡nlna.aos en la Seeretariade 
esta Junta, to·dos los días hábiles a. 
horas de oficina.. 
La Mm1si6n de' sobre hasta' 1as 
diez ;JlOl'as de1 día 11 de Jullo de 19'i8, 
entl'ega.ndose en mano. 
El aeto de licitación tendrá lugar 
a las once tt'&Lnta itoras d&l día 12 
de diclJ:l.o m&s •• 
Importe de anuncios· por 'Cuenta je 
adjudicatarios. 
Madrid, 26 ,de junio de W78, 
Hasta las once lloras del die. 11 del 
prÓXimo mes d.a. julio, ss reCibirán 
o'Certas ep. esta Junta, calle del León. 
·número 11, Valladolid, para. .adquirtr 
pOI'concurso público urgente, harina. 
de trigo ¡panl.Ucable, 'para cubrir ne.-
cesidades de los dJ.stlntos Establ&ei~. 
mientas de Intendencia de la Región, 
d,urante el segundo sellr'estré del a1'lo 
(;'11 'curso. ccm admisión previa. deo 
oferentes, por un importe dé 25.176.900 
posetas, celebrándose '61 acto al dia 
17 de igual mes, a. las once horas. 
Vanadol1d, S.554 quintales métricos; 
Núm. 190 P. 1-1- León, i3,OO3; iOiViedo, 2,074; iI?.alen· 
roa. S24; .salama,uca, 941 j Segovia, 
894; Zamora, 736 y tMGd1na del Cam~ 
po> 16B. . 
,Las cantid.ooesque se e;dquieran pa-
JUN'rA lUilGXONA)'¡ DE OO,NTRA'rAOlON ra. :Palaneia, Zamora y Medina. del 
DE LA 4." I~EGION MILITAD.' Campo se. entregarán en VallaA.olid. 
Expediente número 1ZI'1S 
El modela. de pro\poPosilJión se ajus.-
justara a. lo .establecido en elapa.:r-
tado 8.1 del Pisgo de- Bases que, 
lHal:!ta. las once. (11) horas del Jifa. ,pcxlrá ser examinado -en ,esta Junta. 
v;s1ute {20) , de. jul10 ·de 1973, s·e. .ad· en días ¡hábiles de once. .a. trece. ha. 
mitirán ofertas e.u la Secreta.r1a de ras. 
esta. Junta, sita. en ,el 'Gobierno· Mili· Se a.utorizo. la. retud.stón d& las (lf·s-r· 
t9-l!dé (Barcelonll. primera pla.u.ta, .~a,.. tas· por ·cot'l'eo e.lOnlficado. La. tia,nz,a, 
l'a in. Ml.q;uisición por CO.UCUt'iO 'Ur. seráde.l ~ por 100 sobra el prec;lo de' 
gente- de. P-SJJa. planeo, COIl d;e&J;1no a.]¡a. oferta, siGndo pOi!' cuenta.de los Sid· 
4,1\ l!tog1ón Militar, nooSl3idllAe¡¡: del judloo.ta.rios sl importe de -&ate. anun· 
segundO aamostra de' 1m. oon arreglo cl0. 
al ¡¡¡¡¡'utente. detalle: Valladolid, i.2 ,de. jun.1o de-!197a. 
Ba.:IX}¡¡olOnü; t.SO{}. qulnta.1H mótrlJGos, 
\'1'(lo10 liml.tG, reservado. . y. Núm. 19¡¿ Núm. 1-1 
a. fIOuerda lo dllpUMf.o por la luporforldad I'MPloto a fa. oonv.on.IetWla dO I"$triar en MM DIARIO OPIOIAL' 
4)1,1Mt,. MunolOl'l hayan de J)ublloarse . por 108 .Ors~nllmot, OU4Jf'trol,o.ntr4t1 y DependoltoliUl mUltaretl, .... dfl(l6 ... 
dlentemepte de loa quo flsul'f,n. en atl'M ravlstMofkllalOl'l y en la PrQMo. ullOlolJaI, . 
mIlltv:rc.t'Ü Dlll :p~e.Nms t»lll.o ~.-~o 01FICI.A:r,..> 
J,lIalacto al¡! ~~'V'.\St!.I A1I.«IU. I)'J. Madf'UH 
